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“SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONCESIÓN DE BECAS DE ESTUDIO PARA 
ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR” 
 
La Sistematización del Proceso de Concesión de Becas de Estudio para estudiantes de 
pregrado de la Universidad Central del Ecuador tiene como propósito fundamental 
automatizar y agilitar las diferentes actividades y tareas relacionadas con las becas que 
brinda la Institución a sus estudiantes además de llevar un registro de las mismas, 
tomando en cuenta principalmente a las personas con buen rendimiento académico, 
deportistas destacados, discapacitados  y/o desventaja socioeconómica, y de esta 
manera apoyar el trabajo que realiza la Dirección de Bienestar Universitario (DBU) y su 
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“SYSTEMATIZATION OF THE GRANT SCHOLARSHIPS PROCESS FOR 
UNDERGRADUATE STUDENTS OF THE UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR” 
 
 
The principal goal of the Systematization of the Grant Scholarships Process for 
undergraduate students of the Universidad Central del Ecuador is to automate and 
expedite the various activities and tasks related with the scholarships that the organization 
provides to its students as well as to keeping track of the themselves, primarily considering 
people with good academic performance, outstanding athletes, disabled and / or 
economically disadvantaged, and thus support the work done by the Dirección de 
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En las empresas se emplean procesos para llevar a cabo tareas y solventar con ello 
las necesidades de la organización, pero muchas veces estos procesos no se 
gestionan correctamente, lo cual se traduce en problemas que al final solo 
perjudican a la misma empresa. 
Para la sistematización del proceso de becas de estudio para estudiantes de 
pregrado de la Universidad Central del Ecuador, primero se tuvo que definir el 
proceso conjuntamente con la Dirección de Bienestar Universitario para su posterior 
implementación. 
Se identificaron las funcionalidades que debe cumplir el sistema, mismas que se 
encuentran contempladas en los siguientes módulos: 
Módulo de Administración, Módulo de Carga de datos,  Módulo de Gestión de 
Becas, Módulo de Reportes y Módulo de Estudiantes. 
El sistema debe funcionar en un ambiente web de tal forma que la información se 
encuentre disponible en cualquier momento desde un navegador de internet. 
Este proyecto será un gran aporte a la Universidad de tal manera que se disminuirá 
el tiempo de procesamiento de la información en las tareas involucradas en el 
proceso de becas, se mantendrá un historial de las becas concedidas a los 
estudiantes y, emitirá reportes que ayudarán a la toma de decisiones a las 
autoridades. 
 
1.1  PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
1.1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La Universidad Central del Ecuador (UCE) como una de las más grandes y 
prestigiosas instituciones de Educación Superior del país, en la actualidad no cuenta 
2 
 
con un sistema automatizado de concesión de becas de estudios para sus 
estudiantes. 
 
Ante esta realidad, realizar las actividades como: la convocatoria para postulantes a 
las becas, verificación y validación de documentos e información entregada por 
parte de los estudiantes, la concesión de la beca como tal y la actualización de un 
registro de la misma es un proceso bastante complejo.  
Tampoco se conoce con exactitud la situación personal, familiar, social, étnica, física 
y académica de los estudiantes lo cual imposibilita llevar un registro, evaluación, 
concesión y seguimiento de becas de una manera adecuada en la institución ya que 
todo o casi todo el procedimiento es manual y la información que se dispone no está 
digitalizada. 
Como se puede apreciar, llevar a cabo el proceso de concesión de becas es una 
ardua tarea de aceptación y aprobación de requerimientos, la misma que se verá 
muy beneficiada al implementar un software que ayude a automatizarlo y a su vez 
permita gestionar los trámites de mejor manera. 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Dada la problemática anteriormente expuesta, surge la siguiente interrogante: 
¿Existe un proceso automatizado y sobre todo adecuado de concesión  de becas 
(solicitud, verificación, aprobación, concesión y seguimiento) para estudiantes de 
pregrado de la Universidad Central del Ecuador que contribuya a la toma de 
decisiones? 
1.2.1 Delimitación del problema 
El programa informático que registrará la información de las becas se encontrará 
bajo la supervisión y manejo de la Dirección de Bienestar Universitario y será esta 
entidad quien defina y controle el alcance que tendrá la aplicación en cuanto la 




1.3  INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 
1. ¿Se dispone de un repositorio actualizado de becas para los estudiantes de 
la Universidad y los requisitos que deben cumplirse para obtenerlas? 
2. ¿La Universidad dispone de un listado renovado de empresas e 
instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras que estén 
dispuestos a cooperar con el financiamiento de becas para los estudiantes 
de la institución? 
3. ¿La Dirección de Bienestar Universitario dispone de un registro digitalizado 
de datos de estudiantes becarios que permita realizar comparaciones entre 
resultados periodos de convocatorias anteriores? 
4. ¿La información disponible actualmente nos permite generar resultados 
estadísticos de una manera rápida y que ayuden en la toma de decisiones? 
 
1.4  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
1.4.1 Objetivos Generales 
 Desarrollar un sistema informático (sysbecasuce1) web para la Dirección de 
Bienestar Universitario que permita automatizar el proceso de concesión 
becas de estudio para alumnos de pregrado de la Universidad Central del 
Ecuador para generar información estadística que apoye a las autoridades 
en la toma de decisiones. 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 Mantener digitalizados y actualizados los datos de las becas concedidas a 
los estudiantes lo cual ayudará a la Unidad de Becas Nacionales llevar un 
registro y control de la información de una manera eficiente y en línea. 
 Generar un catálogo de empresas e instituciones públicas y privadas, 
nacionales o extranjeras que estén interesadas en patrocinar o financiar 
becas para los estudiantes de las diferentes carreras de pregrado que oferta 
la Universidad mediante la firma de convenios. 
                                                             
1 sysbecasuce: Sistema de Becas para el Pregrado de la Universidad Central del Ecuador. 
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 Automatizar los procesos de Solicitud, Registro del resultado de la condición 
socioeconómica del estudiante, Aprobación, Concesión y Seguimiento de la 
beca lo cual agilitará el trabajo y mantendrá la información disponible en un 
solo lugar. 
 Presentar resultados estadísticos de la información disponible en el sistema 
de una forma ágil que sirva de apoyo en la toma de decisiones con datos y 
resultados reales, consolidados y confiables como: Lista de Becarios, Total 
de Becas por Deportista, Total de Becas por Discapacitados, Total de Becas 
por Economía Limitada, Total de Becas por Sexo, Total de Becas por Etnia, 
Total de Becas por Facultad. 
 Comunicar el sistema de Concesión de Becas para estudiantes de Pregrado 
de la UCE (sysbecasuce) y el Sistema Académico Universitario (SAU) por 
medio de la carga de archivos planos que contendrán información de los 
estudiantes beneficiarios. 
1.5  JUSTIFICACIÓN 
El Art 77 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que dice: “Becas y 
ayudas económicas. Las instituciones de educación superior establecerán 
programas de becas completas o su equivalente en ayudas económicas que apoyen 
en su escolaridad a por lo menos el 10% del número de estudiantes regulares. 
Serán beneficiarios los estudiantes que no cuenten con recursos económicos 
suficientes, los estudiantes regulares con alto promedio y distinción  académica, los 
deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos nacionales e 
internacionales, a condición de que acrediten niveles de rendimiento académico 
regulados por cada institución y los discapacitados”2 . 
 
Por otra parte, el Estatuto Universitario menciona que la Dirección de Bienestar 
Universitario entre sus diferentes funciones debe “elaborar y promover programas 
de autogestión, orientados a satisfacer ayudas y beneficios estudiantiles, 
                                                             
2 Ley Orgánica de Educación Superior. 
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concretamente programas de becas, estímulos, ayudas y exoneraciones de 
derechos arancelarios, y socializar la información pertinente”3 . 
 
Para el cumplimiento de las disposiciones anteriormente expuestas, la Dirección 
General de Bienestar Universitario de la Universidad Central del Ecuador por medio 
de la Unidad de Becas Nacionales, ha puesto en marcha el plan de concesión de 
becas para estudiantes de pregrado de la UCE. 
Las becas (completas) “constituyen una asignación económica mensual de $100.00 
USD durante el tiempo que el estudiante acredite ser beneficiario. 
Las becas se otorgarán a los señores estudiantes que se encuentren dentro del diez 
por ciento de los mejores promedios de calificaciones por carrera; debiéndose 
priorizar si dentro de este porcentaje se encuentran: discapacitados, estudiantes con 
economías limitadas, indígenas y afrodescendientes, debidamente comprobados” 4.  
 
En concordancia con la problemática expuesta anteriormente, la Dirección de 
Bienestar Universitario ha visto la necesidad de sistematizar el proceso de 
concesión de becas de estudio para sus estudiantes de las diferentes carreras de 
pregrado mediante la implementación de un sistema informático (sysbecasuce) en 
línea que permita mantener digitalizada la información desde el momento que el 
estudiante solicita la beca hasta la concesión, de tal manera que se pueda llevar un 
registro de las mismas, procesando la información de una manera ágil, eficiente y 
presentando resultados confiables. 
1.6  ALCANCE 
El alcance de este proyecto contempla las siguientes funcionalidades, las mismas 
que se ajustan al “Reglamento de Becas de la Universidad Central del Ecuador”: 
 El proceso de concesión de becas de pregrado está conformado por las 
siguientes tareas: Solicitud, Recepción de Documentos, Registro del 
                                                             
3 Estatuto de la UCE – 2010. 
4 Reglamento de becas de pregrado de la UCE. 
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resultado de la Evaluación Socioeconómica, Aprobación, Concesión y 
Seguimiento de la beca. A continuación se describe brevemente cada tarea: 
a) Solicitud. El estudiante llena el formulario en línea que se encuentra 
en el sistema, imprime y entrega junto con toda la documentación 
adicional requerida en la DBU. 
b) Recepción de Documentos. La persona de Bienestar Universitario 
recibe la documentación y revisa que la información ingresada en el 
sistema esté completa. Se asigna un estado “iniciado” al trámite. 
c) Registro del resultado de la Evaluación Socioeconómica. Un 
especialista (trabajadora social) realiza la evaluación de la situación 
socioeconómica del estudiante y registra el resultado en el sistema. 
d) Aprobación. Se genera un listado de estudiantes que el Director de 
Bienestar Universitario aprueba o niega continuar con el trámite. Los 
aprobados son enviados de manera oficial a la Dirección General 
Administrativa (DGA – Recursos Humanos) para la elaboración de los 
contratos que serán firmados por los estudiantes y con ello proceder 
a realizar los pagos respectivos. El trámite cambia de estado a 
“aprobado” o “rechazado”. 
e) Concesión. La DGA – Recursos Humanos remite a la DBU un listado 
de estudiantes con las copias de los contratos firmados para su 
registro y control. El trámite cambia de estado a “concedido” o 
“contrato no firmado”. 
f) Registro de Pago. La Dirección Financiera de la Universidad recibe la 
lista de estudiantes que firmaron el contrato y registra el pago 
realizado en el sistema. 
Como se puede apreciar, esto permite realizar un seguimiento del trámite de 
becas en base a los estados del mismo que se encuentran guardados en el 
sistema, lo que facilitará a la Unidad de Becas para hacer seguimiento más 
adecuado de dicho trámite, identificar falencias y tomar decisiones. 
 Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema que sistematizará el 
proceso de Concesión de Becas de estudio para estudiantes de pregrado de 
la Universidad Central del Ecuador permitiendo ejecutar de mejor manera las 
tareas relacionadas con las becas que concede la institución a sus mejores 
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estudiantes a través de la Dirección de Bienestar Universitario lo cual 
contribuirá a ahorrar recursos económicos, humanos y reducirá el tiempo de 
procesamiento de la información. 
 El sistema funcionará en un ambiente web con una arquitectura de tres 
capas y contará con los siguientes perfiles de usuarios: 
a) Administrador. Este perfil es el que tendrá el acceso completo a la 
aplicación, podrá crear, modificar, eliminar nuevos registros en el 
sistema, operar y configurar el mismo sin restricción alguna. Además 
podrá visualizar toda la información consolidada como son reportes 
gráficos o estadísticos que contenga el programa informático. 
b) Secretaria de Facultad/Carrera. Este perfil será manejado por una 
persona de cada Facultad o Carrera para habilitar a quienes se 
encuentren dentro del 10% de los mejores estudiantes. 
c) Estudiante. Es el perfil que será asignado a los estudiantes de 
pregrado de la UCE que se les ha asignado una beca lo cual será 
administrado bajo la figura de una cuenta de usuario, la misma que 
será creada automáticamente al momento que la beca es asignada al 
estudiante. 
d) Visualizador. Este perfil estará asignado a cualquiera de los actores 
del sistema (Estudiante, Secretaria-Facultad/Carrera, Bienestar 
Universitario, Recursos Humanos) para que puedan consultar el 
estado en el que se encuentra el trámite en determinado momento. 
 El sistema será flexible de tal manera que el Administrador podrá cancelar 
una beca cuando el caso lo amerite. 
 Se presentarán reportes gráficos y/o estadísticos de la cantidad de 
estudiantes que resulten ser beneficiarios de las becas; esta información 
servirá de base a la Dirección de Bienestar Universitario para hacer los 
informes a las Autoridades. 
 La aplicación será desarrollada en herramientas de software libres de tal 
manera que en el futuro pueda ser integrada con otros sistemas que maneja 
la institución. 
 Para obtener un grado más alto de seguridad de la información, el sistema 
será instalado en la infraestructura tecnológica de servidores de la Dirección 
de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de la Universidad 
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Central del Ecuador (DTIC) y, la Dirección de Bienestar Universitario por 
medio de la Unidad de Becas será la entidad responsable del uso e ingreso 
de datos en el mismo. 
 El soporte técnico del sistema estará a cargo de la DTIC, lo cual contempla 
únicamente el levantamiento de servicio de base de datos, servicio web y 
verificación del funcionamiento del mismo en caso que lo amerite, no su 
mantenimiento. 
1.7 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
La “Sistematización del Proceso de Gestión de Becas de estudio para estudiantes 
de pregrado de la Universidad Central del Ecuador” será únicamente para el 
beneficio de los alumnos de las diferentes carreras que oferta la Institución. 
Se brindará una capacitación técnica y de usabilidad al Administrador del sistema y 
un Técnico del DTIC, y dispondrá de información a partir de su puesta en 
producción. 
Dicha capacitación constará de dos partes: 
 Técnica. Contemplará 10 horas de capacitación que estará dirigida a la 
persona que será responsable de velar que el sistema siempre esté 
funcionando y abarcará el siguiente temario: 
a) Instalar y configurar los parámetros requeridos del motor de Base de 
datos, y el servidor de aplicaciones. 
b) Instalar y configurar la aplicación. 
c) Verificación de instalación. 
 Usabilidad. Contemplará 20 horas de capacitación que estará dirigida a la(s) 
persona(s) que serán los encargados de registrar la información en el 
sistema (Administrador del sistema) y abarcará el siguiente temario: 
a) Para el rol Administrador del sistema. Crear, ejecutar, terminar un 
proceso de convocatoria de becas, verificar el estado del trámite, obtener 
reportes del sistema. 
b) Para el rol Secretaria-Facultad. Habilitar a estudiantes para que puedan 





1.8  DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1.8.1 Beneficios 
Con la automatización del proceso de becas se obtendrán los siguientes 
beneficios: 
- Reducir el índice de deserción en la tramitación del procedo de becas. 
- Mejorar los tiempos de proceso de becas. 
- Mantener digitalizada la información de becas y conocer con agilidad la 
situación de la misma. 
-  Mejorar y normar el proceso de becas actual al establecer límites en las 




CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 
2.1  ANTECEDENTES 
2.1.1 La Dirección de Bienestar Universitario 
La Dirección de Bienestar Universitario desde sus inicios ha sido la entidad 
encargada de velar por el buen vivir universitario y como tal tiene la responsabilidad 
de: “elaborar y promover programas de autogestión, orientados a satisfacer ayudas 
y beneficios estudiantiles a más de proponer al Rector programas de becas, 
estímulos, ayudas y exoneraciones de derechos arancelarios, y socializar la 
información pertinente”5 . 
2.1.2 Las Becas y los Estímulos Económicos 
Aproximadamente desde el año 2000 la Dirección de Bienestar Universitario viene 
realizando entre otras de sus funciones la entrega de los estímulos económicos a 
los mejores estudiantes (antes considerados como becas) los mismos que se los 
llevaba a cabo como un acto solemne en las fiestas de la Institución con la finalidad 
de incentivar y premiar públicamente a los estudiantes el esfuerzo realizado por 
alcanzar la excelencia académica. 
El estímulo económico a la verdad no es una gran cantidad de dinero que se le 
entrega al estudiante sino por el contrario solamente un simbolismo que indica que 
aquella persona es un estudiante destacado académicamente. Lo más importante 
de este estímulo es el reconocimiento que el alumno recibe por parte de la 
Institución por el mérito alcanzado y a su vez pretende infundir en ellos una sana y 
valerosa competencia por llegar a ser el mejor de los alumnos en el curso (o nivel) 
dentro de cada periodo lectivo. 
En la actualidad, la UCE ha emprendido el proyecto de “Concesión de Becas para 
estudiantes de la Universidad Central del Ecuador”, a través del cual se realizan 
diversas acciones que intentan solventar las necesidades económicas estudiantes 
                                                             
5 Estatuto Universitario 2010 
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de bajos recursos en base de los siguientes criterios: excelencia académica, 
personas con discapacidad, nivel socioeconómico, minorías étnicas, entre otros. 
En este contexto, la beca como tal, es considerada conceptualmente como otro 
procedimiento que cuenta con el respaldo del reglamento de becas de pregrado 
aprobado por el Honorable Consejo Universitario en sesiones ordinarias de 17 de 
abril, 22 de mayo y 19 de junio de 2012 por lo que es considerado como un proceso 
relativamente nuevo y que se lo viene ejecutando de forma manual, razón por la que 
se propone sistematizarlo por medio del desarrollo de este proyecto. 
A continuación se muestran, entre otros, un cuadro de resumen de resultados de 
















Artes 13  9  
Arquitectura y 
Urbanismo 
7    
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Administrativas 
28 3 6 5 
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8  5 9 
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48  2 8 
Ingeniería 
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  1  
Odontología 3  1  
Campus Sur     
Sede Santo 
Domingo de los 
Tsáchilas 
    
TOTAL 294 27 51 36 
 
Tabla 1 Fuente: REVISTA CIFRAS 
2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
El proyecto de concesión de becas beneficia también a los estudiantes regulares 
que se encuentran legalmente matriculados en las Facultades y Carreras de la 
Universidad Central que de alguna forma son considerados los mejores estudiantes; 
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desde el punto de vista socio – económico  pertenecen a familias de bajos recursos 
económicos, viven en zonas periféricas, la salud, nutrición son precarias y los 
ingresos familiares no cubren la canasta básica. 
Esta realidad impide enormemente el normal desarrollo académico del alumno. 
Lo anteriormente expuesto tiene como fundamentación legal el Reglamento de 
Becas para el Pregrado de 19 de Junio de 2012, el Estatuto Universitario de Julio de 
2010 y, el Artículo 77  de la Ley Orgánica de Educación Superior del 12 de Octubre 
de 2010. 
2.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
Al realizar una investigación por lo general se requiere de una selección adecuada 
del tema objeto del estudio, un adecuado planteamiento del problema a solucionar y 
de la definición de la metodología o método científico que se utilizará para llevar a 
cabo dicha investigación.  
Además del método mencionado anteriormente, se requiere de técnicas y 
herramientas que colaboren en la realización de la investigación. Entre las técnicas 
más utilizadas y conocidas se encuentran: 
 La investigación documental. 
 La investigación de campo. 
 
2.3.1 La investigación documental6 
La investigación de carácter documental se apoya en la recopilación de 
antecedentes a través de documentos gráficos formales e informales, cualquiera 
que éstos sean, donde el investigador fundamenta y complementa su investigación 
con lo aportado por diferentes autores. Los materiales de consulta suelen ser las 
fuentes bibliográficas, iconográficas, fonográficas y algunos medios magnéticos, tal 
y como se muestra en la figura siguiente: 
                                                             




Figura 1. Fuentes Documentales 
 
2.3.2 La investigación de campo7  
La investigación de campo es la que se realiza directamente en el medio donde se 
presenta el fenómeno de estudio. Entre las principales herramientas de apoyo para 
este tipo de investigación se encuentran: 
 El cuestionario. 
 La entrevista. 
 El encuesta. 
 La observación. 
 La experimentación. 
2.3.2.1 El cuestionario 
                                                             




Es el documento en el cual se recopila la información por medio de 
preguntas concretas (abiertas o cerradas) aplicadas a un universo o muestra 
establecidos, con el propósito de conocer una opinión. Tiene la gran ventaja 
de poder recopilar información en gran escala debido a que se aplica por 
medio de preguntas sencillas que no deben implicar dificultad para emitir la 
respuesta; además su aplicación es impersonal y está libre de influencias 
como en otros métodos. 
 
2.3.2.2 La entrevista 
Es una recopilación verbal sobre algún tópico de interés para el 
entrevistador. A diferencia del cuestionario, requiere de una capacitación 
amplia y de experiencia por parte del entrevistador, así como un juicio sereno 
y libre de influencias para captar las opiniones del entrevistado sin agregar ni 
quitar nada en la información proporcionada. 
2.3.2.3 La encuesta 
Es una recopilación de opiniones por medio de cuestionarios o entrevistas en 
un universo o muestras específicos, con el propósito de aclarar un asunto de 
interés para el encuestador. Se recomienda buscar siempre agilidad y 
sencillez en las preguntas para que las respuestas sean concretas y 
centradas sobre el tópico en cuestión. 
2.3.2.4 La observación 
Es el examen atento de los diferentes aspectos de un fenómeno a fin de 
estudiar sus características y comportamiento dentro del medio en donde se 
desenvuelve éste. La observación directa de un fenómeno ayuda a realizar 
el planteamiento adecuado de la problemática a estudiar. Adicionalmente, 
entre muchas otras ventajas, permite hacer una formulación global de la 
investigación, incluyendo sus planes, programas, técnicas  y herramientas a 
utilizar. Entre los diferentes tipos de observación se pueden mencionar las 
siguientes: 
·   La observación directa, es la inspección que se hace directamente a un 
fenómeno dentro del medio en que se presenta, a fin de contemplar todos los 
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aspectos inherentes a su comportamiento y características dentro de ese 
campo. 
·   La  observación indirecta, es la inspección de un fenómeno sin entrar en 
contacto con él, sino tratándolo a través de métodos específicos que permitan 
hacer las observaciones pertinentes de sus características y comportamientos. 
·   La  observación oculta, se realiza sin que sea notada la presencia del 
observador, con el fin de que su presencia no influya ni haga variar la conducta y 
características propias del objeto en estudio. 
·   La  observación participativa, es cuando el observador forma parte del 
fenómeno estudiado y le permite conocer más de cerca las características, 
conducta  y desenvolvimiento del fenómeno en su medio ambiente. 
·   La  observación no participativa, es aquella en que el observador evita 
participar en el fenómeno a fin de no impactar su conducta, características y 
desenvolvimiento. 
·   La  observación histórica, se basa en hechos pasados para analizarlos y 
proyectarlos al futuro. 
·   La  observación dinámica, se va adaptando a las propias necesidades del 
fenómeno en estudio. 
·   La  observación controlada, donde se manipulan las variables para 
inspeccionar los cambios de conducta en el fenómeno observado. 
·   La  observación natural, se realiza dentro del medio del fenómeno sin que 
se altere ninguna parte o componente de éste. 
2.3.2.5 La experimentación 
Otra de las herramientas utilizadas en el método científico de investigación es la 
experimentación, la cual se puede entender como la observación dedicada y 
constante que se hace a un fenómeno objeto de estudio, al que se le van adaptando 
o modificando sus variables conforme a un plan predeterminado, con el propósito de 
analizar sus posibles cambios de conducta, dentro de su propio ambiente o en otro 
ajeno, e inferir un conocimiento. 
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En la experimentación, el investigador participa activamente y, conforme a un plan 
preconcebido, introduce cambios que modifican sistemáticamente el 
comportamiento del fenómeno. Las modificaciones surgidas se valoran cuantitativa 
y cualitativamente para analizar las repercusiones de esos cambios en el fenómeno 
observado y ampliar así su conocimiento. 
Entre los principales métodos de experimentación encontramos los siguientes: 
Experimentos exploratorios 
Son investigaciones cuyo objetivo fundamental no es demostrar una hipótesis sino 
estudiar las técnicas, métodos y procedimientos que permiten identificar los 
elementos que intervienen en el planteamiento general de la problemática a 
solucionar, así como los instrumentos, técnicas y herramientas con los cuales se 
puede llevar a cabo la investigación. 
Los experimentos exploratorios se refieren propiamente al análisis y 
experimentación inicial que se hace antes del estudio formal de una problemática, 
su propósito es descubrir y determinar los requerimientos de la investigación, la 
factibilidad de llevarla a cabo y todos los factores que de alguna forma intervendrán 
en el desarrollo de la misma. 
Para el caso de investigaciones de tesis, esta experimentación exploratoria será de 
gran utilidad pues con ella pueden establecerse las posibles variaciones y 
requerimientos de su tema. 
Un ejemplo concreto de este tipo de trabajo es el diseño de un sistema de 
información, en el que se experimenta previamente su comportamiento al plantear la 
tesis. 
Experimentos confirmatorios 
Mediante la experimentación de carácter confirmatorio se pretende comprobar o en 
su caso desaprobar, la tesis originalmente planteada, mediante la prueba de la 




Un ejemplo concreto de esta experimentación son los resultados que comprueban 
un comportamiento formulado previamente en una hipótesis. 
Experimentaciones cruciales 
Este tipo de experimentación pone a prueba las hipótesis planteadas mediante el 
concurso de los conocimientos, teorías y métodos de investigación que se requieren 
para llegar a una certeza nueva. 
En el diseño de esta experimentación se tienen que establecer detalladamente 
todos los procedimientos, técnicas, métodos e instrumentos que serán de utilidad 
para comprobar la hipótesis establecida; más aún si ésta es producto de una 
hipótesis contraria con la cual se obtendrán nuevos conocimientos como resultado 
de la hipótesis original. 
Es fundamental recalcar que las experimentaciones en estas circunstancias buscan 
establecer nuevos conocimientos que se comprueban o desaprueban con la 
experimentación, de ahí su importancia crucial, su profundidad y la responsabilidad 




Con el diseño, desarrollo e implementación del sistema de becas para el pregrado 
(sysbecasuce)) se tendrán los siguientes beneficios: 
Automatizar el proceso de becas: mismo que lleva a cabo la Dirección de 
Bienestar Universitario de la Universidad Central del Ecuador ya que en la 
actualidad el proceso no se encuentra formalizado y la información no está 
digitalizada. 
Ahorro de tiempo y recursos: una vez que la información de los estudiantes se 
encuentre correctamente registrada en el sistema, se podrá realizar el proceso de 
solicitud y/o asignación de la beca y/o estímulo económico al mérito estudiantil de 
una manera rápida. 
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Digitalizar la información: de tal manera que se puedan obtener reportes 
estadísticos de estudiantes beneficiarios con discapacidad,  por etnia, sexo, 
Facultad. 
 
2.5 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
En Ingeniería de Software, la Metodología de  Desarrollo cumple la función de 
brindar un marco claramente definido para estructurar, planificar y así poder 
controlar los aspectos que abarcan el proceso de desarrollo de sistemas de 
información. Actualmente existen varias metodologías de desarrollo que se 
diferencian entre sí por sus características, fortalezas y debilidades. 
Generalmente se suele confundir entre metodología de desarrollo de software y 
ciclo de vida del software pero son cosas totalmente diferentes que trabajan juntas 
para llegar a un mismo objetivo. Mientras el ciclo de vida nos dice cuál es el 
producto a obtener, la metodología nos dice cómo obtener el producto. 
 
2.5.1 Metodología de desarrollo en Cascada8 
En Ingeniería de software el desarrollo en cascada, también llamado modelo en 
cascada (denominado así por la posición de las fases en el desarrollo de esta, 
que parecen caer en cascada “por gravedad” hacia las siguientes fases), es el 
enfoque metodológico que ordena rigurosamente las etapas del proceso para el 
desarrollo de software, de tal forma que el inicio de cada etapa debe esperar a la 
finalización de la etapa anterior. Al final de cada etapa, el modelo está diseñado 
para llevar a cabo una revisión final, que se encarga de determinar si el proyecto 
está listo para avanzar a la siguiente fase. Este modelo fue el primero en 
originarse y es la base de todos los demás modelos de ciclo de vida. 
                                                             




Figura 2. Metodología en Cascada 
 
Las fases de este modelo son: 
1. Investigación inicial. 
2. Análisis de requerimientos. 
3. Diseño del sistema. 
4. Diseño del programa. 
5. Codificación y Pruebas. 
6. Implementación. 
7. Operación y Mantenimiento. 
De esta forma, cualquier error de diseño detectado en la etapa de prueba 
conduce necesariamente al rediseño y nueva programación del código afectado, 
aumentando los costos del desarrollo. La palabra cascada sugiere, mediante la 
metáfora de la fuerza de la gravedad, el esfuerzo necesario para introducir un 
cambio en las fases más avanzadas de un proyecto.  
Si bien ha sido ampliamente criticado desde el ámbito académico y la industria, 





2.5.2 Metodología de desarrollo en Espiral 
La metodología de desarrollo en espiral es una evolución de método clásico en 
cascada9. Las actividades de este modelo se conforman en una espiral, en la 
que cada bucle o iteración representa un conjunto de actividades que no están 
fijadas a ninguna prioridad, sino que las siguientes se eligen en función del 
análisis de riesgo, comenzando por el bucle interior10. 
 
Figura 3. Metodología en Espiral 
 
1. Las tareas en cada una de las iteraciones de la metodología son: 
2. Determinar objetivos. 
3. Análisis de riegos. 
4. Desarrollar y probar. 
5. Planificación. 
 
2.5.3 eXtreme Programming XP 
La programación extrema o eXtreme Programming (XP) es una metodología 
utilizada para procesos ágiles de desarrollo de software. La programación extrema 
                                                             
9 http://www.acertasoftware.com/mspiral.html Consultado el 17-05-2014 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral Consultado el 17-05-2014 
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se diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone más 
énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad.  Se puede considerar la 
programación extrema como la adopción de las mejores metodologías de desarrollo 
de acuerdo a lo que se pretende llevar a cabo con el proyecto, y aplicarlo de manera 
dinámica durante el ciclo de vida del software11. 
XP es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales 
como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en 
equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un 
buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el 
equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad 
en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define 
como especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y muy 
cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico12. 
La Dirección de Bienestar Universitario al ser parte de una Entidad Pública, está 
sujeta constantemente a cambios impredecibles ya que debe ajustarse a 
ordenanzas y políticas gubernamentales de turno. Es por eso que se ha decidido 
tomar como metodología de desarrollo a XP ya que se adapta a las necesidades del 
cliente y a los aspectos cambiantes del negocio que son reflejados y afectan 
directamente el desarrollo. 
Las características principales de esta metodología son: 
2.5.3.1 Las Historias del Usuario 
Las historias de usuario son la técnica utilizada en XP para especificar los 
requisitos del software. Se trata de tarjetas de papel en las cuales el cliente 
describe brevemente las características que el sistema debe poseer, sean 
requisitos funcionales o no funcionales. El tratamiento de las historias de usuario 
es muy dinámico y flexible, en cualquier momento las historias de usuario 
pueden romperse, reemplazarse por otras más específicas o generales, 
añadirse nuevas o ser modificadas. Cada historia de usuario es lo 
                                                             
11 http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_extrema Consultado e 12-05-2014 
12 www.extremeprogramming.org, www.xprogramming.com, c2.com/cgi/wiki?ExtremeProgramming 
Consultado el 17-05-2014 
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suficientemente comprensible y delimitada para que los programadores puedan 
implementarla.  
Respecto de la información contenida en la historia de usuario, existen varias 
plantillas sugeridas pero no existe un consenso al respecto. En muchos casos 
sólo se propone utilizar un nombre y una descripción o sólo una descripción. 
Una de las interrogantes (que también se presenta cuando se utilizan casos de 
uso) es ¿cuál es el nivel de granularidad adecuado para una historia de usuario? 
La respuesta no es tajante. Jeffries dice que dependiendo de la complejidad del 
sistema, debe haber al menos una historia por cada característica importante, y 
propone realizar una o dos historias por programador por mes. Si se tienen 
menos, probablemente sea conveniente dividir las historias, si se tienen más lo 
mejor es disminuir el detalle y agruparlas. Para efectos de planificación, las 
historias pueden ser de una a tres semanas de tiempo de programación (para no 
superar el tamaño de una iteración). Las historias de usuario son 
descompuestas en tareas de programación y asignadas a los programadores 
para ser implementadas durante una iteración. No hay que preocuparse si en un 
principio no se identifican todas las historias de usuario13.  
2.5.3.2 Los Roles XP14 
Programador. Es quien escribe el código del sistema. Debe existir una 
comunicación y coordinación adecuada entre los programadores y otros 
miembros del equipo. 
Cliente. El cliente escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para 
validar su implementación. Además, asigna la prioridad a las historias de usuario 
y decide cuáles se implementan en cada iteración centrándose en aportar mayor 
valor al negocio. El cliente es sólo uno dentro del proyecto pero puede 
corresponder a un interlocutor que está representando a varias personas que se 
verán afectadas por el sistema. 
                                                             
13 Jeffries, R., Anderson, A., Hendrickson, C. "Extreme Programming Installed". Addison-Wesley. 2001 
Consultado el 17-05-2014. 
14 http://www.cyta.com.ar/ta0502/b_v5n2a1.htm Consultado el 17-05-2014 
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Encargado de pruebas (Tester). Es el que ayuda al cliente a escribir las 
pruebas funcionales, las ejecuta regularmente, difunde los resultados en el 
equipo y es responsable de las herramientas de soporte para dichas pruebas. 
Encargado de seguimiento (Tracker). Es el que proporciona realimentación al 
equipo en el proceso XP. Su responsabilidad es verificar el grado de acierto 
entre las estimaciones realizadas y el tiempo real dedicado, comunicando los 
resultados para mejorar futuras estimaciones. También realiza el seguimiento 
del progreso de cada iteración y evalúa si los objetivos son alcanzables con las 
restricciones de tiempo y recursos presentes. Determina cuándo es necesario 
realizar algún cambio para lograr los objetivos de cada iteración. 
Entrenador (Coach). Es responsable del proceso global. Es necesario que 
conozca a fondo el proceso XP para proveer guías a los miembros del equipo de 
forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el proceso correctamente. 
Consultor. Es un miembro externo del equipo con un conocimiento específico 
en algún tema necesario para el proyecto. Guía al equipo para resolver un 
problema específico. 
Gestor (Big boss). Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda a que el 
equipo trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. Su labor 
esencial es de coordinación. 
 
2.5.3.3 Proceso XP 
El ciclo de desarrollo de software consiste en: 
1. El cliente define los requerimientos del sistema a implementar. 
2. El programador estima el esfuerzo y tiempo necesario para su 
implementación. 
3. El cliente decide, de acuerdo con sus prioridades y las restricciones de 
tiempo, el orden de construcción del sistema. 
4. El programador construye el requerimiento y vuelve al paso 1. 
El ciclo de vida de XP consiste en las siguientes fases: 
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Fase I: Exploración. En esta fase, la Dirección de Bienestar Universitario, 
define las historias del usuario a ser implementadas. Aquí también se define las 
herramientas y la arquitectura que serán utilizadas para la construcción del 
sistema. 
Fase II: Planificación de la Entrega. La planificación se puede realizar 
basándose en el tiempo o el alcance de las historias del usuario. Se establecen 
prioridades a cada una de ellas y correspondientemente el equipo de desarrollo 
realiza una estimación del tiempo y esfuerzo necesario para su  implementación 
y entrega. 
Fase III: Iteraciones. Esta fase hace referencia al ciclo de desarrollo del sistema 
mencionado anteriormente en la que, de ser necesario se pueden realizar n 
iteraciones hasta llegar a la entrega del producto. 
Fase IV: Producción. En esta fase se requiere de pruebas y revisiones antes 
de que el sistema sea trasladado al entorno del cliente, en este caso, la 
Dirección de Bienestar Universitario. 
Fase V: Mantenimiento. En esta fase se requiere que mientras el sistema se 
encuentra en funcionamiento, el equipo de desarrollo pueda realizar nuevas 
iteraciones. Para realizar esto se requiere de tareas de soporte para el cliente.  
Fase VI: Muerte del Proyecto. Esta fase ocurre cuando se han implementado 
todas las historias del usuario y el cliente se encuentra satisfecho con el 
rendimiento y confiabilidad del sistema. Entonces se genera la documentación 
final del sistema y no se realizan más cambios en la arquitectura. La muerte del 
proyecto también puede ocurrir cuando el sistema no satisface las necesidades 
del cliente o cuando el presupuesto  no es suficiente para mantenerlo. 
 
2.5.3.4 Prácticas XP 
El reto de XP es disminuir la mítica curva exponencial del costo del cambio a lo 
largo del proyecto, lo suficiente para que el diseño evolutivo funcione. Esto se 
pretende lograr con la ayuda de las herramientas disponibles para el desarrollo y 
con la aplicación disciplinada de las prácticas siguientes: 
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 El juego de la planificación que existe entre el cliente y el equipo de 
desarrollo por la frecuente comunicación. 
 Entregas pequeñas de versiones funcionales del sistema que, aunque no 
satisfagan completamente las necesidades del cliente, brinden apoyo y 
generen valor al negocio. 
 Metáfora en cuanto a la definición de la arquitectura estable para el 
sistema, por no contar con ella desde el inicio del proyecto. 
 El diseño más simple pero funcional que se pueda implementar en 
cualquier momento del proyecto. 
 Realizar pruebas constantes al momento de producir y/o modificar el 
código. 
 La refactorización es una actividad constante de reestructuración del 
código con el objetivo de remover duplicación de código, mejorar su 
legibilidad, simplificarlo y hacerlo más flexible para facilitar los posteriores 
cambios. 
 Integración del proyecto  por módulos realizando las respectivas pruebas. 
 Manejar los estándares de programación de tal forma que el código sea 
legible para los miembros del equipo y se faciliten los cambios 
necesarios a futuro. 
 
2.6 PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
2.6.1 ARQUITECTURA 
La arquitectura de software es un conjunto de patrones que proporcionan un 
marco de referencia necesario para guiar la construcción de un software, 
permitiendo a los programadores, analistas y todo el conjunto de 
desarrolladores del software compartir una misma línea de trabajo y cubrir 
todos los objetivos y restricciones de la aplicación. Es considerada el nivel 
más alto en el diseño de la arquitectura de un sistema puesto que establecen 
la estructura, funcionamiento e interacción entre las partes del software15. 
                                                             
15 http://www.ecured.cu/index.php/Arquitectura_de_software Consultado el 17-05-2014. 
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2.6.2 LA ESPECIFICACIÓN JEE16 
Java Platform, Enterprise Edition o Java EE (anteriormente conocido como 
Java 2 Platform, Enterprise Edition o J2EE hasta la versión 1.4; traducido 
informalmente como Java Empresarial), es una plataforma de 
programación—parte de la Plataforma Java—para desarrollar y ejecutar 
software de aplicaciones en el lenguaje de programación Java. Permite 
utilizar arquitecturas de N capas distribuidas y se apoya ampliamente en 
componentes de software modulares ejecutándose sobre un servidor de 
aplicaciones. La plataforma Java EE está definida por una especificación. 
Java EE tiene varias especificaciones de API, tales como JDBC, RMI, e-mail, 
JMS, Servicios Web, XML, etc y define cómo coordinarlos. Java EE también 
configura algunas especificaciones únicas para Java EE para componentes. 
Estas incluyen Enterprise JavaBeans, servlets, portlets (siguiendo la 
especificación de Portlets Java), JavaServer Pages y varias tecnologías de 
servicios web. Ello permite al desarrollador crear una Aplicación de Empresa 
portable entre plataformas y escalable, a la vez que integrable con 
tecnologías anteriores. Otros beneficios añadidos son, por ejemplo, que el 
servidor de aplicaciones puede manejar transacciones, la seguridad, 
escalabilidad, concurrencia y gestión de los componentes desplegados, 
significando que los desarrolladores pueden concentrarse más en la lógica 
de negocio de los componentes en lugar de en tareas de mantenimiento de 
bajo nivel. 
2.6.3 APLICACIONES MULTICAPA 
La plataforma Java EE utiliza un modelo multicapa distribuido para 
aplicaciones empresariales. Lógica de la aplicación es dividida en 
componentes de acuerdo a la función, y los componentes que conforman la 
aplicación Java EE están instalados en varias máquinas, dependiendo de la 
capa a la que pertenece el componente. 
                                                             




Figura 4. Arquitectura N-capas 
2.6.3.1 La capa de Presentación 
La capa de Presentación o capa web que puede residir en un servidor 
web; las tecnologías más básicas que podemos encontrar en este 
servidor web son los JavaSserver Pages y los Servlets o JavaSever 
Faces. 
2.6.3.2 La capa de Negocio 
En esta capa se encuentra la Tecnología Enterprise JavaBeans 
(EJBs). 
2.6.3.3 La capa de Persistencia 
En esta capa se encuentran las Tecnologías como JDBC o JPA. 
2.6.4 CASOS DE USO 
Un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades que 
deberán realizarse para llevar a cabo algún proceso. Los personajes o 
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entidades que participarán en un caso de uso se denominan actores. En 
el contexto de ingeniería del software, un caso de uso es una secuencia 
de interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en 
respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio 
sistema17. 
2.6.4.1 Diagrama de Casos de Uso 
Un Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la 
comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su 
interacción con los usuarios y/u otros sistemas. O lo que es igual, un 
diagrama que muestra la relación entre los actores y los casos de uso 
en un sistema. Una relación es una conexión entre los elementos del 
modelo, por ejemplo la especialización y la generalización son 
relaciones. Los diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar los 
requerimientos del sistema al mostrar cómo reacciona a eventos que 
se producen en su ámbito o en él mismo18. 
2.6.4.2 Elementos del Caso de Uso19 
Los elementos que conforman el caso de uso son: 
Actor. Es un rol que un usuario juega con respecto al sistema. Es 
importante destacar el uso de la palabra rol, pues con esto se 
especifica que un Actor no necesariamente representa a una persona 
en particular, sino más bien la labor que realiza frente al sistema. 
 
Figura 5. Representación de Actor 
                                                             
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso Consultado el 17-05-2014 
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso Consultado el 17-05-2014 
19 http://users.dcc.uchile.cl/~psalinas/uml/casosuso.html Consultado el 17-05-2014 
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Caso de Uso. Es una operación/tarea específica que se realiza tras 
una orden de algún agente externo, sea desde una petición de un 
actor o bien desde la invocación desde otro caso de uso. 
 
Figura 6. Representación de Caso de Uso 
Relaciones.  
Asociación. Es el tipo de relación más básica que indica la invocación 
desde un actor o caso de uso a otra operación (caso de uso). Dicha 
relación se denota con una flecha simple. 
 
Figura 7. Representación de Relación de Asociación 
Dependencia o Instanciación. Es una forma muy particular de relación 
entre clases, en la cual una clase depende de otra, es decir, se 
instancia (se crea). Dicha relación se denota con una flecha 
punteada. 
 
Figura 8. Representación de relación de Dependencia 
Generalización. Este tipo de relación es uno de los más utilizados, 
cumple una doble función dependiendo de su estereotipo, que puede 
ser de Uso (<<uses>>) o de Herencia (<<extends>>). 
 
Figura 9. Representación de relación de Generalización 
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Este tipo de relación está orientado exclusivamente para casos de 
uso (y no para actores). 
extends: Se recomienda utilizar cuando un caso de uso es similar a 
otro (características). 
uses: Se recomienda utilizar cuando se tiene un conjunto de 
características que son similares en más de un caso de uso y no se 
desea mantener copiada la descripción de la característica. 
De lo anterior cabe mencionar que tiene el mismo paradigma en 
diseño y modelamiento de clases, en donde está la duda clásica de 
usar o heredar. 
2.6.5 HERRAMIENTAS 
2.6.5.1 Java Development Kit JDK 
Java Development Kit o (JDK), es un software que provee herramientas de 
desarrollo para la creación de programas en Java. Puede instalarse en una 
computadora local o en una unidad de red20. 
2.6.5.2 Servidor de Aplicaciones JBoss 
JBoss es un servidor de aplicaciones Java EE de código abierto 
implementado en Java puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser 
utilizado en cualquier sistema operativo para el que esté disponible la 
máquina virtual de Java. JBoss Inc., empresa fundada por Marc Fleury y que 
desarrolló inicialmente JBoss, fue adquirida por Red Hat en abril del 2006. El 
proyecto se nutre de una red mundial de colaboradores. Los ingresos de la 
empresa están basados en un modelo de negocio de servicios. JBoss 
implementa todo el paquete de servicios de J2EE21. 
2.6.5.3 Framework JBoss Seam 
JBoss Seam fue un framework desarrollado por JBoss, una división de Red 
Hat. El líder del proyecto era Gavin King, también autor del framework para 
                                                             
20 http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Development_Kit Consultado el 14-05-2014. 
21 http://es.wikipedia.org/wiki/JBoss Consultado el 15-05-2014 
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mapeo objeto relacional Hibernate. Combina a los 2 frameworks Enterprise 
JavaBeans EJB3 y JavaServerFaces JSF. Se puede acceder a cualquier 
componente EJB desde la capa de presentación refiriéndote a él mediante 
su nombre de componente seam. Seam introduce el concepto de contextos. 
Cada componente de Seam existe dentro de un contexto. El contexto 
conversacional por ejemplo captura todas las acciones del usuario hasta que 
éste sale del sistema o cierra el navegador - inclusive puede llevar un control 
de múltiples pestañas y mantiene un comportamiento consistente cuando se 
usa el botón de regresar del navegador. Seam puede ser integrado con las 
bibliotecas de componentes JSF JBoss RichFaces o con ICEsoft ICEFaces. 
Ambas bibliotecas poseen soporte para AJAX22. 
2.6.5.4 Entorno de Desarrollo Eclipse IDE 
Eclipse es un programa informático compuesto por un conjunto de 
herramientas de programación de código abierto multiplataforma para 
desarrollar lo que el proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", 
opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. Esta 
plataforma, típicamente ha sido usada para desarrollar entornos de 
desarrollo integrados (del inglés IDE), como el IDE de Java llamado Java 
Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como parte 
de Eclipse (y que son usados también para desarrollar el mismo Eclipse). 
2.6.5.5 Motor de Base de Datos PostgreSQL 
PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, 
distribuido bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. 
Utiliza un modelo cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos 
para garantizar la estabilidad del sistema. Un fallo en uno de los procesos no 
afectará el resto y el sistema continuará funcionando23. 
                                                             
22 http://es.wikipedia.org/wiki/JBoss_Seam Consultado el 14-05-2014 




Figura 10. Arquitectura de PostgreSQL 
Fuente: 1 http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql 
Algunas de sus principales características son: 
 Es una base de datos 100% ACID (Atomicity, Consistency, Isolation 
and Durability: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad 
en español). 
 Alta concurrencia. 
 Numerosos tipos de datos y posibilidad de definir nuevos tipos. 
 Integridad referencial 
 Copias de seguridad en caliente. 
 Licencia BSD. 
 Disponible para Linux y UNIX en todas sus variantes (AIX, BSD, HP-
UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) y Windows 32/64bit. 
2.6.5.6 iReport 
 iReport es un diseñador gratuito y de código abierto para JasperReports. 
Crea diseños muy sofisticados que contienen gráficos, imágenes, 
subinformes, tablas de referencias cruzadas y mucho más. Puede acceder a 
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datos a través de JDBC, TableModels, JavaBeans, XML, Hibernate, CSV, y 
fuentes personalizadas y luego publicar estos informes en formato PDF, 
RTF, XML, XLS, CSV, HTML, XHTML, texto, DOCX, u OpenOffice24. 
 
Figura 11. Esquema de iReport 
Fuente: http://community.jaspersoft.com/wiki/ireport-designer-getting-started  
                                                             
24 http://community.jaspersoft.com/project/ireport-designer Consultado el 19-05-2014 
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CAPÍTULO II I  
ANALISIS, DISEÑO E IMPLEMETACIÓN DEL SISTEMA “SYSBECASUCE” 
Este capítulo está basado en la metodología utilizada para el desarrollo, en este 
caso XP. 
 
3.1 FASE I: EXPLORACIÓN 
En esta Fase se definieron las Historias del Usuario por parte de la Dirección de 
Bienestar Universitario y también la Arquitectura y Herramientas de Desarrollo que 
se encuentran detalladas en el Capítulo II, sección 2.6 Plataforma Tecnológica. 
 
3.1.1 HISTORIAS DEL USUARIO 
A continuación se presentan las historias del Usuario que representan los 
requerimientos de funcionamiento del sistema. 
HISTORIA DEL USUARIO 
No. 1 DISEÑO DEL PROCESO DEL BECAS 
Modificación o Extensión: Ninguna 




Riesgo en el desarrollo Baja 
Descripción: 
Diseñar el diagrama de flujo del proceso de becas para los estudiantes de pregrado. 
Observaciones: Ninguna 
 
HISTORIA DEL USUARIO 
No. 2 CASOS DE USO 
Modificación o Extensión: Construcción de Diagramas de Casos de Uso 
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Riesgo en el desarrollo Media 
Descripción: 




HISTORIA DEL USUARIO 
No. 3 DISEÑO DEL MODELO DE BASE DE DATOS DEL 
SYSBECASUCE 
Modificación o Extensión: Generar el código con el esquema de la base de datos que 
utilizará el sistema de becas. 




Riesgo en el desarrollo Alta 
Descripción: 
Diseñar el diagrama de flujo del proceso de becas para los estudiantes de pregrado. 
Observaciones: Ninguna 
 
HISTORIA DEL USUARIO 
No. 4 DESARROLLO DEL MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DE 
BECAS 
Modificación o Extensión: Ninguna. 








Este módulo permitirá ingresar y realizar el mantenimiento de cada una de las tablas dela 
base de datos como por ejemplo: crear usuarios, agregar roles, crear periodos, etc.  
Observaciones: Ninguna 
 
HISTORIA DEL USUARIO 
No. 5 DESARROLLO DEL MÓDULO DE CARGA DE DATOS DE 
ESTUDIANTES 
Modificación o Extensión: Ninguna. 




Riesgo en el desarrollo Alta 
Descripción: 
Este módulo permitirá ingresar los datos de los estudiantes que son beneficiarios de las 
becas y/o estímulos económicos. 
Observaciones: Ninguna 
 
HISTORIA DEL USUARIO 
No. 6 DESARROLLO DEL MÓDULO DE GESTIÓN DE BECAS 
Modificación o Extensión: Ninguna. 




Riesgo en el desarrollo Alta 
Descripción: 
Este módulo permitirá ingresar configurar las becas con sus respectivos requisitos de 
solicitud así como los parámetros que se tomarán en cuenta para realizar el seguimiento 
respectivo. 






HISTORIA DEL USUARIO 
No. 7 DESARROLLO DEL MÓDULO DE REPOTES 
Modificación o Extensión: Ninguna. 




Riesgo en el desarrollo Media 
Descripción: 




3.1.2 PROCESOS DEL SISTEMA DE BECAS 
El proceso de becas para estudiante de pregrado se lo definió en varios 
subprocesos en base a las “Historias del Usuario” recopiladas en las reuniones de 
trabajo, ya que, a pesar de contar con un “Reglamento de Becas para el Pregrado”, 




3.1.2.1 PUBLICACIÓN DE BECAS 
 
Figura 12. Subproceso de Publicación de Becas 
 
Este subproceso lo realiza el Jefe de Becas en la página web de la universidad y 
en ésta publicación debe existir un link al sistema de SYSBECASUCE para que 
el estudiante pueda llenar los datos del formulario socioeconómico de tal manera 
que ya no tenga que descargar el documento en formato PDF de la página web 
de la Universidad y llenarlo a mano. 
 
3.1.2.2 CARGA DE DATOS BÁSICOS 
 
Figura 13. Subproceso de Ingreso de datos Básicos 
 
Este subproceso lo realiza el Administrador del Sistema  (Jefe de Becas). Los datos 
básicos o iniciales son: Periodo(s) Lectivo(s) (Anual y/o Semestral), Facultades y 




3.1.2.3 INGRESO DE DATOS PARA BECAS 
 
Figura 14. Subproceso de Ingreso de datos para Becas 
  
Este subproceso lo realiza el Administrador del Sistema (Jefe de Becas). Los datos 
para el proceso de becas son: Becas, Tipos de beca, Requisitos de solicitud, 
Requisitos de Seguimiento, Causas para la Pérdida de la Beca Instituciones 
auspiciantes, Usuarios, Roles, Estados del Proceso, Estados Civiles, Etnias, Tipos 
de Discapacidad, Países, Provincias, Cantones, Parroquias, Tipos de Transporte, 
Tipos de Vivienda, Detalles de Vivienda. 
3.1.2.4 CARGA DE DATOS DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS 
 




Este subproceso lo realiza el Administrador del Sistema (Jefe de Becas). Para su 
ejecución se requiere  que los datos básicos estén ingresados disponer del listado 
de los estudiantes. 
Primero se prepara el archivo de acuerdo al formato establecido, uno por cada 
Facultad; luego se carga el archivo. Si el archivo no tiene errores, los datos se 
cargan correctamente, caso contrario se presenta la lista de errores encontrados. 
 
3.1.2.5 PARAMETRIZACIÓN DE BECAS 
 
Figura 16. Subproceso de Parametrización de Becas 
 
Este subproceso lo realiza el Administrador de Becas (Jefe de Becas). Aquí se 
configura y luego se habilita las becas que se concederán a los beneficiarios con 
sus respectivos requisitos de solicitud y seguimiento en el o los periodos activos 
(anual y/o semestral). Una vez habilitada la beca no se podrá modificar los 




3.1.2.6 HABILITAR ESTUDIANTES 
 
Figura 17. Subproceso de Habilitación de Estudiantes 
 
La habilitación de los estudiantes en la(s) beca(s) y/o estímulo económico lo realiza 
el Administrador de Becas; pero si considera que este trabajo lo deben realizar en 
las Facultades, se debe crear el usuario para la Facultad y asignarle los permisos 
correspondientes. 
3.1.2.7 SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Figura 18. Subproceso de Solicitud y Recepción de documentos 
 
Este subproceso abarca las siguientes actividades: 
El estudiante ingresa al SYSBECASUCE con su usuario y contraseña y llena los 
datos del formulario, guarda, imprime y adjunta el resto de documentos. Se acerca a 
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Bienestar Universitario y entrega la documentación completa, misma que es 
recibida, verificada y si todo está bien se registra la recepción de documentos en el 
sistema. 
3.1.2.8 EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
 
Figura 19. Subproceso de Evaluación Socioeconómica 
 
La evaluación socioeconómica la realiza la Trabajadora Social de Bienestar 
Universitario. Evalúa los datos del formulario y registra en el sistema el resultado de 
la evaluación que puede ser aprobado o negado. 
3.1.2.9 APROBACIÓN 
 
Figura 20. Subproceso de Aprobación de la Beca 
 
La aprobación de la beca lo realiza el Director de Bienestar Universitario, se registra 
en el sistema y la lista de estudiantes aprobados es enviada a Talento Humano para 




3.1.2.10 REGISTRO DE CONTRATOS FIRMADOS 
 
Figura 21. Subproceso de Registro de Contrato Firmado 
 
En Recursos Humanos se recepta la documentación enviada por Bienestar con la 
lista de los beneficiarios para elaborar los respectivos contratos. Luego se le 
contacta al estudiante para que se acerque a firmar y se registra en el sistema de 
becas que el estudiante ha firmado el contrato. La lista de estudiantes que firmaron 
el contrato es enviada a la Dirección Financiera para la realización del pago. La 
validación de la documentación es independiente de este subproceso pero si la 
validación no es correcta, la ejecución del mismo no es posible. 
3.1.2.11 REGISTRO DE PAGOS REALIZADOS 
 
Figura 22. Subproceos de Registro de Pago Realizado 
Los datos y documentación de la lista de estudiantes becarios con contrato firmado 
y lista de beneficiarios del estímulo económico es validada para proceder a realizar 
el pago respectivo. Luego, se registra que se ha realizado el pago correspondiente 
(Beca y/o Estímulo). 
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3.1.2.12 MONITOREO (SEGUIMIENTO) DE BECAS 
 
Figura 23. Subproceso de Monitoreo de Becas 
 
A excepción de los Estímulos Económicos, se debe realizar un monitoreo y 
seguimiento académico del estudiante beneficiario de acuerdo al Reglamento. 
Como resultado de este seguimiento puede presentarse el caso de cancelar la Beca 
a un estudiante lo cual es registrado en el sistema con sus respectivas causas y re 
realiza las debidas notificaciones a Recursos Humanos y Dirección Financiera para 
que se tomen los correctivos necesarios. 
Es preciso mencionar que, las becas de pregrado y los estímulos económicos que 
son entregados a los estudiantes por su excelente rendimiento académico no 
deberían ser negados bajo ninguna circunstancia ya que es un derecho adquirido 
por ellos, mas sin embargo se ha definido el proceso con una visión futura de 
crecimiento para que se pueda acoplar a nuevos requerimientos. 
 
3.1.3 FUNCIONES DEL SISTEMA 
En base a los subprocesos definidos del sistema, se han identificado las 
siguientes funcionalidades, mismas que se encuentran descritas en la Tabla 2. 
# REF FUNCIÓN 
Administración del sistema 
F1.1 Registro de un nuevo Usuario 
F1.2 Búsqueda y Mantenimiento de Usuarios 
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# REF FUNCIÓN 
F1.3 Registro de un nuevo periodo lectivo 
F1.4 Búsqueda y mantenimiento de Periodos 
F1.5 Registro de una nueva Facultad 
F1.6 Búsqueda y mantenimiento de Facultad 
F1.7 Registro de una nueva Carrera 
F1.8 Búsqueda y Mantenimiento de Carrera 
F1.9 Registro de un  nuevo País 
F1.10 Registro de una nueva Provincia 
F1.11 Registro de un nuevo Cantón 
F1.12 Registro de una nueva Parroquia 
F1.13 Búsqueda, Edición y Visualización de País 
F1.14 Búsqueda, Edición y Visualización de Provincia 
F1.15 Búsqueda, Edición y Visualización de Cantón 
F1.16 Búsqueda, Edición y Visualización de Parroquia 
F1.17 Registro de una nueva Etnia 
F1.18 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Etnia 
F1.19 Registro de un nuevo Estado Civil 
F1.20 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Estado Civil 
F1.21 Registro de un nuevo Tipo de Discapacidad 
F1.22 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Tipo de Discapacidad 
F1.23 Búsqueda, Edición y Visualización de datos del Estudiante 
F1.24 Registro de un nuevo Tipo de Transporte 
F1.25 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Tipo de Transporte 
F1.26 Registro de una nueva Vivienda 
F1.27 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Vivienda 
F1.28 Registro de un nuevo Detalle de Vivienda 
F1.29 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Detalle de Vivienda 
F1.30 Registro de una nueva Institución Auspiciante de becas 
F1.31 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Institución 
F1.32 Registro de un nuevo Tipo de Beca 
F1.33 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Tipo de Beca 
F1.34 Registro de una nueva Beca 
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# REF FUNCIÓN 
F1.35 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Becas 
F1.36 Registro de un nuevo Requisito de Solicitud 
F1.37 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Requisito de Solicitud 
F1.38 Registro de un nuevo Requisito de Seguimiento 
F1.39 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Requisito de Seguimiento 
F1.40 Registro de una nueva Causa para la Pérdida de la Beca 
F1.41 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Causa para Perder la Beca 
Carga de Datos de estudiantes 
F2.1 Cargar datos de estudiantes beneficiarios definidos en el Anexo I 
Gestión de Becas 
F3.1 Nueva Configuración de una Beca con los Requisitos de Solicitud 
F3.2 Modificación de Requisitos para Solicitud de una Beca configurada 
F3.3 Activación de Becas configuradas para Solicitud 
F3.4 Configuración de Becas con los Requisitos de Seguimiento 
F3.5 Activación de Becas configuradas para Seguimiento 
F3.6 Asignación de Beca al Estudiante 
F3.7 Modificación de las Becas asignadas al Estudiante 
F3.8 Recepción de Documentos 
F3.9 Evaluación de datos socioeconómicos 
F3.10 Aprobar o Negar la Beca 
F3.11 Registrar Contrato Firmado 
F3.12 Registrar Pago de Beca 
F3.13 Seguimiento Académico 
F3.14 Cancelar Beca 
Reportes 
F4.1 Lista de Becarios 
F4.2 Total de Becas por Deportista 
F4.3 Total de Becas por Discapacitados 
F4.4 Total de Becas por Economía Limitada 
F4.5 Total de Becas por Sexo 
F4.6 Total de Becas por Etnia 
F4.7 Total de Becas por Facultad 
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# REF FUNCIÓN 
  
Datos del formulario del estudiante 
F5.1 Llenar Formulario Estudiantil 
  
Tabla 2. Funciones del Sistema 
 
3.1.4 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO DEL SISTEMA SYSBECASUCE 
 
Figura 24 Administración de Usuarios 
3.1.4.1 CU-01 Registro de un nuevo Usuario 
CU-01 Crear Usuario 
Actores Administrador General, SYSBECASUCE 
Descripción Crear un nuevo usuario y asignarle permisos (roles) de 
acceso a los diferentes módulos del sistema. 
Referencias F1.1 
Precondiciones El Administrador General y los Roles deben existir en el 
sistema. 
Pos condiciones Usuario creado con los permisos (roles) respectivos de 
acceso. 
Secuencia Paso Acción 
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Normal 1 El Administrador General selecciona la opción 
Usuarios del menú de navegación. 
2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de 
usuarios existentes. 
3 El Administrador General hace clic sobre el botón 
“Nuevo” 
4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
del usuario; además presenta la opción para agregar 
roles al usuario. 
5 El Administrador General llena los datos y también 
los roles y hace clic sobre el botón “Guardar” 
6 El sistema verifica que todos los campos obligatorios 
tengan datos correctos. 
Verifica además lo siguiente: 
El nombre de usuario (nick) no debe existir. 
El nuevo usuario debe tener asignado al menos un 
rol; y ejecuta la acción. 
7 Se despliega la pantalla de Lista de Usuarios con un 
mensaje confirmando la acción realizada 
Alternativa 1 Paso Acción 
5 Si el Administrador General no llenó todos los datos 
obligatorios y al menos un rol, el sistema le presenta 
un mensaje de error indicando que faltan datos y no 
se ejecuta la acción 
6 El Administrador General hace clic sobe el botón 
“Cancelar” 
 7 El sistema retoma la secuencia normal en el paso 2. 
Tabla 3 Registro de un nuevo usuario 
3.1.4.2 CU-02 Búsqueda y Mantenimiento de Usuarios 
CU-02 Búsqueda y Mantenimiento de Usuarios 
Actores Administrador General, SYSBECASUCE 




Precondiciones El Administrador General y los Roles deben existir en el 
sistema. 
Pos condiciones Datos y/o roles del usuario modificados. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El Administrador General selecciona la opción 
Usuarios del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de 
usuarios existentes. 
3 El Administrador General ingresa el nombre del 
usuario y hace clic sobre el botón “Buscar” 
4 El sistema despliega la pantalla con los resultados del 
o de los usuarios que cumplan con el criterio de 
búsqueda. 
Alternativa 1 4 Si no existe ningún usuario que cumpla el criterio de 
búsqueda, el sistema presenta una tabla sin datos y 
un mensaje indicando que no existe ningún usuario 
con ese nombre. 
Alternativa 1.1 4 El Administrador General puede hacer clic sobre el 
botón “Limpiar”  
5 El sistema limpia texto del casillero de búsqueda y 
presenta la pantalla con la Lista de los usuarios 
existentes. 
Alternativa 2 3 El Administrador General hace clic sobre el 
hipervínculo “Editar” 
4 El sistema despliega la pantalla de edición de datos 
del usuario, con la opción de agregar o quitar roles. 
5 El Administrador General modifica los datos del 
usuario y/o agrega o quita roles y hace clic sobre el 
botón “Actualizar”. 
6 El sistema verifica que todos los datos del usuario 
hayan sido ingresados y que tenga al menos un rol 
asignado. Además verifica que no exista ningún otro 
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usuario con el mismo nombre. Se ejecuta la acción y 
despliega la pantalla con la Lista de usuarios con un 
mensaje de confirmando la acción realizada. 
Alternativa 2.1 5 El Administrador General hace clic sobre el botón 
“Cancelar” 
6 El sistema despliega la pantalla con la Lista de 
usuarios existentes. 
Alternativa 3 3 El Administrador General hace clic sobre el 
hipervínculo “Visualizar” 
4 El sistema despliega una pantalla con los datos del 
usuario seleccionado y los botones “Editar” y 
“Regresar” 
Alternativa 3.1 4 Si el Administrador General hace clic sobre el botón 
“Editar”, y el curso toma la Alternativa 2, paso 4. 
Alternativa 3.2 4 Si el Administrador General hace clic sobre el botón 
“Regresar”, el sistema muestra la pantalla con la Lista 
de usuarios existentes. 




Figura 25 Administración de Becas 
3.1.4.3 CU-03 Registro de un nuevo periodo lectivo  
CU-03 Crear Periodo 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Crear un periodo lectivo en el sistema, Anual o Semestral 
Referencias F1.3 
Precondiciones Todos los periodos semestrales deben estar cerrados (si se 
está creando un periodo semestral). Lo propio para un 
periodo anual. 
Pos condiciones Periodo creado con estado activo. 
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Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Periodo Lectivo del 
menú de navegación 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de 
periodos existentes. Esta pantalla contiene un botón 
para búsqueda, un botón para limpiar la búsqueda, 
un botón para crear un nuevo periodo y, dos 
hipervínculos que permitirán editar o visualizar los 
datos del periodo seleccionado 
 3 El usuario hace clic sobre el botón “Nuevo”. 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
del periodo. 
 5 El usuario ingresa los datos como: nombre del 
periodo y régimen Anual o Semestral y hace clic 
sobre el botón “Guardar”. 
 6 Según sea la creación del nuevo periodo (Régimen 
Anual o Régimen Semestral), el sistema verifica que: 
1. No exista otro periodo con el mismo nombre y 
régimen. 
2. No exista otro periodo activo. 
El sistema crea el nuevo periodo con estado activo, 
despliega la pantalla con la Lista de periodos 
existentes y presenta un mensaje indicando que la 
acción ha sido realizada exitosamente. 
Alternativa 1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar”. 
 6 El sistema despliega la lista de todos los periodos 
existentes. 
Tabla 5. Registro de un nuevo Periodo Lectivo 
3.1.4.4 CU-04 Búsqueda y mantenimiento de Periodos 
CU-04 Búsqueda y mantenimiento de Periodos 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 




Precondiciones Caso CU-03 completado. 
Pos condiciones Datos del periodo modificados 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Periodo Lectivo del 
menú de navegación 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de 
periodos existentes.  
 3 El usuario ingresa el nombre del periodo en el 
casillero y hace clic sobre el botón “Buscar”. 
 4 El sistema verifica el nombre ingresado y despliega 
una tabla con los resultados encontrados. 
Alternativa 1 3 Si el usuario no ingresa ningún nombre en el casillero 
y hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega la lista de todos los periodos 
existentes. 
Alternativa 2 4 Si no se encontraron resultados con el nombre 
ingresado, el sistema despliega una tabla sin datos. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 6 El sistema limpia el texto del casillero y presenta la 
lista de los periodos existentes 
Alternativa 3 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “Editar“ de 
algún periodo. 
 4 Si el periodo seleccionado está ACTIVO, el sistema 
despliega la pantalla de edición de datos del periodo, 
caso contrario presenta un mensaje que dice que el 
periodo seleccionado no está ACTIVO por lo que ya 
no puede ser editado. 
 5 El usuario modifica los datos y hace clic sobre el 
botón “Actualizar”. 
 6 El sistema verifica que: 
1. No exista otro periodo con el mismo nombre y 
ciclo o régimen. 
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2. No tenga una o más becas configuradas. 
El sistema actualiza el periodo y despliega la 
pantallas con los periodos existentes y un mensaje 
confirmando la acción realizada con éxito 
Alternativa 3.1 6 Si alguna de las verificaciones del paso 6 en la 
alternativa 3 no se cumple, el sistema no actualiza el 
periodo indicando el mensaje respectivo. 
Alternativa 4 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “Visualizar“ 
de algún periodo 
 4 Si el periodo se encuentra CERRADO, el sistema 
despliega la pantalla con los botones  para “Editar” o 
“Regresar” 
Si el periodo se encuentra ACTIVO, el sistema 
despliega la pantalla con los botones para “Editar”, 
“Regresar” y “Eliminar”. La funcionalidad de este 
último será explicado en el caso de Cierre del 
periodo. 
Alternativa 4.1 4 Si el usuario hace clic sobre el botón “Editar” el 
sistema toma el curso en el paso 3 de la Alternativa 3 
Alternativa 4.2 4 Si el usuario hace clic sobre el botón “Regresar”, el 
sistema despliega la pantalla con los periodos 
existentes. 




3.1.4.5 CU-05 Registro de una nueva Facultad 
CU-05 Crear Facultad 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Crear una Facultad 
Referencias F1.5 
Precondiciones Conocer el código de Facultad en el SAU25. 
Pos condiciones Facultad creada 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Facultad del menú de 
navegación 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todas 
las Facultades existentes. 
 3 El usuario hace clic en el botón “Nuevo” 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
de Facultad. 
 5 El usuario llena los datos y hace clic en el botón 
“Guardar”. 
 6 El sistema verifica que no exista otra Facultad con el 
mismo nombre y/o código SAU. 
 7 Si pasa la verificación del paso 6, se guarda la nueva 
Facultad y se despliega la pantalla con la Lista de 
todas las Facultades existentes y un mensaje de 
confirmación que se ha creado la Facultad 
correctamente. 
Alternativa 1 7 Si no pasa la verificación del paso 6, el sistema 
muestra un mensaje indicando la razón por la que no 
se puede crear la nueva Facultad. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema toma el curso en el paso 2 de la secuencia 
norma.. 
Tabla 7. Registro de una nueva Facultad 
                                                             
25 Sistema Académico Universitario 
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3.1.4.6 CU-06 Búsqueda y mantenimiento de Facultad 
CU-06 Búsqueda y mantenimiento de Facultad 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de Facultad. 
Referencias F1.6 
Precondiciones Caso CU-05 completado 
Pos condiciones Datos de Facultad modificados 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Facultad del menú de 
navegación 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de 
Facultades existentes. 
 3 El usuario ingresa el nombre de la Facultad en el 
casillero provisto y hace clic sobre el botón “Buscar”. 
 4 El sistema verifica el nombre ingresado y despliega 
una tabla con los resultados encontrados. 
Alternativa 1 3 Si el usuario no ingresa ningún nombre en el casillero 
y hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega la lista de todas las Facultades 
existentes. 
Alternativa 2 4 Si no se encontraron resultados con el nombre 
ingresado, el sistema despliega una tabla sin datos y 
un mensaje que indica que no existen Facultades que 
cumplan el criterio de búsqueda. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 6 El sistema limpia el texto del casillero y retoma el 
curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “Editar”. 
 4 El sistema despliega la pantalla de edición de datos 
de Facultad. 




 6 El sistema verifica que no exista ninguna Facultad 
con el mismo nombre y/o código SAU, actualiza los 
datos y retoma el curso normal en el paso 2 
presentando un mensaje de confirmación que la 
Facultad se ha actualizado satisfactoriamente. 
Alternativa 3.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3.1 6 Si el sistema encuentra que existe otra Facultad con 
el mismo nombre y/o código SAU, no se actualizan 
los datos y se muestra un mensaje indicando el error. 
Alternativa 4 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo 
“Visualizar“. 
 4 El sistema despliega la pantalla con el detalle de los 
datos de Facultad. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 4.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 6 El sistema toma el curso en la alternativa 3, paso 4. 
Alternativa 4.2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Eliminar”. 
 6 El sistema presenta una pantalla de confirmación 
para eliminar el registro 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Sí”. 
 8 El sistema verifica que la Facultad seleccionada no 
tenga asociada ninguna Carrera y la elimina. Se 
retoma el curso normal en el paso 2 y se presenta un 
mensaje de confirmación que la Facultad se ha 
eliminado correctamente 
  El usuario hace clic sobre el botón “No”. 
  El sistema quita la pantalla de confirmación y retoma 
el curso Alternativo 4 en el paso 4. 
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Alternativa 4.2.1 6 Si el sistema encuentra al menos una Carrera que 
está asociada a la Facultad seleccionada no elimina 
el registro y retoma el curso normal en el paso 2 
presentando un mensaje de error indicado. 
Tabla 8. Búsqueda y mantenimiento de los datos de Facultad 
3.1.4.7 CU-07 Registro de una nueva Carrera 
CU-07 Crear Carrera 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Crear una Carrera 
Referencias F1.7 
Precondiciones Caso CU-05 completado. 
Conocer el código de Carrera en el SAU y la Facultad a la 
que pertenece la Carrera. 
Pos condiciones Carrera creada. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Carrera del menú de 
navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todas 
las Carreras existentes con sus respectivas 
Facultades y códigos del SAU. 
 3 El usuario hace clic en el botón “Nuevo” 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
de Carrera. 
 5 El usuario selecciona la Facultad a la que 
pertenecerá la Carrera, llena todos los datos y hace 
clic en el botón “Guardar”. 
 6 El sistema verifica que no exista otra Carrera con el 
mismo nombre y/o código SAU, se guarda la nueva 
Carrera y se retoma el curso normal en el paso 2 
presentando un mensaje de confirmación que se ha 
creado la Carrera correctamente. 
Alternativa 1 5 Si el usuario no llena todos los datos de la Carrera, el 
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sistema presentará mensajes indicando que los 
campos son obligatorios de llenar. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Tabla 9 Registro de una nueva Carrera 
3.1.4.8 CU-08 Búsqueda y Mantenimiento de Carrera 
CU-08 Búsqueda y Mantenimiento de Carrera 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de Carrera. 
Referencias F1.8 
Precondiciones Caso CU-07 completado 
Pos condiciones Datos de Carrera modificados. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Carrera del menú de 
navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de 
Carreras existentes. 
 3 El usuario selecciona la Facultad e ingresa el nombre 
de la Carrera en el casillero provisto y hace clic sobre 
el botón “Buscar”. 
 4 El sistema verifica la Facultad seleccionada y el 
nombre de la Carrera ingresado y despliega una tabla 
con los resultados encontrados que cumplan el 
criterio de búsqueda. 
Alternativa 1 3 El usuario no selecciona ninguna Facultad (por 
omisión queda TODOS), tampoco ingresa ningún 
nombre de Carrera en el casillero y hace clic en el 
botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega la lista de todas las Carreras 
existentes. 
Alternativa 2 4 Si no se encontraron resultados con la Facultad y/o  
el nombre ingresado, el sistema despliega una tabla 
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sin datos y un mensaje que indica que no existen 
Carreras que cumplan el criterio de búsqueda. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 6 El sistema limpia el texto del casillero y retoma el 
curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “Editar”. 
 4 El sistema despliega la pantalla de edición de datos 
de Carrera. 
 5 El usuario modifica los datos y hace clic sobre el 
botón “Actualizar”. 
 6 El sistema verifica que no exista ninguna Carrera con 
el mismo nombre y/o código SAU, actualiza los datos 
y retoma el curso normal en el paso 2 presentando un 
mensaje de confirmación que la Carrera se ha 
actualizado satisfactoriamente. 
Alternativa 3.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3.1 6 Si el sistema encuentra que existe otra Carrera con el 
mismo nombre y/o código SAU, no se actualizarán 
los datos y se muestra un mensaje indicando el error. 
Alternativa 4 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo 
“Visualizar“. 
 4 El sistema despliega la pantalla con el detalle de los 
datos de Carrera. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 4.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 6 El sistema toma el curso en la alternativa 3, paso 4. 
Alternativa 4.2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Eliminar”. 
 6 El sistema verifica que la Carrera seleccionada no 
tenga asociado a ningún estudiante y la elimina. Se 
retoma el curso normal en el paso 2 y se presenta un 




Alternativa 4.2.1 6 Si el sistema encuentra al menos un estudiante que 
está asociado a la Carrera seleccionada no elimina el 
registro y retoma el curso normal en el paso 2 
presentando un mensaje de error indicado. 
Tabla 10 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Carrera 
3.1.4.9 CU-09 Registro de un  nuevo País 
CU-09 Crear País 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Crear un nuevo País. 
Referencias F1.9 
Precondiciones Script inicial cargado en el sistema. 
Pos condiciones País creado. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Países, Provincias, 
Cantones, Parroquias del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla Lista de Ubicaciones 
vacía. 
 3 El usuario hace clic en el botón “Nuevo” 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
de Ubicación. 
 5 El usuario selecciona País en Tipo de Ubicación, 
llena el nombre del país y hace clic en el botón 
“Guardar”. 
 6 El sistema verifica que no exista otra Ubicación con el 
mismo nombre  y tipo (País), se guarda el nuevo 
registro y se retoma el curso normal en el paso 2 
presentando un mensaje de confirmación que se ha 
creado el registro correctamente. 
Alternativa 1 5 Si el usuario no llena todos los datos de la Ubicación 
y hace clic sobre el botón “Guardar”, el sistema 
presentará mensajes de error indicando que los 
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campos son obligatorios de llenar. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Tabla 11 Registro de un  nuevo País 
3.1.4.10 CU-10 Registro de una nueva Provincia 
CU-10 Crear Provincia 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Crear una nueva Provincia. 
Referencias F1.10 
Precondiciones Caso CU-09 completado 
Pos condiciones Provincia creada. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Países, Provincias, 
Cantones, Parroquias del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla Lista de Ubicaciones 
vacía. 
 3 El usuario hace clic en el botón “Nuevo” 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
de Ubicación. 
 5 El usuario selecciona Provincia en Tipo de Ubicación. 
 6 El sistema despliega un combo con la lista de Países 
y el casillero para ingresar el nombre de la Provincia. 
 7 El usuario selecciona un País, llena el nombre de la 
provincia y hace clic en el botón “Guardar”. 
 8 El sistema verifica que no exista otra Ubicación con el 
mismo nombre  y tipo (Provincia), se guarda el nuevo 
registro y se retoma el curso normal en el paso 2 
presentando un mensaje de confirmación que se ha 
creado el registro correctamente. 
Alternativa 1 5 Si el usuario no llena todos los datos de la Ubicación 
(País y nombre de la Provincia) y hace clic sobre el 
botón “Guardar”, el sistema presentará mensajes de 
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error indicando que los campos son obligatorios de 
llenar. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Tabla 12 Registro de una nueva Provincia 
3.1.4.11 CU-11 Registro de un nuevo Cantón 
CU-11 Crear Cantón 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Crear un nuevo Cantón. 
Referencias F1.11 
Precondiciones Caso CU-10 completado 
Pos condiciones Cantón creado. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Países, Provincias, 
Cantones, Parroquias del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla Lista de Ubicaciones 
vacía. 
 3 El usuario hace clic en el botón “Nuevo” 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
de Ubicación. 
 5 El usuario selecciona Cantón en Tipo de Ubicación. 
 6 El sistema despliega un combo con la lista de Países, 
un combo con la lista de Provincias y el casillero para 
ingresar el nombre del Cantón. 
 7 El usuario selecciona un País, una Provincia, llena el 
nombre del Cantón y hace clic en el botón “Guardar”. 
 8 El sistema verifica que no exista otra Ubicación con el 
mismo nombre  y tipo (Cantón), se guarda el nuevo 
registro y se retoma el curso normal en el paso 2 
presentando un mensaje de confirmación que se ha 
creado el registro correctamente. 
Alternativa 1 5 Si el usuario no llena todos los datos de la Ubicación 
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(País, Provincia y nombre del Cantón) y hace clic 
sobre el botón “Guardar”, el sistema presentará 
mensajes de error indicando que los campos son 
obligatorios de llenar. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Tabla 13 Registro de un nuevo Cantón 
3.1.4.12 CU-12 Registro de una nueva Parroquia 
CU-12 Crear Parroquia 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Crear una nueva Parroquia. 
Referencias F1.12 
Precondiciones Caso CU-11 completado 
Pos condiciones Parroquia creada. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Países, Provincias, 
Cantones, Parroquias del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla Lista de Ubicaciones 
vacía. 
 3 El usuario hace clic en el botón “Nuevo” 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
de Ubicación. 
 5 El usuario selecciona Parroquia en Tipo de 
Ubicación. 
 6 El sistema despliega un combo con la lista de Países, 
un combo con la lista de Provincias, un combo con la 
lista de Cantones y el casillero para ingresar el 
nombre de la Parroquia. 
 7 El usuario selecciona un País, una Provincia, un 
Cantón, llena el nombre de la Parroquia y hace clic 
en el botón “Guardar”. 
 8 El sistema verifica que no exista otra Ubicación con el 
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mismo nombre  y tipo (Parroquia), se guarda el nuevo 
registro y se retoma el curso normal en el paso 2 
presentando un mensaje de confirmación que se ha 
creado el registro correctamente. 
Alternativa 1 5 Si el usuario no llena todos los datos de la Ubicación 
(País, Provincia, Cantón y nombre de la Parroquia) y 
hace clic sobre el botón “Guardar”, el sistema 
presentará mensajes de error indicando que los 
campos son obligatorios de llenar. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Tabla 14 Registro de una nueva Parroquia 
3.1.4.13 CU-13 Búsqueda, Edición y Visualización de País 
CU-13 Búsqueda y Mantenimiento de País 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de País. 
Referencias F1.13 
Precondiciones Caso CU-09 completado 
Pos condiciones Datos de País modificados. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Países, Provincias, 
Cantones, Parroquias del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla Lista de Ubicaciones 
vacía. 
 3 El usuario selecciona el tipo de ubicación (País), 
ingresa el nombre de la ubicación y hace clic en el 
botón “Buscar” 
 4 El sistema verifica el tipo de ubicación seleccionado y 
el nombre de la ubicación ingresado y despliega una 
tabla con los resultados encontrados que cumplan el 
criterio de búsqueda. 
Alternativa 1 3 El usuario no selecciona ningún tipo de ubicación 
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(País), y hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega mensajes de error indicando 
que el dato es obligatorio. 
Alternativa 2 3 El usuario selecciona el tipo de ubicación (País) y 
hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega todos  los Países existentes. 
Alternativa 3 4 De los resultados encontrados, el usuario selecciona 
un País haciendo clic sobre el hipervínculo “Editar”. 
 5 El sistema despliega la pantalla de edición de Países. 
 6 El usuario modifica los datos pero no el tipo de 
ubicación y hace clic sobre el botón “Actualizar”. 
 7 El sistema verifica que no exista otro País con el 
mismo nombre, se actualizan los datos y se retoma el 
curso normal en el paso 2 presentando un mensaje 
de confirmación que se ha actualizado el registro 
correctamente. 
Alternativa 3.1 6 El usuario modifica los datos, el tipo de ubicación y 
hace clic sobre el botón “Actualizar”. 
 7 El sistema presenta un mensaje de error indicando 
que el tipo de ubicación no puede ser cambiado. 
Alternativa 4 4 De los resultados encontrados, el usuario selecciona 
un País haciendo clic sobre el hipervínculo 
“Visualizar”. 
 5 El sistema despliega la pantalla con el detalle de los 
datos de País. 
 6 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 7 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Alternativa 4.1 6 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 7 El sistema retoma el curso en la Alternativa 3 paso 5. 




3.1.4.14 CU-14 Búsqueda, Edición y Visualización de Provincia 
CU-14 Búsqueda y Mantenimiento de Provincia 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de País. 
Referencias F1.14 
Precondiciones Caso CU-10 completado 
Pos condiciones Datos de Provincia modificados. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Países, Provincias, 
Cantones, Parroquias del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla Lista de Ubicaciones 
vacía. 
 3 El usuario selecciona el tipo de ubicación (Provincia), 
ingresa el nombre de la ubicación y hace clic en el 
botón “Buscar” 
 4 El sistema verifica el tipo de ubicación seleccionado y 
el nombre de la ubicación ingresado y despliega una 
tabla con los resultados encontrados que cumplan el 
criterio de búsqueda. 
Alternativa 1 3 El usuario no selecciona ningún tipo de ubicación 
(Provincia), y hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega mensajes de error indicando 
que el dato es obligatorio. 
Alternativa 2 3 El usuario selecciona el tipo de ubicación (País) y 
hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega todas las Provincia existentes. 
Alternativa 3 4 De los resultados encontrados, el usuario selecciona 
una Provincia haciendo clic sobre el hipervínculo 
“Editar”. 
 5 El sistema despliega la pantalla de edición de 
Provincia. 
 6 El usuario modifica los datos pero no el tipo de 
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ubicación y hace clic sobre el botón “Actualizar”. 
 7 El sistema verifica que no exista otra Provincia con el 
mismo nombre, se actualizan los datos y se retoma el 
curso normal en el paso 2 presentando un mensaje 
de confirmación que se ha actualizado el registro 
correctamente. 
Alternativa 3.1 6 El usuario modifica los datos, el tipo de ubicación y 
hace clic sobre el botón “Actualizar”. 
 7 El sistema presenta un mensaje de error indicando 
que el tipo de ubicación no puede ser cambiado. 
Alternativa 4 4 De los resultados encontrados, el usuario selecciona 
una Provincia haciendo clic sobre el hipervínculo 
“Visualizar”. 
 5 El sistema despliega la pantalla con el detalle de los 
datos de Provincia. 
 6 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 7 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Alternativa 4.1 6 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 7 El sistema retoma el curso en la Alternativa 3 paso 5. 
Tabla 16Búsqueda, Edición y Visualización de los datos de  Provincia 
3.1.4.15 CU-15 Búsqueda, Edición y Visualización de Cantón 
CU-15 Búsqueda y Mantenimiento de Cantón 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de Cantón. 
Referencias F1.15 
Precondiciones Caso CU-11 completado 
Pos condiciones Datos de Cantón modificados. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Países, Provincias, 
Cantones, Parroquias del menú de navegación. 




 3 El usuario selecciona el tipo de ubicación (Cantón), 
ingresa el nombre de la ubicación y hace clic en el 
botón “Buscar” 
 4 El sistema verifica el tipo de ubicación seleccionado y 
el nombre de la ubicación ingresado y despliega una 
tabla con los resultados encontrados que cumplan el 
criterio de búsqueda. 
Alternativa 1 3 El usuario no selecciona ningún tipo de ubicación 
(Cantón), y hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega mensajes de error indicando 
que el dato es obligatorio. 
Alternativa 2 3 El usuario selecciona el tipo de ubicación (Cantón) y 
hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega todos  los Cantón existentes. 
Alternativa 3 4 De los resultados encontrados, el usuario selecciona 
un Cantón haciendo clic sobre el hipervínculo 
“Editar”. 
 5 El sistema despliega la pantalla de edición de 
Cantones. 
 6 El usuario modifica los datos pero no el tipo de 
ubicación y hace clic sobre el botón “Actualizar”. 
 7 El sistema verifica que no exista otro Cantón con el 
mismo nombre, se actualizan los datos y se retoma el 
curso normal en el paso 2 presentando un mensaje 
de confirmación que se ha actualizado el registro 
correctamente. 
Alternativa 3.1 6 El usuario modifica los datos, el tipo de ubicación y 
hace clic sobre el botón “Actualizar”. 
 7 El sistema presenta un mensaje de error indicando 
que el tipo de ubicación no puede ser cambiado. 
Alternativa 4 4 De los resultados encontrados, el usuario selecciona 




 5 El sistema despliega la pantalla con el detalle de los 
datos de Cantón. 
 6 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 7 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Alternativa 4.1 6 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 7 El sistema retoma el curso en la Alternativa 3 paso 5. 
Tabla 17 Búsqueda, Edición y Visualización de los datos de Cantón 
3.1.4.16 CU-16 Búsqueda, Edición y Visualización de Parroquia 
CU-16 Búsqueda y Mantenimiento de Parroquia 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de Parroquia. 
Referencias F1.16 
Precondiciones Caso CU-12 completado 
Pos condiciones Datos de Parroquia modificados. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Países, Provincias, 
Cantones, Parroquias del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla Lista de Ubicaciones 
vacía. 
 3 El usuario selecciona el tipo de ubicación (Parroquia), 
ingresa el nombre de la ubicación y hace clic en el 
botón “Buscar” 
 4 El sistema verifica el tipo de ubicación seleccionado y 
el nombre de la ubicación ingresado y despliega una 
tabla con los resultados encontrados que cumplan el 
criterio de búsqueda. 
Alternativa 1 3 El usuario no selecciona ningún tipo de ubicación 
(Parroquia), y hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega mensajes de error indicando 
que el dato es obligatorio. 
Alternativa 2 3 El usuario selecciona el tipo de ubicación (Parroquia) 
y hace clic en el botón “Buscar” 
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 4 El sistema despliega todas las Parroquia existentes. 
Alternativa 3 4 De los resultados encontrados, el usuario selecciona 
una Parroquia haciendo clic sobre el hipervínculo 
“Editar”. 
 5 El sistema despliega la pantalla de edición de 
Parroquia. 
 6 El usuario modifica los datos pero no el tipo de 
ubicación y hace clic sobre el botón “Actualizar”. 
 7 El sistema verifica que no exista otra Parroquia con el 
mismo nombre, se actualizan los datos y se retoma el 
curso normal en el paso 2 presentando un mensaje 
de confirmación que se ha actualizado el registro 
correctamente. 
Alternativa 3.1 6 El usuario modifica los datos, el tipo de ubicación y 
hace clic sobre el botón “Actualizar”. 
 7 El sistema presenta un mensaje de error indicando 
que el tipo de ubicación no puede ser cambiado. 
Alternativa 4 4 De los resultados encontrados, el usuario selecciona 
una Parroquia haciendo clic sobre el hipervínculo 
“Visualizar”. 
 5 El sistema despliega la pantalla con el detalle de los 
datos de Parroquia. 
 6 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 7 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Alternativa 4.1 6 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 7 El sistema retoma el curso en la Alternativa 3 paso 5. 
Tabla 18 Búsqueda, Edición y Visualización de los datos de Parroquia 
3.1.4.17 CU-17 Registro de una nueva Etnia 
CU-17 Crear Etnia 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 





Pos condiciones Etnia creada. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Etnia del menú de 
navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todas 
las Etnia existentes. 
 3 El usuario hace clic en el botón “Nuevo” 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
de Etnia. 
 5 El usuario llena todos los datos de la Etnia y hace clic 
sobre el botón “Guardar”. 
 6 El sistema verifica que no exista otra Etnia con el 
mismo nombre, se guarda los datos y se retoma el 
curso normal en el paso 2 presentando un mensaje 
de confirmación que se ha creado la Etnia 
correctamente. 
Alternativa 1 5 Si el usuario no llena todos los datos de la Etnia, el 
sistema presentará mensajes indicando que los 
campos son obligatorios de llenar. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Tabla 19 Registro de una nueva Etnia 
3.1.4.18 CU-20 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Etnia 
CU-18 Búsqueda y mantenimiento de Etnia 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de Etnia. 
Referencias F1.18 
Precondiciones Caso CU-17 completado 
Pos condiciones Datos de Etnia modificados 
Secuencia Paso Acción 




 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todas 
las Etnias existentes. 
 3 El usuario ingresa el nombre de una Etnia específica 
y hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega la pantalla de resultados con los 
datos que cumplan el criterio de búsqueda. 
Alternativa 1 3 El usuario no ingresa nada y hace clic en el botón 
“Buscar” 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 4 Si no se encontraron resultados que contengan el 
nombre ingresado, el sistema despliega una tabla sin 
datos y un mensaje que indica que no existen Etnias 
que cumplan el criterio de búsqueda. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 6 El sistema limpia el texto del casillero y retoma el 
curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “Editar”. 
 4 El sistema despliega la pantalla de edición de datos 
de Etnia. 
 5 El usuario modifica los datos y hace clic sobre el 
botón “Actualizar”. 
 6 El sistema verifica que no exista ninguna Etnia con el 
mismo nombre, actualiza los datos y retoma el curso 
normal en el paso 2 presentando un mensaje de 
confirmación que la Etnia se ha actualizado 
satisfactoriamente. 
Alternativa 3.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3.2 6 Si el sistema encuentra que existe otra Etnia con el 
mismo nombre, no se actualizan los datos y se 
muestra un mensaje indicando el error. 




 4 El sistema despliega la pantalla con el detalle de los 
datos de Etnia. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 4.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 6 El sistema toma el curso en la alternativa 3, paso 4. 
Alternativa 4.2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Eliminar”. 
 6 El sistema presenta una ventana de confirmación que 
se eliminará el registro. 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Sí” 
 8 El sistema verifica que no exista ningún estudiante 
que dependa de esta Etnia, elimina el registro y 
despliega la pantalla con todas las Etnias existentes y 
un mensaje que confirma la acción fue realizada 
exitosamente. 
Alternativa 4.2.1 7 El usuario hace clic sobre el botón “No” 
  El sistema quita la pantalla de confirmación y retoma 
el curso en la Alternativa 4, paso 4. 
Tabla 20 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Etnia 
3.1.4.19 CU-19 Registro de un nuevo Estado Civil 
CU-19 Crear Estado Civil 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Crear un Estado Civil. 
Referencias F1.19 
Precondiciones  
Pos condiciones Estado Civil creado. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Estados Civiles del 
menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todos 
los Estados Civiles existentes. 
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 3 El usuario hace clic en el botón “Nuevo” 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
de Estado Civil. 
 5 El usuario llena todos los datos de Estado Civil y 
hace clic sobre el botón “Guardar”. 
 6 El sistema verifica que no exista otro Estado Civil con 
el mismo nombre, se guarda los datos y se retoma el 
curso normal en el paso 2 presentando un mensaje 
de confirmación que se ha creado el Estado Civil 
correctamente. 
Alternativa 1 5 Si el usuario no llena todos los datos de Estado Civil, 
el sistema presentará mensajes indicando que los 
campos son obligatorios de llenar. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Tabla 21 Registro de un nuevo Estado Civil 
3.1.4.20 CU-20 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Estado Civil 
CU-20 Búsqueda y mantenimiento de Estado Civil 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de Estado Civil. 
Referencias F1.20 
Precondiciones Caso CU-19 completado 
Pos condiciones Datos de Estado Civil modificados 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Estados Civiles del 
menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todos 
los Estados Civiles existentes. 
 3 El usuario ingresa el nombre de un Estado Civil 
específico y hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega la pantalla de resultados con los 
datos que cumplan el criterio de búsqueda. 
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Alternativa 1 3 El usuario no ingresa nada y hace clic en el botón 
“Buscar” 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 4 Si no se encontraron resultados que contengan el 
nombre ingresado, el sistema despliega una tabla sin 
datos y un mensaje que indica que no existen 
Estados Civiles que cumplan el criterio de búsqueda. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 6 El sistema limpia el texto del casillero y retoma el 
curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “Editar”. 
 4 El sistema despliega la pantalla de edición de datos 
de Estado Civil. 
 5 El usuario modifica los datos y hace clic sobre el 
botón “Actualizar”. 
 6 El sistema verifica que no exista ningún Estado Civil 
con el mismo nombre, actualiza los datos y retoma el 
curso normal en el paso 2 presentando un mensaje 
de confirmación que el Estado Civil se ha actualizado 
satisfactoriamente. 
Alternativa 3.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3.2 6 Si el sistema encuentra que existe otro Estado Civil 
con el mismo nombre, no se actualizan los datos y se 
muestra un mensaje indicando el error. 
Alternativa 4 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo 
“Visualizar“. 
 4 El sistema despliega la pantalla con el detalle de los 
datos de Estado Civil. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 4.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 6 El sistema toma el curso en la alternativa 3, paso 4. 
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Alternativa 4.2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Eliminar”. 
 6 El sistema presenta una ventana de confirmación que 
se eliminará el registro. 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Sí” 
 8 El sistema verifica que no exista ningún estudiante 
que dependa de este Estado Civil, elimina el registro 
y despliega la pantalla con todas las Etnias existentes 
y un mensaje que confirma la acción fue realizada 
exitosamente. 
Alternativa 4.2.1 7 El usuario hace clic sobre el botón “No” 
  El sistema quita la pantalla de confirmación y retoma 
el curso en la Alternativa 4, paso 4. 
Tabla 22 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Estado Civil 
3.1.4.21 CU-21 Registro de un nuevo Tipo de Discapacidad 
CU-21 Crear Tipo de Discapacidad 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Crear un Tipo de Discapacidad. 
Referencias F1.21 
Precondiciones  
Pos condiciones Tipo de Discapacidad creado. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Tipos de 
Discapacidad del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todos 
los Tipos de Discapacidad existentes. 
 3 El usuario hace clic en el botón “Nuevo” 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
de Tipo de Discapacidad. 
 5 El usuario llena todos los datos de Tipo de 
Discapacidad y hace clic sobre el botón “Guardar”. 
 6 El sistema verifica que no exista otro Tipo de 
Discapacidad con el mismo nombre, se guarda los 
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datos y se retoma el curso normal en el paso 2 
presentando un mensaje de confirmación que se ha 
creado el Tipo de Discapacidad correctamente. 
Alternativa 1 5 Si el usuario no llena todos los datos de Tipo de 
Discapacidad, el sistema presentará mensajes 
indicando que los campos son obligatorios de llenar. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Tabla 23 Registro de un nuevo Tipo de Discapacidad 
3.1.4.22 CU-22 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Tipo de 
Discapacidad 
CU-22 Búsqueda y mantenimiento de Tipo de Discapacidad 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de Tipo de 
Discapacidad. 
Referencias F1.22 
Precondiciones Caso CU-21 completado 
Pos condiciones Datos de Tipo de Discapacidad modificados 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Tipos de 
Discapacidad del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todos 
los Tipos de Discapacidad existentes. 
 3 El usuario ingresa el nombre de un Tipo de 
Discapacidad específico y hace clic en el botón 
“Buscar” 
 4 El sistema despliega la pantalla de resultados con los 
datos que cumplan el criterio de búsqueda. 
Alternativa 1 3 El usuario no ingresa nada y hace clic en el botón 
“Buscar” 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 4 Si no se encontraron resultados que contengan el 
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nombre ingresado, el sistema despliega una tabla sin 
datos y un mensaje que indica que no existen Tipos 
de Discapacidad que cumplan el criterio de 
búsqueda. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 6 El sistema limpia el texto del casillero y retoma el 
curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “Editar”. 
 4 El sistema despliega la pantalla de edición de datos 
de Tipo de Discapacidad. 
 5 El usuario modifica los datos y hace clic sobre el 
botón “Actualizar”. 
 6 El sistema verifica que no exista ningún Tipo de 
Discapacidad con el mismo nombre, actualiza los 
datos y retoma el curso normal en el paso 2 
presentando un mensaje de confirmación que el Tipo 
de Discapacidad se ha actualizado 
satisfactoriamente. 
Alternativa 3.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3.2 6 Si el sistema encuentra que existe otro Tipo de 
Discapacidad con el mismo nombre, no se actualizan 
los datos y se muestra un mensaje indicando el error. 
Alternativa 4 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo 
“Visualizar“. 
 4 El sistema despliega la pantalla con el detalle de los 
datos de Tipo de Discapacidad. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 4.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 6 El sistema toma el curso en la alternativa 3, paso 4. 
Alternativa 4.2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Eliminar”. 
 6 El sistema presenta una ventana de confirmación que 
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se eliminará el registro. 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Sí” 
 8 El sistema verifica que no exista ningún estudiante 
que dependa de este Tipo de Discapacidad, elimina 
el registro y despliega la pantalla con todos los Tipos 
de Discapacidad existentes y un mensaje que 
confirma la acción fue realizada exitosamente. 
Alternativa 4.2.1 7 El usuario hace clic sobre el botón “No” 
  El sistema quita la pantalla de confirmación y retoma 
el curso en la Alternativa 4, paso 4. 
Tabla 24 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Tipo de Discapacidad 
3.1.4.23 CU-23 Búsqueda, Edición y Visualización de datos del 
Estudiante 
CU-23 Búsqueda, Edición y Visualización de datos del 
Estudiante 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de Estudiantes. 
Referencias F1.23 
Precondiciones Proceso de carga de datos de Estudiantes CU-42. 
CU-09, CU-10, CU-11, CU-12, CU-17, CU-19, CU-21 
completados 
Pos condiciones Datos de Estudiante modificados 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Estudiantes del menú 
de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla de búsqueda por 
primer apellido. 
 3 El usuario ingresa el primer apellido del Estudiante y 
hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega la pantalla de resultados con los 
datos que cumplan el criterio de búsqueda. 
 5 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “Editar”. 
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 6 El sistema despliega la pantalla de edición de datos 
de Estudiante. 
 7 El usuario modifica los datos y hace clic sobre el 
botón “Actualizar”. 
 8 El sistema verifica que no exista ningún otro 
estudiante con la misma cédula / pasaporte, actualiza 
los datos y retoma el curso normal en el paso 2 
presentando un mensaje de confirmación que el 
Estudiante se ha actualizado satisfactoriamente. 
Alternativa 1 3 El usuario no ingresa el primer apellido y hace clic en 
el botón “Buscar” 
 4 El sistema muestra mensajes de error indicando que 
se debe ingresar el primer apellido del estudiante. 
Alternativa 2 4 Si no se encontraron resultados con el apellido 
ingresado, el sistema despliega una tabla sin datos y 
un mensaje que indica que no existen Estudiantes 
que cumplan el criterio de búsqueda. 
Alternativa 3 7 El usuario no llena todos los datos del estudiante y 
hace clic sobre el botón “Actualizar”. 
 8 El sistema muestra mensajes de error indicando que 
se debe ingresar todos los datos del estudiante. 
Alternativa 4 7 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar”. 
 8 El sistema no realiza ninguna modificación en los 
datos y retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 5 5 El usuario hace clic sobre el hipervínculo 
“Visualizar”. 
 6 El sistema despliega la pantalla con el detalle del 
estudiante. 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 8 El sistema retoma el curso normal en el paso 6. 
Alternativa 5.1 7 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 8 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Alternativa 5.2 7 El usuario hace clic sobre el botón “Eliminar”. 
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 8 El sistema presenta una ventana de confirmación que 
se eliminará el registro. 
Alternativa 5.2.1 9 El usuario hace clic sobre el botón “Sí” 
 10 El sistema verifica que el Estudiante seleccionado no 
esté asociado a ninguna Carrera y elimina el registro. 
Retoma el curso normal en el paso 4. 
Alternativa 5.2.2 9 El usuario hace clic sobre el botón “No” 
 10 El sistema retoma el curso Alternativo 5 en el paso 6. 
Alternativa 4.2.1 7 El usuario hace clic sobre el botón “No” 
Tabla 25 Búsqueda, Edición y Visualización de datos del Estudiante 
3.1.4.24 CU-24 Registro de un nuevo Tipo de Transporte 
CU-24 Crear Tipo de Transporte 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Crear un Tipo de Transporte. 
Referencias F1.24 
Precondiciones  
Pos condiciones Tipo de Transporte creado. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Tipos de Transporte 
del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todos 
los Tipos de Transporte existentes. 
 3 El usuario hace clic en el botón “Nuevo” 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
de Tipo de Transporte. 
 5 El usuario llena todos los datos de Tipo de Transporte 
y hace clic sobre el botón “Guardar”. 
 6 El sistema verifica que no exista otro Tipo de 
Transporte con el mismo nombre, se guarda los datos 
y se retoma el curso normal en el paso 2 presentando 
un mensaje de confirmación que se ha creado el Tipo 
de Transporte correctamente. 
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Alternativa 1 5 Si el usuario no llena todos los datos de Tipo de 
Transporte, el sistema presentará mensajes 
indicando que los campos son obligatorios de llenar. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Tabla 26 Registro de un nuevo Tipo de Transporte 
3.1.4.25 CU-25 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Tipo de 
Transporte 
CU-25 Búsqueda y mantenimiento de Tipo de Transporte 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de Tipo de 
Transporte. 
Referencias F1.25 
Precondiciones Caso CU-24 completado 
Pos condiciones Datos de Tipo de Transporte modificados 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Tipos de Transporte 
del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todos 
los Tipos de Transporte existentes. 
 3 El usuario ingresa el nombre de un Tipo de 
Transporte específico y hace clic en el botón 
“Buscar” 
 4 El sistema despliega la pantalla de resultados con los 
datos que cumplan el criterio de búsqueda. 
Alternativa 1 3 El usuario no ingresa nada y hace clic en el botón 
“Buscar” 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 4 Si no se encontraron resultados que contengan el 
nombre ingresado, el sistema despliega una tabla sin 
datos y un mensaje que indica que no existen Tipos 
de Transporte que cumplan el criterio de búsqueda. 
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 5 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 6 El sistema limpia el texto del casillero y retoma el 
curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “Editar”. 
 4 El sistema despliega la pantalla de edición de datos 
de Tipo de Transporte. 
 5 El usuario modifica los datos y hace clic sobre el 
botón “Actualizar”. 
 6 El sistema verifica que no exista ningún Tipo de 
Transporte con el mismo nombre, actualiza los datos 
y retoma el curso normal en el paso 2 presentando un 
mensaje de confirmación que el Tipo de Transporte 
se ha actualizado satisfactoriamente. 
Alternativa 3.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3.2 6 Si el sistema encuentra que existe otro Tipo de 
Transporte con el mismo nombre, no se actualizan 
los datos y se muestra un mensaje indicando el error. 
Alternativa 4 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo 
“Visualizar“. 
 4 El sistema despliega la pantalla con el detalle de los 
datos de Tipo de Transporte. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 4.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 6 El sistema toma el curso en la alternativa 3, paso 4. 
Alternativa 4.2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Eliminar”. 
 6 El sistema presenta una ventana de confirmación que 
se eliminará el registro. 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Sí” 
 8 El sistema verifica que no exista ningún estudiante 
que dependa de este Tipo de Transporte, elimina el 
registro y despliega la pantalla con todos los Tipos de 
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Transporte existentes y un mensaje que confirma la 
acción fue realizada exitosamente. 
Alternativa 4.2.1 7 El usuario hace clic sobre el botón “No” 
  El sistema quita la pantalla de confirmación y retoma 
el curso en la Alternativa 4, paso 4. 
Tabla 27 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Tipo de Transporte 
3.1.4.26 CU-26 Registro de una nueva Vivienda 
CU-26 Crear Vivienda 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Crear una Vivienda. 
Referencias F1.26 
Precondiciones  
Pos condiciones Vivienda creada. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Vivienda del menú de 
navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todas 
las Viviendas existentes. 
 3 El usuario hace clic en el botón “Nuevo” 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
de Vivienda. 
 5 El usuario llena todos los datos de Vivienda y hace 
clic sobre el botón “Guardar”. 
 6 El sistema verifica que no exista otra Vivienda con el 
mismo nombre, se guarda los datos y se retoma el 
curso normal en el paso 2 presentando un mensaje 
de confirmación que se ha creado la Vivienda 
correctamente. 
Alternativa 1 5 Si el usuario no llena todos los datos de Vivienda, el 
sistema presentará mensajes indicando que los 
campos son obligatorios de llenar. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
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 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Tabla 28 Registro de una nueva Vivienda 
3.1.4.27 CU-27 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Vivienda 
CU-27 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Vivienda 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de Vivienda. 
Referencias F1.27 
Precondiciones Caso CU-26 completado 
Pos condiciones Datos de Vivienda modificados 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Vivienda del menú de 
navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todas 
las Viviendas existentes. 
 3 El usuario ingresa el nombre de una Vivienda 
específica y hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega la pantalla de resultados con los 
datos que cumplan el criterio de búsqueda. 
Alternativa 1 3 El usuario no ingresa nada y hace clic en el botón 
“Buscar” 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 4 Si no se encontraron resultados que contengan el 
nombre ingresado, el sistema despliega una tabla sin 
datos y un mensaje que indica que no existen 
Viviendas que cumplan el criterio de búsqueda. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 6 El sistema limpia el texto del casillero y retoma el 
curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “Editar”. 
 4 El sistema despliega la pantalla de edición de datos 
de Vivienda. 




 6 El sistema verifica que no exista ningún Vivienda con 
el mismo nombre, actualiza los datos y retoma el 
curso normal en el paso 2 presentando un mensaje 
de confirmación que la Vivienda se ha actualizado 
satisfactoriamente. 
Alternativa 3.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3.2 6 Si el sistema encuentra que existe otra Vivienda con 
el mismo nombre, no se actualizan los datos y se 
muestra un mensaje indicando el error. 
Alternativa 4 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo 
“Visualizar“. 
 4 El sistema despliega la pantalla con el detalle de los 
datos de Vivienda. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 4.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 6 El sistema toma el curso en la alternativa 3, paso 4. 
Alternativa 4.2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Eliminar”. 
 6 El sistema presenta una ventana de confirmación que 
se eliminará el registro. 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Sí” 
 8 El sistema verifica que no exista ningún estudiante 
que dependa de esta Vivienda, elimina el registro y 
despliega la pantalla con todos los Tipos de Vivienda 
existentes y un mensaje que confirma la acción fue 
realizada exitosamente. 
Alternativa 4.2.1 7 El usuario hace clic sobre el botón “No” 
 8 El sistema quita la pantalla de confirmación y retoma 
el curso en la Alternativa 4, paso 4. 




3.1.4.28 CU-28 Registro de un nuevo Detalle de Vivienda 
CU-28 Crear Detalle de Vivienda 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Crear un Detalle de Vivienda. 
Referencias F1.28 
Precondiciones  
Pos condiciones Detalle de Vivienda creado. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Detalle de Vivienda 
del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todos 
los Detalles de Viviendas existentes. 
 3 El usuario hace clic en el botón “Nuevo” 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
de Detalle de Vivienda. 
 5 El usuario llena todos los datos de Detalle de 
Vivienda y hace clic sobre el botón “Guardar”. 
 6 El sistema verifica que no exista otro Detalle de 
Vivienda con el mismo nombre, se guarda los datos y 
se retoma el curso normal en el paso 2 presentando 
un mensaje de confirmación que se ha creado el 
Detalle de Vivienda correctamente. 
Alternativa 1 5 Si el usuario no llena todos los datos de Detalle de 
Vivienda, el sistema presentará mensajes indicando 
que los campos son obligatorios de llenar. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 




3.1.4.29 CU-29 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Detalle de 
Vivienda 
CU-29 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Detalle de 
Vivienda 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de Detalle de 
Vivienda. 
Referencias F1.29 
Precondiciones CU-28 completado. 
Pos condiciones Datos de Detalle de Vivienda modificados 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Detalle de Vivienda 
del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todos 
los Detalles de Vivienda existentes. 
 3 El usuario ingresa el nombre de un Detalle de 
Vivienda específico y hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega la pantalla de resultados con los 
datos que cumplan el criterio de búsqueda. 
Alternativa 1 3 El usuario no ingresa nada y hace clic en el botón 
“Buscar” 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 4 Si no se encontraron resultados que contengan el 
nombre ingresado, el sistema despliega una tabla sin 
datos y un mensaje que indica que no existen Detalle 
de Viviendas que cumplan el criterio de búsqueda. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 6 El sistema limpia el texto del casillero y retoma el 
curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “Editar”. 
 4 El sistema despliega la pantalla de edición de datos 
de Detalle de Vivienda. 
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 5 El usuario modifica los datos y hace clic sobre el 
botón “Actualizar”. 
 6 El sistema verifica que no exista ningún Detalle de 
Vivienda con el mismo nombre, actualiza los datos y 
retoma el curso normal en el paso 2 presentando un 
mensaje de confirmación que la Vivienda se ha 
actualizado satisfactoriamente. 
Alternativa 3.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3.2 6 Si el sistema encuentra que existe otro Detalle de 
Vivienda con el mismo nombre, no se actualizan los 
datos y se muestra un mensaje indicando el error. 
Alternativa 4 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo 
“Visualizar“. 
 4 El sistema despliega la pantalla con el detalle de los 
datos de Detalle de Vivienda. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 4.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 6 El sistema toma el curso en la alternativa 3, paso 4. 
Alternativa 4.2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Eliminar”. 
 6 El sistema presenta una ventana de confirmación que 
se eliminará el registro. 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Sí” 
 8 El sistema verifica que no exista ningún dato de 
condición socioeconómica de algún estudiante que 
dependa de este Detalle de Vivienda, elimina el 
registro y despliega la pantalla con todos los Detalle 
de Vivienda existentes y un mensaje que confirma la 






Alternativa 4.2.1 7 El usuario hace clic sobre el botón “No” 
  El sistema quita la pantalla de confirmación y retoma 
el curso en la Alternativa 4, paso 4. 
Tabla 31 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Detalle de Vivienda 
3.1.4.30 CU-30 Registro de una nueva Institución Auspiciante de becas 
CU-30 Crear Institución Auspiciante 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Crear una Institución Auspiciante. 
Referencias F1.30 
Precondiciones  
Pos condiciones Institución Auspiciante creada. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Instituciones 
Auspiciantes del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todas 
las Instituciones Auspiciantes existentes. 
 3 El usuario hace clic en el botón “Nuevo” 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
de Institución Auspiciante. 
 5 El usuario llena todos los datos de la Institución 
Auspiciante y hace clic sobre el botón “Guardar”. 
 6 El sistema verifica que no exista otra Institución con 
el mismo nombre, se guarda los datos y se retoma el 
curso normal en el paso 2 presentando un mensaje 
de confirmación que se ha creado la Institución 
Auspiciante correctamente. 
Alternativa 1 5 Si el usuario no llena todos los datos de la Institución, 
el sistema presentará mensajes indicando que los 
campos son obligatorios de llenar. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Tabla 32 Registro de una nueva Institución Auspiciante de becas 
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3.1.4.31 CU-31 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Institución 
CU-31 Búsqueda y mantenimiento de Institución 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de Institución. 
Referencias F1.31 
Precondiciones Caso CU-30 completado 
Pos condiciones Datos de Institución Auspiciante modificados 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Instituciones 
Auspiciantes del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todas 
las Instituciones Auspiciantes existentes. 
 3 El usuario ingresa el nombre de la Institución 
específica y hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega la pantalla de resultados con los 
datos que cumplan el criterio de búsqueda. 
Alternativa 1 3 El usuario no ingresa nada y hace clic en el botón 
“Buscar” 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 4 Si no se encontraron resultados que contengan el 
nombre ingresado, el sistema despliega una tabla sin 
datos y un mensaje que indica que no existen 
Instituciones que cumplan el criterio de búsqueda. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 6 El sistema limpia el texto del casillero y retoma el 
curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “Editar”. 
 4 El sistema despliega la pantalla de edición de datos 
de Institución Auspiciante. 
 5 El usuario modifica los datos y hace clic sobre el 
botón “Actualizar”. 
 6 El sistema verifica que no exista ninguna Institución 
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Auspiciante con el mismo nombre, actualiza los datos 
y retoma el curso normal en el paso 2 presentando un 
mensaje de confirmación que la Institución se ha 
actualizado satisfactoriamente. 
Alternativa 3.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3.2 6 Si el sistema encuentra que existe otra Institución 
Auspiciante con el mismo nombre, no se actualizan 
los datos y se muestra un mensaje indicando el error. 
Alternativa 4 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo 
“Visualizar“. 
 4 El sistema despliega la pantalla con el detalle de los 
datos de Institución Auspiciante. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 4.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 6 El sistema toma el curso en la alternativa 3, paso 4. 
Tabla 33 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Institución 
3.1.4.32 CU-32 Registro de un nuevo Tipo de Beca 
CU-32 Crear Tipo de Beca 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Crear un Tipo de Beca. 
Referencias F1.32 
Precondiciones  
Pos condiciones Tipo de Beca creado. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Tipo de Beca del 
menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todos 
los Tipos de Beca existentes. 
 3 El usuario hace clic en el botón “Nuevo” 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
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de Tipo de Beca. 
 5 El usuario llena todos los datos de Tipo de Beca y 
hace clic sobre el botón “Guardar”. 
 6 El sistema verifica que no exista otro Tipo de Beca 
con el mismo nombre, se guarda los datos y se 
retoma el curso normal en el paso 2 presentando un 
mensaje de confirmación que se ha creado el Tipo de 
Beca correctamente. 
Alternativa 1 5 Si el usuario no llena todos los datos de Tipo de 
Beca, el sistema presentará mensajes indicando que 
los campos son obligatorios de llenar. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Tabla 34 Registro de un nuevo Tipo de Beca 
3.1.4.33 CU-33 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Tipo de Beca 
CU-33 Búsqueda y mantenimiento de Tipo de Beca 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de Tipo de Beca. 
Referencias F1.33 
Precondiciones Caso CU-31 completado 
Pos condiciones Datos de Tipo de Beca modificados 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Tipo de Beca del 
menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todos 
los Tipos de Beca existentes. 
 3 El usuario ingresa el nombre del Tipo de Beca 
específico y hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega la pantalla de resultados con los 
datos que cumplan el criterio de búsqueda. 




 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 4 Si no se encontraron resultados que contengan el 
nombre ingresado, el sistema despliega una tabla sin 
datos y un mensaje que indica que no existen Tipos 
de Beca que cumplan el criterio de búsqueda. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 6 El sistema limpia el texto del casillero y retoma el 
curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “Editar”. 
 4 El sistema despliega la pantalla de edición de datos 
de Tipo de Beca. 
 5 El usuario modifica los datos y hace clic sobre el 
botón “Actualizar”. 
 6 El sistema verifica que no exista ningún Tipo de Beca 
con el mismo nombre, actualiza los datos y retoma el 
curso normal en el paso 2 presentando un mensaje 
de confirmación que el Tipo de Beca se ha 
actualizado satisfactoriamente. 
Alternativa 3.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3.2 6 Si el sistema encuentra que existe otro Tipo de Beca 
con el mismo nombre, no se actualizan los datos y se 
muestra un mensaje indicando el error. 
Alternativa 4 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo 
“Visualizar“. 
 4 El sistema despliega la pantalla con el detalle de los 
datos de Tipo de Beca. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 4.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 6 El sistema toma el curso en la alternativa 3, paso 4. 




3.1.4.34 CU-34 Registro de una nueva Beca 
CU-34 Crear Beca 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Crear una Beca. 
Referencias F1.34 
Precondiciones CU-30, CU-31, CU-33, CU-33 completados 
Pos condiciones Beca creada. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Becas del menú de 
navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todas 
las Beca existentes. 
 3 El usuario hace clic en el botón “Nuevo” 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
de Beca. 
 5 El usuario llena todos los datos de Beca y hace clic 
sobre el botón “Guardar”. 
 6 El sistema verifica que no exista otra Beca con el 
mismo nombre, se guarda los datos y se retoma el 
curso normal en el paso 2 presentando un mensaje 
de confirmación que se ha creado la Beca 
correctamente. 
Alternativa 1 5 Si el usuario no llena todos los datos de Beca, el 
sistema presentará mensajes indicando que los 
campos son obligatorios de llenar. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 




3.1.4.35 CU-35 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Becas 
CU-35 Búsqueda y mantenimiento de Beca 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de Beca. 
Referencias F1.35 
Precondiciones Caso CU-34 completado 
Pos condiciones Datos de Beca modificados 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción Becas del menú de 
navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todas 
las Becas existentes. 
 3 El usuario ingresa el nombre de la Beca específica y 
hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega la pantalla de resultados con los 
datos que cumplan el criterio de búsqueda. 
Alternativa 1 3 El usuario no ingresa nada y hace clic en el botón 
“Buscar” 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 4 Si no se encontraron resultados que contengan el 
nombre ingresado, el sistema despliega una tabla sin 
datos y un mensaje que indica que no existen Becas 
que cumplan el criterio de búsqueda. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 6 El sistema limpia el texto del casillero y retoma el 
curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “Editar”. 
 4 El sistema despliega la pantalla de edición de datos 
de Beca. 
 5 El usuario modifica los datos y hace clic sobre el 
botón “Actualizar”. 
 6 El sistema verifica que no exista ninguna Beca con el 
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mismo nombre, actualiza los datos y retoma el curso 
normal en el paso 2 presentando un mensaje de 
confirmación que la Beca se ha actualizado 
satisfactoriamente. 
Alternativa 3.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3.2 6 Si el sistema encuentra que existe otra Beca con el 
mismo nombre, no se actualizan los datos y se 
muestra un mensaje indicando el error. 
Alternativa 4 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo 
“Visualizar“. 
 4 El sistema despliega la pantalla con el detalle de los 
datos de Beca. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 4.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 6 El sistema toma el curso en la alternativa 3, paso 4. 
Tabla 37 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Beca 
3.1.4.36 CU-36 Registro de un nuevo Requisito de Solicitud 
CU-36 Crear Requisito de Solicitud 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Crear un Requisito de Solicitud. 
Referencias F1.36 
Precondiciones  
Pos condiciones Requisito de Solicitud creado. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Requisitos de 
Solicitud la Beca” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todos 
los Requisitos para Solicitar la Beca existentes. 
 3 El usuario hace clic en el botón “Nuevo” 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
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de Requisitos de Solicitud la Beca. 
 5 El usuario llena todos los datos de Requisito de 
Solicitud y hace clic sobre el botón “Guardar”. 
 6 El sistema verifica que no exista otro “Requisito de 
Solicitud” con el mismo nombre, se guarda los datos 
y se retoma el curso normal en el paso 2 presentando 
un mensaje de confirmación que se ha creado el 
Requisito de Solicitud correctamente. 
Alternativa 1 5 Si el usuario no llena todos los datos de Requisitos 
de Solicitud, el sistema presentará mensajes 
indicando que los campos son obligatorios de llenar. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Tabla 38 Registro de un nuevo Requisito de Solicitud 
3.1.4.37 CU-37 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Requisito de 
Solicitud 
CU-37 Búsqueda y mantenimiento de Requisito de Solicitud 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de Requisito de 
Solicitud. 
Referencias F1.37 
Precondiciones Caso CU-36 completado 
Pos condiciones Datos de Requisito de Solicitud modificados 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Requisito de 
Solicitud” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todos 
los Requisitos de Solicitud existentes. 
 3 El usuario ingresa el nombre del Requisito de 
Solicitud específico y hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega la pantalla de resultados con los 
datos que cumplan el criterio de búsqueda. 
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Alternativa 1 3 El usuario no ingresa nada y hace clic en el botón 
“Buscar” 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 4 Si no se encontraron resultados que contengan el 
nombre ingresado, el sistema despliega una tabla sin 
datos y un mensaje que indica que no existen 
Requisitos de Solicitud que cumplan el criterio de 
búsqueda. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 6 El sistema limpia el texto del casillero y retoma el 
curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “Editar”. 
 4 El sistema despliega la pantalla de edición de datos 
de Requisitos de Solicitud. 
 5 El usuario modifica los datos y hace clic sobre el 
botón “Actualizar”. 
 6 El sistema verifica que no exista ningún Requisito de 
Solicitud con el mismo nombre, actualiza los datos y 
retoma el curso normal en el paso 2 presentando un 
mensaje de confirmación que el Requisito de 
Solicitud se ha actualizado satisfactoriamente. 
Alternativa 3.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3.2 6 Si el sistema encuentra que existe otro Requisito de 
Solicitud con el mismo nombre, no se actualizan los 
datos y se muestra un mensaje indicando el error. 
Alternativa 4 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo 
“Visualizar“. 
 4 El sistema despliega la pantalla con el detalle de los 
datos de Requisitos de Solicitud. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 




Alternativa 4.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 6 El sistema toma el curso en la alternativa 3, paso 4. 
Tabla 39 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Requisito de Solicitud 
3.1.4.38 CU-38 Registro de un nuevo Requisito de Seguimiento 
CU-38 Crear Requisito de Seguimiento 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Crear un Requisito de Seguimiento. 
Referencias F1.38 
Precondiciones  
Pos condiciones Requisito de Seguimiento creado. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Requisitos de 
Seguimiento” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todos 
los Requisitos para Seguimiento existentes. 
 3 El usuario hace clic en el botón “Nuevo” 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
de Requisitos de Seguimiento. 
 5 El usuario llena todos los datos de Requisitos de 
Seguimiento y hace clic sobre el botón “Guardar”. 
 6 El sistema verifica que no exista otro “Requisito de 
Seguimiento” con el mismo nombre, se guarda los 
datos y se retoma el curso normal en el paso 2 
presentando un mensaje de confirmación que se ha 
creado el Requisito de Seguimiento correctamente. 
Alternativa 1 5 Si el usuario no llena todos los datos de Requisitos 
de Solicitud, el sistema presentará mensajes 
indicando que los campos son obligatorios de llenar. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 




3.1.4.39 CU-39 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Requisito de 
Seguimiento 
CU-39 Búsqueda y mantenimiento de Requisito de Solicitud 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de Requisito de 
Seguimiento. 
Referencias F1.39 
Precondiciones Caso CU-38 completado 
Pos condiciones Datos de Requisito de Seguimiento modificados 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Requisito de 
Seguimiento” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todos 
los Requisitos de Seguimiento existentes. 
 3 El usuario ingresa el nombre del Requisito de 
Seguimiento específico y hace clic en el botón 
“Buscar” 
 4 El sistema despliega la pantalla de resultados con los 
datos que cumplan el criterio de búsqueda. 
Alternativa 1 3 El usuario no ingresa nada y hace clic en el botón 
“Buscar” 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 4 Si no se encontraron resultados que contengan el 
nombre ingresado, el sistema despliega una tabla sin 
datos y un mensaje que indica que no existen 
Requisitos de Seguimiento que cumplan el criterio de 
búsqueda. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 6 El sistema limpia el texto del casillero y retoma el 
curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “Editar”. 
 4 El sistema despliega la pantalla de edición de datos 
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de Requisitos de Seguimiento. 
 5 El usuario modifica los datos y hace clic sobre el 
botón “Actualizar”. 
 6 El sistema verifica que no exista ningún Requisito de 
Seguimiento con el mismo nombre, actualiza los 
datos y retoma el curso normal en el paso 2 
presentando un mensaje de confirmación que el 
Requisito de Seguimiento se ha actualizado 
satisfactoriamente. 
Alternativa 3.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3.2 6 Si el sistema encuentra que existe otro Requisito de 
Seguimiento con el mismo nombre, no se actualizan 
los datos y se muestra un mensaje indicando el error. 
Alternativa 4 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo 
“Visualizar“. 
 4 El sistema despliega la pantalla con el detalle de los 
datos de Requisitos de Seguimiento. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 4.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 6 El sistema toma el curso en la alternativa 3, paso 4. 
Tabla 41 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Requisito de Seguimiento 
3.1.4.40 CU-40 Registro de una nueva Causa para la Pérdida de la Beca 
CU-40 Crear Causa para la Pérdida de la Beca 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Crear Causa para la Pérdida de la Beca 
Referencias F1.40 
Precondiciones  
Pos condiciones Causa para la Pérdida de la Beca creada. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Causas para Perder 
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la Beca” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todas 
las Causas para Perder la Beca existentes. 
 3 El usuario hace clic en el botón “Nuevo” 
 4 El sistema despliega la pantalla de ingreso de datos 
de Causas para Perder la Beca. 
 5 El usuario llena todos los datos de Causa para Perder 
la Beca y hace clic sobre el botón “Guardar”. 
 6 El sistema verifica que no exista otro “Causa para 
Perder la Beca” con el mismo nombre, se guarda los 
datos y se retoma el curso normal en el paso 2 
presentando un mensaje de confirmación que se ha 
creado la Causa para Perder la Beca correctamente. 
Alternativa 1 5 Si el usuario no llena todos los datos de Causa para 
Perder la Beca, el sistema presentará mensajes 
indicando que los campos son obligatorios de llenar. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Tabla 42 Registro de una nueva Causa para la Pérdida de la Beca 
3.1.4.41 CU-41 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Causa para 
Perder la Beca 
CU-41 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Causa para 
Perder la Beca 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el mantenimiento de los datos de Causa para Perder 
la Beca. 
Referencias F1.41 
Precondiciones Caso CU-40 completado 
Pos condiciones Datos de Causa para Perder la Beca modificados 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Causa para Perder la 
Beca” del menú de navegación. 
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 2 El sistema despliega la pantalla con la Lista de todas 
las Causas para Perder la Beca existentes. 
 3 El usuario ingresa el nombre de la Causa para Perder 
la Beca específico y hace clic en el botón “Buscar” 
 4 El sistema despliega la pantalla de resultados con los 
datos que cumplan el criterio de búsqueda. 
Alternativa 1 3 El usuario no ingresa nada y hace clic en el botón 
“Buscar” 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 4 Si no se encontraron resultados que contengan el 
nombre ingresado, el sistema despliega una tabla sin 
datos y un mensaje que indica que no existen Causas 
para Perder la Beca que cumplan el criterio de 
búsqueda. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 6 El sistema limpia el texto del casillero y retoma el 
curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “Editar”. 
 4 El sistema despliega la pantalla de edición de datos 
de Causa para Perder la Beca. 
 5 El usuario modifica los datos y hace clic sobre el 
botón “Actualizar”. 
 6 El sistema verifica que no exista ninguna Causa para 
Perder la Beca con el mismo nombre, actualiza los 
datos y retoma el curso normal en el paso 2 
presentando un mensaje de confirmación que la 
Causa para Perder la Beca se ha actualizado 
satisfactoriamente. 
Alternativa 3.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3.2 6 Si el sistema encuentra que existe otra Causa para 
Perder la Beca con el mismo nombre, no se 
actualizan los datos y se muestra un mensaje 
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indicando el error. 
Alternativa 4 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo 
“Visualizar“. 
 4 El sistema despliega la pantalla con el detalle de los 
datos de Causa para Perder la Beca. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 4.1 5 El usuario hace clic sobre el botón “Editar”. 
 6 El sistema toma el curso en la alternativa 3, paso 4. 
Tabla 43 Búsqueda y mantenimiento de los datos de Causa para Perder la Beca 
 




3.1.4.42 CU-42 Cargar datos de estudiantes beneficiarios definidos en el 
Anexo I 
CU-42 Cargar datos de estudiantes beneficiarios definidos en el 
Anexo I 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Cargar datos de estudiantes beneficiarios definidos en el 
Anexo I 
Referencias F2.1 
Precondiciones CU-03, CU-05, CU-07, CU-09, CU-10, CU-11, CU-12, CU-17, 
CU-19, CU-21 completados. 
Pos condiciones Datos de los estudiantes beneficiarios cargados al 
SYSBECASUCE con sus respectivas Carreras, Curso, 
Modalidad. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Cargar Datos 
Estudiantes” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla con la lista de 
periodos activos. 
 3 El usuario selecciona un periodo haciendo clic sobre 
el hipervínculo “Seleccionar”. 
 4 El sistema despliega una pantalla que permite buscar 
en el computador el archivo de carga de datos. 
 5 El usuario busca y abre el archivo en formato CSV 
haciendo clic sobre el botón “Buscar Archivo”. 
 6 El sistema coloca el archivo en la pantalla, habilita el 
botón “Cargar Archivo” 7 deshabilita el botón 
“Buscar Archivo” 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Cargar Archivo”. 
 8 El sistema carga los datos del archivo en el  sistema 
Alternativa 1 3 El usuario hace clic sobre el botón “Salir”. 
 4 El sistema retoma el curso normal ene l paso 2. 
Alternativa 2 5 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
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 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 3 7 El usuario hace clic sobre el botón “Cancelar”. 
 8 El sistema quita de la pantalla el archivo de carga y 
deshabilita el botón “Cargar Archivo” y habilita el 
botón “Buscar Archivo”. 
Tabla 44 Cargar datos de estudiantes beneficiarios 
 




3.1.4.43 CU-43 Nueva Configuración de una Beca con los Requisitos de 
Solicitud 
CU-43 Nueva Configuración de una Beca con los Requisitos de 
Solicitud 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Agregar Requisitos de Solicitud a las Becas en un periodo 
determinado. 
Referencias F3.1 
Precondiciones CU-03, CU-34, CU-36 completados. 
Pos condiciones Beca configurada en un periodo determinado con sus 
Requisitos para solicitud. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Configurar Requisitos 
para Solicitud” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla con la lista de 
Becas existentes y el estado de las mismas. 
 3 El usuario selecciona una Beca Inactiva para 
configurarla haciendo clic sobre el hipervínculo 
“Nueva Configuración”. 
 4 El sistema despliega una pantalla con los datos de la 
Beca seleccionada y un combo con la lista de 
periodos activos (máximo uno anual y uno semestral) 
para seleccionar. 
 5 El usuario selecciona el periodo semestral de la lista 
y hace clic sobre el botón “Buscar”. 
 6 El sistema despliega una pantalla con los datos de la 
Beca y el valor original de la misma; un combo de 
selección que indica si se trata de una Beca y otro 
combo con la lista de Requisitos Activos para 
Agregarlos a la Beca. 
 7 El usuario selecciona SI para indicar que se trata de 
una Beca y agrega los requisitos seleccionando de la 




 8 El sistema agrega los requisitos en una tabla de 
requisitos en la parte inferior de la pantalla y elimina 
el mismo del combo para evitar agregar más de una 
vez el mismo requisito. 
 9 El usuario hace clic sobre el botón “Guardar”. 
 10 El sistema guarda la Beca Configurada con sus 
respectivos Requisitos para Solicitud en el periodo 
indicado. Además cambia el estado de la Beca de 
Inactiva a Configurada con lo cual nos aseguramos 
que los datos propios de la Beca no pueden ser 
modificados. 
Alternativa 1 3 El usuario selecciona el Tipo de Beca y/o la 
Institución Auspiciante y hace clic sobre el botón 
“Buscar”. 
 4 El sistema despliega los resultados que cumplan el 
criterio de búsqueda. 
Alternativa 1.1 4 El sistema no encuentra Becas que cumplan el 
criterio de búsqueda mostrando el respectivo 
mensaje. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar”. 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 5 El usuario selecciona el periodo anual de la lista y 
hace clic sobre el botón “Buscar”. 
 6 El sistema despliega una pantalla con los datos de la 
Beca y el valor duplicado de la misma; un combo de 
selección que indica si se trata de una Beca y otro 
combo con la lista de Requisitos Activos para 
Agregarlos a la Beca. 
 7 El usuario selecciona NO para indicar que se trata de 
un Estímulo y agrega los requisitos seleccionando de 
la lista uno por uno y haciendo clic sobre el botón 
“Agregar Requisito”.  
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 8 El usuario hace clic sobre el botón “Guardar”. 
 9 El sistema retoma el curso normal en el paso 10. 
Alternativa 3 5 El usuario NO selecciona ningún periodo de la lista y 
hace clic sobre el botón “Buscar”. 
 6 El sistema presenta mensajes de error indicando que 
es obligatorio seleccionar un periodo. 
Alternativa 4 7 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 8 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 5 7 El usuario NO selecciona alguna opción del combo 
para indicar que se trata de una Beca o un Estímulo; 
tampoco agrega al menos un requisito y hace clic 
sobre el botón “Agregar Requisito”.  
 8 El sistema presenta mensajes de error indicando que 
es obligatorio indicar si se trata de una Beca o un 
Estímulo y que la Beca no puede ser configurada sin 
requisitos. 
Alternativa 6 8 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 9 El sistema retoma el curso normal en el paso 6. 
Tabla 45 Nueva Configuración de una Beca con los Requisitos de Solicitud 
3.1.4.44 CU-44 Modificación de Requisitos para Solicitud de una Beca 
configurada 
CU-44 Modificación de Requisitos para Solicitud de una Beca 
configurada 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Modificar Requisitos de Solicitud de una Beca Configurada  
en un periodo determinado. 
Referencias F3.2 
Precondiciones CU-43 completado. 
Pos condiciones Requisitos de solicitud de una Beca configurada modificados 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Configurar Requisitos 
para Solicitud” del menú de navegación. 
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 2 El sistema despliega una pantalla con la lista de 
Becas existentes y el estado de las mismas. 
 3 El usuario selecciona una Beca Configurada para 
modificar sus requisitos o configurarla en el otro 
periodo activo haciendo clic sobre el hipervínculo 
“Editar Configuración”. 
 4 El sistema despliega una pantalla con los datos de la 
Beca seleccionada y un combo con la lista de 
periodos activos (máximo uno anual y uno semestral) 
para seleccionar. 
 5 El usuario selecciona un periodo activo de la lista y 
hace clic sobre el botón “Buscar”. 
 6 El sistema despliega una pantalla con los datos de la 
Beca; un combo de selección que indica si se trata de 
una Beca o un Estímulo, otro combo con la lista de 
Requisitos Activos para Agregarlos a la Beca y la lista 
una tabla con los requisitos de la Beca mencionada. 
 7 El usuario elimina o agrega requisitos a la lista  
haciendo clic sobre el hipervínculo “Eliminar” o el 
botón “Agregar Requisito” respectivamente. 
 8 El sistema quita o agrega los requisitos de la tabla de 
requisitos en la parte inferior de la pantalla y agrega o 
quita el mismo del combo para evitar agregar más de 
una vez el mismo requisito. 
 9 El usuario hace clic sobre el botón “Actualizar”. 
 10 El sistema actualiza la Beca Configurada con sus 
respectivos Requisitos para Solicitud en el periodo 
indicado. El estado de la Beca permanece como 
Configurada. 
Alternativa 6 8 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 9 El sistema retoma el curso normal en el paso 6. 




3.1.4.45 CU-45 Activación de Becas configuradas para Solicitud 
CU-45 Activación de Becas configuradas para Solicitud 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Activación (cambiar el estado) de una Beca Configurada para 
que pueda ser asignada a un estudiante y sus requisitos ya 
no puedan ser modificados. 
Referencias F3.3 
Precondiciones CU-43 completado. CU-44 opcional 
Pos condiciones Beca del periodo activada para que pueda ser asignada a los 
estudiantes. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Activar para 
Solicitud” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla con la lista de 
Becas  Configuradas con sus Requisitos de Solicitud, 
listas para Activarlas. 
 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “ACTIVAR 
PARA SOLICITUD” de alguna Beca Configurada de 
la lista. 
Alternativa 1 3 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 4 El sistema despliega la página inicial con el menú de 
navegación. 
Tabla 47 Activación de Becas configuradas para Solicitud 
3.1.4.46 CU-46 Configuración de Becas con los Requisitos de 
Seguimiento 
CU-46 Configuración de Becas con los Requisitos de 
Seguimiento 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Configuración de Becas con sus Requisitos de Seguimiento. 
Referencias F3.4 
Precondiciones CU-45 completado. 
Pos condiciones Beca del periodo configurada con Requisitos de Seguimiento 
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Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Configurar Requisitos 
para Seguimiento” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla con la lista de 
Becas  Activas del Periodo. 
 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo “RQs-
Seguimiento” de alguna Beca Configurada y activa 
de la lista. 
 4 El sistema despliega la página con datos de la Beca 
del Periodo y un combo con la lista de Requisitos de 
Seguimiento. 
 5 El usuario selecciona un Requisito de Seguimiento y 
hace clic sobre el botón “Agregar Requisito”. 
 6 El sistema agrega el Requisito en una tabla en la 
parte inferior de la pantalla y paralelamente se quita 
el Requisito del combo de selección. 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Guardar”. 
 8 El sistema guarda los Requisitos de Seguimiento y 
retoma el curso en el paso 2 
Alternativa 1 3 El usuario ingresa el nombre de una Beca Activa, la 
Institución Auspiciante y el Tipo de Beca y hace clic 
sobre el botón “Buscar”. 
 4 El sistema despliega la misma pantalla con los 
resultados que cumplan el criterio de búsqueda. 
Alternativa 1.1 4 El sistema no encuentra resultados que cumplan el 
criterio de búsqueda y presenta el respectivo mensaje 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar”. 
 6 El sistema retoma el proceso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 3 El usuario hace clic sobre el botón “Salir”. 
 4 El sistema retoma el proceso normal en el paso 2. 
Alternativa 3 5 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 6 El sistema retoma el proceso normal en el paso 2. 
Alternativa 4 5 El usuario quita todos los Requisitos de Seguimiento 
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haciendo clic sobre el hipervínculo “Eliminar” de 
cada uno de ellos y hace clic sobre el botón 
“Actualizar”. 
 6 El sistema retoma el proceso normal en el paso 2 con 
un mensaje indicando que la Beca no tiene 
Requisitos de Seguimiento Agregados. 
Tabla 48 Configuración de Becas con los Requisitos de Seguimiento 
3.1.4.47 CU-47 Activación de Becas configuradas para Seguimiento 
CU-47 Activación de Becas configuradas para Seguimiento 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Activación (cambiar el estado) de una Beca Configurada para 
que pueda realizar el Seguimiento Académico al Estudiante. 
Referencias F3.5 
Precondiciones CU-46 completado. 
Pos condiciones Beca del periodo activada para que se pueda realizar el 
Seguimiento Académico a los Estudiantes beneficiarios. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Activar Becas para 
Seguimiento” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla con la lista de 
Becas  Configuradas en el CU-46. 
 3 El usuario hace clic sobre el hipervínculo 
“HABILITAR PARA SEGUIMIENTO” de alguna Beca 
de la lista. 
  El sistema habilita la Beca con sus requisitos de 
Seguimiento cambiando el estado de la misma como 
“SEGUIMIENTO” y presenta el respectivo. 
Alternativa 1 3 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 4 El sistema despliega la página inicial con el menú de 
navegación. 




3.1.4.48 CU-48 Asignación de Beca al Estudiante 
CU-48 Asignación de Beca al Estudiante 
Actores Administrador de Becas, Secretaria de Facultad, 
SYSBECASUCE 
Descripción Asignación de Beca y creación / habilitación de un usuario 
para el Estudiante 
Referencias F3.6 
Precondiciones CU-45 completado. 
Pos condiciones Beca asignada y usuario creado / habilitado para el 
Estudiante. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Asignar Beca al 
Estudiante” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla con opciones de 
búsqueda de estudiantes registrados en el periodo 
activo. 
 3 El usuario selecciona un periodo activo de la lista, 
ingresa el primer apellido y/o cédula del estudiante. 
Si el usuario es Administrador de Becas, selecciona 
una Facultad o Todos; si es Secretaria de Facultad 
no selecciona nada; y hace clic sobre el botón 
“Buscar”. 
 4 El sistema despliega en la misma pantalla los 
resultados que cumplen el criterio de búsqueda. 
 5 El usuario selecciona al estudiante de una carrera 
haciendo clic sobre el hipervínculo “Seleccione”. 
 6 El sistema despliega la página con los datos del 
Estudiante con su carrera en el periodo seleccionado 
y un combo con la lista de Becas configuradas 
Activas. 
 7 El usuario selecciona una beca de la lista y hace cli 
sobre el botón “Agregar Beca”. 
 8 El sistema agrega la beca seleccionada en una tabla 
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en la parte inferior de la pantalla y quita la misma del 
combo de selección. 
 9 El usuario hace clic sobre el botón “Guardar”. 
 10 El sistema guarda las becas agregadas al estudiante 
seleccionado y retoma el curso normal en el paso 5 
mostrado un mensaje que confirma la acción 
realizada. 
Alternativa 1 3, 5 El usuario hace clic sobre el botón “Salir”. 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 3 El usuario no selecciona un periodo activo, tampoco 
ingresa los datos del estudiante y hace clic sobre el 
botón “Buscar”. 
 4 El sistema despliega mensajes de error indicando 
que es necesario seleccionar un periodo e ingresar al 
menos un dato del estudiante (primer apellido y/o 
cédula). 
Alternativa 3 4 El sistema no encuentra resultados que cumplan el 
criterio de búsqueda y presenta el respectivo mensaje 
de advertencia. 
 5 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 4 7 El usuario no selecciona ninguna beca de la lista y 
hace cli sobre el botón “Agregar Beca”. 
 8 El sistema despliega mensajes de error indicando 
que es necesario seleccionar una beca. 
Alternativa 5 7 El usuario no selecciona ninguna beca de la lista y 
hace cli sobre el botón “Guardar”. 
 8 El sistema despliega un mensaje de advertencia 
indicando que no se han agregado becas al 
estudiante. 
Alternativa 6 7 El usuario hace cli sobre el botón “Regresar”. 
 8 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Tabla 50 Asignación de Beca al Estudiante 
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3.1.4.49 CU-49 Modificación de las Becas asignadas al Estudiante 
CU-49 Modificación de las Becas asignadas al Estudiante 
Actores Administrador de Becas, Secretaria de Facultad, 
SYSBECASUCE 
Descripción Modificación de las Becas asignadas al Estudiante 
Referencias F3.7 
Precondiciones CU-48 completado. 
Pos condiciones Becas asignadas al Estudiante modificadas. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Asignar Beca al 
Estudiante” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla con opciones de 
búsqueda de estudiantes registrados en el periodo 
activo. 
 3 El usuario selecciona un periodo activo de la lista, 
ingresa el primer apellido y/o cédula del estudiante. 
Si el usuario es Administrador de Becas, selecciona 
una Facultad o Todos; si es Secretaria de Facultad 
no selecciona nada; y hace clic sobre el botón 
“Buscar”. 
 4 El sistema despliega en la misma pantalla los 
resultados que cumplen el criterio de búsqueda. 
 5 El usuario selecciona al estudiante de una carrera 
haciendo clic sobre el hipervínculo “Seleccione”. 
 6 El sistema despliega la página con los datos del 
Estudiante con su carrera en el periodo seleccionado, 
un combo con la lista de Becas configuradas Activas 
y una lista de las Becas asignadas al estudiante 
 7 Si el estudiante aún no ha llenado el formulario 
estudiantil, el usuario puede agregar o quitar becas al 
estudiante haciendo clic en el botón “Agregar Beca” 
o en el hipervínculo “Eliminar” respectivamente. 




 9 El usuario hace clic sobre el botón “Actualizar”. 
 10 El sistema actualiza las becas agregadas al 
estudiante seleccionado y retoma el curso normal en 
el paso 5 mostrado un mensaje que confirma la 
acción realizada. 
Alternativa 1 10 Si el usuario quitó todas las becas al estudiante, el 
sistema actualiza los datos y retoma el curso normal 
en el paso 5 mostrado un mensaje indicando que el 
estudiante no tiene asignada ninguna beca y el 
usuario queda deshabilitado. Si el usuario del 
estudiante queda deshabilitado pero registra otras 
becas en otra carrera y/o periodo activo, se lo debe 
habilitar por la administración de usuarios. Ref: CU-
02 
Tabla 51 Modificación de las Becas asignadas al Estudiante 
3.1.4.50 CU-50 Recepción de Documentos 
CU-50 Recepción de Documentos 
Actores Administrador de Becas, Secretaria DBU, SYSBECASUCE 
Descripción Recibir los documentos al estudiante que ha llenado el 
formulario estudiantil y registrar el cumplimiento de todos los 
requisitos de solicitud. 
Referencias F3.8 
Precondiciones CU-42 completado. 
Pos condiciones Documentos del estudiante recibidos. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Recepción 
Documentos” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla que permitirá 
buscar al estudiante por el primer apellido y/o cédula. 
 3 El usuario ingresa el primer apellido y/o cédula en los 




 4 El sistema despliega en la misma pantalla los 
resultados que cumplen el criterio de búsqueda con el 
estado en el que se encuentra el trámite de la beca. 
 5 El usuario hace clic en el hipervínculo “Recibir Docs” 
 6 El sistema despliega una pantalla con los datos del 
estudiante, la beca y los requisitos que debe entregar 
 7 El usuario llena todos los datos de la pantalla, registra 
como entregados todos los requisitos que el 
estudiante debe cumplir y hace clic sobre el botón 
“Ingresar Solicitud”. 
 8 El sistema guarda los datos, regresa al paso 4 y, 
presenta un mensaje indicando que la acción se ha 
realizado correctamente. 
Alternativa 1 3 Si el usuario no ingresa los datos para la  búsqueda o 
no se encontraron resultados que cumplan en criterio 
de búsqueda, el sistema presenta un mensaje 
indicando lo mencionado. 
 4 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 5 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 3 El usuario hace clic sobre el botón “Salir”. 
 4 El sistema despliega la página inicial con el menú de 
navegación. 
Alternativa 3 7 El usuario no completa la información requerida y/o 
existe algún requisito que consta como “No 
entregado”. 
 8 El sistema Presenta mensajes de error indicando que 
se debe llenar todos los datos y además que todos 
los requisitos deben estar como “Sí entregados” 
Alternativa 4 7 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 8 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Alternativa 5 5 El usuario hace clic en el hipervínculo “Visualizar” 
 6 El sistema despliega una pantalla con el detalle de 
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cómo ha avanzado el trámite. 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 8 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Tabla 52 Recepción de Documentos 
3.1.4.51 CU-51 Evaluación de datos socioeconómicos 
CU-51 Evaluación de datos socioeconómicos 
Actores Administrador de Becas, Secretaria DBU, SYSBECASUCE 
Descripción Registrar el resultado de la evaluación de los datos 
socioeconómicos del estudiante. 
Referencias F3.9 
Precondiciones CU-50 completado. 
Pos condiciones Evaluación de datos socioeconómicos aprobada o negada. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Eval. Dtos. 
Socioeconómicos” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla que permitirá 
buscar al estudiante por el primer apellido y/o cédula. 
 3 El usuario ingresa el primer apellido y/o cédula en los 
casilleros correspondientes y hace clic sobre el botón 
“Buscar”. 
 4 El sistema despliega en la misma pantalla los 
resultados que cumplen el criterio de búsqueda con el 
estado en el que se encuentra el trámite de la beca. 
 5 El usuario hace clic en el hipervínculo “Eval. 
Socioeco”. 
 6 El sistema despliega una pantalla con los datos del 
estudiante, la beca y un combo de selección que 
indica si el estudiante es de economía limitada. 
 7 El usuario llena todos los datos de la pantalla, 
indicando además que la evaluación si es aprobada y 
hace clic sobre el botón “Guardar”. 
 8 El sistema guarda los datos, regresa al paso 4 y, 
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presenta un mensaje indicando que la acción se ha 
realizado correctamente. 
Alternativa 1 3 Si el usuario no ingresa los datos para la  búsqueda o 
no se encontraron resultados que cumplan en criterio 
de búsqueda, el sistema presenta un mensaje 
indicando lo mencionado. 
 4 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 5 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 3 El usuario hace clic sobre el botón “Salir”. 
 4 El sistema despliega la página inicial con el menú de 
navegación. 
Alternativa 3 7 El usuario no completa la información requerida y/o la 
evaluación no es aprobada. 
 8 El sistema presenta mensajes de error indicando que 
se debe llenar todos los datos y además si la 
evaluación no fue aprobada, se debe registrar la(s) 
causa(s). 
Alternativa 4 7 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 8 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Alternativa 5 5 El usuario hace clic en el hipervínculo “Visualizar” 
 6 El sistema despliega una pantalla con el detalle de 
cómo ha avanzado el trámite. 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 8 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Tabla 53 Evaluación de datos socioeconómicos 
3.1.4.52 CU-52 Aprobar o Negar la Beca 
CU-52 Aprobar o Negar la Beca 
Actores Director DBU, Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Aprobar o Negar el proceso de Beca. 
Referencias F3.10 
Precondiciones CU-51 completado. 
Pos condiciones Beca aprobada o negada. 
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Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Aprobar o Negar 
Beca” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla que permitirá 
buscar al estudiante por el primer apellido y/o cédula. 
 3 El usuario ingresa el primer apellido y/o cédula en los 
casilleros correspondientes y hace clic sobre el botón 
“Buscar”. 
 4 El sistema despliega en la misma pantalla los 
resultados que cumplen el criterio de búsqueda con el 
estado en el que se encuentra el trámite de la beca. 
 5 El usuario hace clic en el hipervínculo “Aprobar”. 
 6 El sistema despliega una pantalla con los datos del 
estudiante, la beca y un combo de selección que 
indica si la Beca es aprobada o ó. 
 7 El usuario selecciona la opción “SI” y hace clic sobre 
el botón “Guardar”. Si selecciona la opción “NO”, 
debe registrar la(s) razón(es) por la(s) que la Beca no 
es aprobada. 
 8 El sistema guarda los datos, regresa al paso 4 y, 
presenta un mensaje indicando que la acción se ha 
realizado correctamente. 
Alternativa 1 3 Si el usuario no ingresa los datos para la  búsqueda o 
no se encontraron resultados que cumplan en criterio 
de búsqueda, el sistema presenta un mensaje 
indicando lo mencionado. 
 4 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 5 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 3 El usuario hace clic sobre el botón “Salir”. 
 4 El sistema despliega la página inicial con el menú de 
navegación. 
Alternativa 3 7 El usuario no llena todos los datos requeridos y hace 
clic sobre el botón “Guardar”. 
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 8 El sistema presenta mensajes de error indicando que 
se debe llenar todos los datos. 
Alternativa 4 7 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 8 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Alternativa 5 5 El usuario hace clic en el hipervínculo “Visualizar” 
 6 El sistema despliega una pantalla con el detalle de 
cómo ha avanzado el trámite. 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 8 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Tabla 54 Aprobar o Negar la Beca 
3.1.4.53 CU-53 Registrar Contrato Firmado 
CU-53 Registrar Contrato Firmado 
Actores Recursos Humanos, SYSBECASUCE 
Descripción Registrar el Contrato Firmado por el estudiante beneficiario 
de la Beca 
Referencias F3.11 
Precondiciones CU-52 completado. 
Pos condiciones Contrato firmado por el estudiante registrado en el sistema. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Registrar Contrato 
Firmado” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla que permitirá 
buscar al estudiante por el primer apellido y/o cédula. 
 3 El usuario ingresa el primer apellido y/o cédula en los 
casilleros correspondientes y hace clic sobre el botón 
“Buscar”. 
 4 El sistema despliega en la misma pantalla los 
resultados que cumplen el criterio de búsqueda con el 
estado en el que se encuentra el trámite de la beca. 
 5 El usuario hace clic en el hipervínculo “Contrato 
Firmado”. 
 6 El sistema despliega una pantalla con los datos del 
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estudiante y la beca. 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Contrato 
Firmado” 
 8 El sistema guarda los datos, regresa al paso 4 y, 
presenta un mensaje indicando que la acción se ha 
realizado correctamente. 
Alternativa 1 3 Si el usuario no ingresa los datos para la  búsqueda o 
no se encontraron resultados que cumplan en criterio 
de búsqueda, el sistema presenta un mensaje 
indicando lo mencionado. 
 4 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 5 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 3 El usuario hace clic sobre el botón “Salir”. 
 4 El sistema despliega la página inicial con el menú de 
navegación. 
Alternativa 3 7 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 8 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Alternativa 4 5 El usuario hace clic en el hipervínculo “Visualizar” 
 6 El sistema despliega una pantalla con el detalle de 
cómo ha avanzado el trámite. 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 8 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Tabla 55 Registrar Contrato Firmado 
3.1.4.54 CU-54 Registrar Pago de Beca 
CU-54 Registrar Pago de Beca 
Actores Financiero, SYSBECASUCE 
Descripción Registrar el Pago realizado al estudiante beneficiario de la 
Beca y/o Estímulo. 
Referencias F3.12 
Precondiciones CU-50 (si se trata de un Estímulo Económico), CU-53 (si se 
trata de una Beca) completado. 




Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Registrar Pago Beca” 
del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla que permitirá 
buscar al estudiante por el primer apellido y/o cédula. 
 3 El usuario ingresa el primer apellido y/o cédula en los 
casilleros correspondientes y hace clic sobre el botón 
“Buscar”. 
 4 El sistema despliega en la misma pantalla los 
resultados que cumplen el criterio de búsqueda con el 
estado en el que se encuentra el trámite de la beca. 
 5 El usuario hace clic en el hipervínculo “Registrar 
Pago”. 
 6 El sistema despliega una pantalla con los datos del 
estudiante y la beca. 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Pago Realizado” 
 8 El sistema guarda los datos, regresa al paso 4 y, 
presenta un mensaje indicando que la acción se ha 
realizado correctamente. 
Alternativa 1 3 Si el usuario no ingresa los datos para la  búsqueda o 
no se encontraron resultados que cumplan en criterio 
de búsqueda, el sistema presenta un mensaje 
indicando lo mencionado. 
 4 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 5 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 3 El usuario hace clic sobre el botón “Salir”. 
 4 El sistema despliega la página inicial con el menú de 
navegación. 
Alternativa 3 7 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 8 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Alternativa 4 5 El usuario hace clic en el hipervínculo “Visualizar” 
 6 El sistema despliega una pantalla con el detalle de 
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cómo ha avanzado el trámite. 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 8 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Tabla 56 Registrar Pago de Beca 
3.1.4.55 CU-55 Seguimiento Académico 
CU-55 Seguimiento Académico 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Realizar el Seguimiento Académico al Estudiante beneficiario 
de la Beca (opcional, porque el Estímulo no requiere) 
Referencias F3.13 
Precondiciones CU-47 completado (si se trata de una Beca). 
Pos condiciones Seguimiento Académico realizado; los Requisitos de 
seguimiento se registran como cumplidos o no cumplidos por 
el estudiante. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Seguimiento 
Académico” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla que permitirá 
buscar al estudiante por el primer apellido y/o cédula. 
 3 El usuario ingresa el primer apellido y/o cédula en los 
casilleros correspondientes y hace clic sobre el botón 
“Buscar”. 
 4 El sistema despliega en la misma pantalla los 
resultados que cumplen el criterio de búsqueda con el 
estado en el que se encuentra el trámite de la beca. 
 5 El usuario hace clic en el hipervínculo “Seguimiento”. 
 6 El sistema despliega una pantalla con los datos del 
estudiante y la beca. 
 7 El usuario registra los requisitos de Seguimiento 
como cumplidos o no cumplidos y hace clic sobre el 
botón “Guardar Evaluación” 
 8 El sistema guarda los datos, regresa al paso 4 y, 
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presenta un mensaje indicando que la acción se ha 
realizado correctamente. 
Alternativa 1 3 Si el usuario no ingresa los datos para la  búsqueda o 
no se encontraron resultados que cumplan en criterio 
de búsqueda, el sistema presenta un mensaje 
indicando lo mencionado. 
 4 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 5 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 3 El usuario hace clic sobre el botón “Salir”. 
 4 El sistema despliega la página inicial con el menú de 
navegación. 
Alternativa 3 7 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 8 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Alternativa 4 5 El usuario hace clic en el hipervínculo “Visualizar” 
 6 El sistema despliega una pantalla con el detalle de 
cómo ha avanzado el trámite. 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 8 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Tabla 57 Seguimiento Académico 
3.1.4.56 CU-56 Cancelar Beca 
CU-56 Cancelar Beca 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Registrar las causas por las que al estudiante se le cancela la 
Beca 
Referencias F3.14 
Precondiciones CU-48 completado 
Pos condiciones Beca cancelada registrada con las respectivas causas. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Cancelar Beca” del 
menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla que permitirá 
buscar al estudiante por el primer apellido y/o cédula. 
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 3 El usuario ingresa el primer apellido y/o cédula en los 
casilleros correspondientes y hace clic sobre el botón 
“Buscar”. 
 4 El sistema despliega en la misma pantalla los 
resultados que cumplen el criterio de búsqueda con el 
estado en el que se encuentra el trámite de la beca. 
 5 El usuario hace clic en el hipervínculo “Cancelar 
beca”. 
 6 El sistema despliega una pantalla con los datos del 
estudiante y la beca. 
 7 El usuario registra las causas por las que el 
estudiante pierde la Beca seleccionando del combo y 
haciendo clic sobre el botón “Agregar Causa”. 
 8 El sistema guarda los datos, regresa al paso 4 y, 
presenta un mensaje indicando que la acción se ha 
realizado correctamente. 
Alternativa 1 3 Si el usuario no ingresa los datos para la  búsqueda o 
no se encontraron resultados que cumplan en criterio 
de búsqueda, el sistema presenta un mensaje 
indicando lo mencionado. 
 4 El usuario hace clic sobre el botón “Limpiar” 
 5 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 3 El usuario hace clic sobre el botón “Salir”. 
 4 El sistema despliega la página inicial con el menú de 
navegación. 
Alternativa 3 7 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 8 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Alternativa 4 7 El usuario no agrega ninguna causa por la que el 
estudiante pierde la beca y hace clic sobre el botón 
“Agregar Causa”. 
 8 El sistema presenta un mensaje de advertencia que 
indica que no se han agregado causas por las que el 
estudiante pierde la beca. 
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Alternativa 5 5 El usuario hace clic en el hipervínculo “Visualizar” 
 6 El sistema despliega una pantalla con el detalle de 
cómo ha avanzado el trámite. 
 7 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar”. 
 8 El sistema retoma el curso normal en el paso 4. 
Tabla 58 Cancelar Beca 
 




3.1.4.57 CU-57 Lista de Becarios 
CU-57 Lista de Becarios 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Lista de estudiantes que tiene asignada alguna beca 
Referencias F4.1 
Precondiciones CU-48 completado 
Pos condiciones Lista de estudiantes que tiene asignada alguna beca de 
acuerdo a los criterios de búsqueda ingresados en formato 
PDF y/o Excel. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Lista de Becarios” del 
menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla que permitirá 
buscar a los estudiantes beneficiarios que se les 
asignó al menos una Beca con varios parámetros de 
búsqueda entre los cuales se tiene: Periodo Lectivo, 
Beca configurada en el Periodo seleccionado, 
Facultad, Estado del Trámite 
 3 El usuario selecciona cualquier combinación de los 
parámetros de búsqueda o la opción TODOS y hace 
clic sobre el botón “Buscar”. 
 4 El sistema despliega en la misma pantalla los 
resultados que cumplen el criterio de búsqueda y 
habilita los botones de exportación en formato PDF y 
Excel. 
 5 El usuario hace clic sobre alguno de los botones de 
exportación 
 6 El sistema exporta la información en el formato 
seleccionado. 
 7 El usuario descarga o abre  el archivo generado. 
Alternativa 1 3 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
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Alternativa 2 4 El sistema no encuentra resultados que cumplan con 
el criterio de búsqueda y presenta un mensaje 
indicando lo mencionado. 
 5 El sistema despliega la pantalla inicial con el menú de 
navegación. 
Tabla 59 Lista de Becarios 
3.1.4.58 CU-58 Total de Becas por Deportista 
CU-58 Total de Becas por Deportista 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Total de estudiantes que tiene asignada alguna beca y son o 
no deportistas destacados 
Referencias F4.2 
Precondiciones CU-48, CU-50 completado 
Pos condiciones Total de estudiantes que tiene asignada alguna y son o no 
deportistas destacados de acuerdo a los criterios de 
búsqueda ingresados en formato PDF y/o Excel. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Total Becas por 
Deportista” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla que permitirá 
obtener el total de estudiantes beneficiarios que al 
menos se les asignó una Beca con varios parámetros 
de búsqueda entre los cuales se tiene: Periodo 
Lectivo, Beca configurada en el Periodo 
seleccionado. 
 3 El usuario selecciona cualquier combinación de los 
parámetros de búsqueda o la opción TODOS y hace 
clic sobre el botón “Buscar”. 
 4 El sistema despliega en la misma pantalla los 
resultados que cumplen el criterio de búsqueda y 




 5 El usuario hace clic sobre alguno de los botones de 
exportación 
 6 El sistema exporta la información en el formato 
seleccionado. 
 7 El usuario descarga o abre  el archivo generado. 
Alternativa 1 3 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 4 El sistema no encuentra resultados que cumplan con 
el criterio de búsqueda y presenta un mensaje 
indicando lo mencionado. 
 5 El sistema despliega la pantalla inicial con el menú de 
navegación. 
Tabla 60 Total de Becas por Deportista 
3.1.4.59 CU-59 Total de Becas por Discapacitados 
CU-59 Total de Becas por Discapacitados 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Total de estudiantes que tiene asignada alguna beca y 
padecen o no alguna discapacidad 
Referencias F4.3 
Precondiciones CU-48, CU-42 completado 
Pos condiciones Total de estudiantes que tiene asignada alguna beca y 
padecen o no alguna discapacidad de acuerdo a los criterios 
de búsqueda ingresados en formato PDF y/o Excel. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Total Becas por 
Discapacitados” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla que permitirá 
obtener el total de estudiantes beneficiarios que al 
menos se les asignó una Beca con varios parámetros 
de búsqueda entre los cuales se tiene: Periodo 




 3 El usuario selecciona cualquier combinación de los 
parámetros de búsqueda o la opción TODOS y hace 
clic sobre el botón “Buscar”. 
 4 El sistema despliega en la misma pantalla los 
resultados que cumplen el criterio de búsqueda y 
habilita los botones de exportación en formato PDF y 
Excel. 
 5 El usuario hace clic sobre alguno de los botones de 
exportación 
 6 El sistema exporta la información en el formato 
seleccionado. 
 7 El usuario descarga o abre  el archivo generado. 
Alternativa 1 3 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 4 El sistema no encuentra resultados que cumplan con 
el criterio de búsqueda y presenta un mensaje 
indicando lo mencionado. 
 5 El sistema despliega la pantalla inicial con el menú de 
navegación. 
Tabla 61 Total de Becas por Discapacitados 
3.1.4.60 CU-60 Total de Becas por Economía Limitada 
CU-60 Total de Becas por Economía Limitada 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Total de estudiantes que tiene asignada alguna beca y son de 
economía limitada. 
Referencias F4.4 
Precondiciones CU-48, CU-51 completado 
Pos condiciones Total de estudiantes que tiene asignada alguna beca y son de 
economía limitada de acuerdo a los criterios de búsqueda 
ingresados en formato PDF y/o Excel. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Total Becas por Eco. 
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Limitada” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla que permitirá 
obtener el total de estudiantes beneficiarios que al 
menos se les asignó una Beca con varios parámetros 
de búsqueda entre los cuales se tiene: Periodo 
Lectivo, Beca configurada en el Periodo 
seleccionado. 
 3 El usuario selecciona cualquier combinación de los 
parámetros de búsqueda o la opción TODOS y hace 
clic sobre el botón “Buscar”. 
 4 El sistema despliega en la misma pantalla los 
resultados que cumplen el criterio de búsqueda y 
habilita los botones de exportación en formato PDF y 
Excel. 
 5 El usuario hace clic sobre alguno de los botones de 
exportación 
 6 El sistema exporta la información en el formato 
seleccionado. 
 7 El usuario descarga o abre  el archivo generado. 
Alternativa 1 3 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 4 El sistema no encuentra resultados que cumplan con 
el criterio de búsqueda y presenta un mensaje 
indicando lo mencionado. 
 5 El sistema despliega la pantalla inicial con el menú de 
navegación. 
Tabla 62 Total de Becas por Economía Limitada 
3.1.4.61 CU-61 Total de Becas por Sexo 
CU-61 Total de Becas por Sexo 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Total de estudiantes que tiene asignada alguna beca 




Precondiciones CU-48, CU-42 completado 
Pos condiciones Total de estudiantes que tiene asignada alguna beca 
clasificados por sexo de acuerdo a los criterios de búsqueda 
ingresados en formato PDF y/o Excel. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Total Becas por 
Sexo” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla que permitirá 
obtener el total de estudiantes beneficiarios que al 
menos se les asignó una Beca con varios parámetros 
de búsqueda entre los cuales se tiene: Periodo 
Lectivo, Beca configurada en el Periodo 
seleccionado. 
 3 El usuario selecciona cualquier combinación de los 
parámetros de búsqueda o la opción TODOS y hace 
clic sobre el botón “Buscar”. 
 4 El sistema despliega en la misma pantalla los 
resultados que cumplen el criterio de búsqueda y 
habilita los botones de exportación en formato PDF y 
Excel. 
 5 El usuario hace clic sobre alguno de los botones de 
exportación 
 6 El sistema exporta la información en el formato 
seleccionado. 
 7 El usuario descarga o abre  el archivo generado. 
Alternativa 1 3 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 4 El sistema no encuentra resultados que cumplan con 
el criterio de búsqueda y presenta un mensaje 
indicando lo mencionado. 




Tabla 63 Total de Becas por Sexo 
3.1.4.62 CU-62 Total de Becas por Etnia 
CU-62 Total de Becas por Etnia 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Total de estudiantes que tiene asignada alguna beca 
clasificados por Etnia. 
Referencias F4.6 
Precondiciones CU-48, CU-42 completado 
Pos condiciones Total de estudiantes que tiene asignada alguna beca 
clasificados por Etnia de acuerdo a los criterios de búsqueda 
ingresados en formato PDF y/o Excel. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Total Becas por 
Etnia” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla que permitirá 
obtener el total de estudiantes beneficiarios que al 
menos se les asignó una Beca con varios parámetros 
de búsqueda entre los cuales se tiene: Periodo 
Lectivo, Beca configurada en el Periodo 
seleccionado. 
 3 El usuario selecciona cualquier combinación de los 
parámetros de búsqueda o la opción TODOS y hace 
clic sobre el botón “Buscar”. 
 4 El sistema despliega en la misma pantalla los 
resultados que cumplen el criterio de búsqueda y 
habilita los botones de exportación en formato PDF y 
Excel. 
 5 El usuario hace clic sobre alguno de los botones de 
exportación 
 6 El sistema exporta la información en el formato 
seleccionado. 
 7 El usuario descarga o abre  el archivo generado. 
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Alternativa 1 3 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 4 El sistema no encuentra resultados que cumplan con 
el criterio de búsqueda y presenta un mensaje 
indicando lo mencionado. 
 5 El sistema despliega la pantalla inicial con el menú de 
navegación. 
Tabla 64 Total de Becas por Etnia 
3.1.4.63 CU-63 Total de Becas por Facultad 
CU-63 Total de Becas por Facultad 
Actores Administrador de Becas, SYSBECASUCE 
Descripción Total de estudiantes que tiene asignada alguna beca 
clasificados por Facultad. 
Referencias F4.7 
Precondiciones CU-48 completado 
Pos condiciones Total de estudiantes que tiene asignada alguna beca 
clasificados por Facultad de acuerdo a los criterios de 
búsqueda ingresados en formato PDF y/o Excel. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Total Becas por 
Facultad” del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla que permitirá 
obtener el total de estudiantes beneficiarios que al 
menos se les asignó una Beca con varios parámetros 
de búsqueda entre los cuales se tiene: Periodo 
Lectivo, Beca configurada en el Periodo 
seleccionado. 
 3 El usuario selecciona cualquier combinación de los 
parámetros de búsqueda o la opción TODOS y hace 
clic sobre el botón “Buscar”. 
 4 El sistema despliega en la misma pantalla los 
resultados que cumplen el criterio de búsqueda y 
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habilita los botones de exportación en formato PDF y 
Excel. 
 5 El usuario hace clic sobre alguno de los botones de 
exportación 
 6 El sistema exporta la información en el formato 
seleccionado. 
 7 El usuario descarga o abre  el archivo generado. 
Alternativa 1 3 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 4 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
Alternativa 2 4 El sistema no encuentra resultados que cumplan con 
el criterio de búsqueda y presenta un mensaje 
indicando lo mencionado. 
 5 El sistema despliega la pantalla inicial con el menú de 
navegación. 
Tabla 65 Total de Becas por Facultad 
 




3.1.4.64 CU-64 Llenar Formulario Estudiantil 
CU-64 Llenar Formulario Estudiantil 
Actores Estudiante, SYSBECASUCE 
Descripción El estudiante llena el formulario de datos socioeconómicos e 
imprime uno por Beca. 
Referencias F5.1 
Precondiciones CU-48 completado, usuario del estudiante habilitado 
Pos condiciones Formulario de datos socioeconómicos lleno en el 
SYSBECASUCE. 
Secuencia Paso Acción 
Normal 1 El usuario selecciona la opción “Becas Asignadas” 
del menú de navegación. 
 2 El sistema despliega una pantalla con la lista de 
becas asignadas al estudiante y el estado en el que 
se encuentra el trámite. 
 3 El usuario selecciona una Beca cuyo estado del 
trámite sea “ESTUDIANTE_HABILITADO” y hace clic 
sobre el hipervínculo “Llenar Formulario”. 
 4 El sistema despliega una pantalla para completar los 
datos del formulario. 
 5 El usuario completa todos los datos del formulario y 
hace clic sobre el botón “Guardar”. 
 6 El sistema guarda y/o actualiza los datos tanto del 
estudiante como socioeconómicos mostrando un 
mensaje que indica que la acción se ejecutó 
correctamente y regresa al paso 2. 
Alternativa 1 3 El usuario hace clic sobre el botón “Salir” 
 4 El sistema despliega la pantalla inicial con el menú de 
navegación. 
Alternativa 2 5 El usuario no completa la información del formulario y 
hace clic sobre el botón “Guardar” 
 6 El sistema presenta mensajes de error indicando que 
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todos los datos son obligatorios de llenar. 
Alternativa 3 5 El usuario hace clic sobre el botón “Regresar” 
 6 El sistema retoma el curso normal en el paso 2. 
   
Tabla 66 Llenar Formulario Estudiantil 
3.1.5 DISEÑO DEL MODELO DE BASE DE DATOS DEL “SYSBECASUCE” 
El modelo de base de datos del sistema es un modelo Entidad-Relación que es 
utilizado como herramienta para representar las entidades relevantes de un sistema 
de información y a la vez sus propiedades y relaciones entre ellas. 
 
Figura 30 Modelo Entidad Relación del Sistema de Becas 
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3.2 FASE II: PLANIFICACIÓN DE LA ENTREGA 
En esta Fase se presenta un cronograma estimado de entrega en función de las 
prioridades definidas en las historias del Usuario. Cabe  mencionar que este 
cronograma cambió notablemente debido al alcance del proyecto que fue 





FASES ACTIVIDADES SEMANAS 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1. FASE DE INICIO 
1.1 Investigación del Proyecto X                                               
1.2 Obtención y Análisis de requerimientos   X X X X                                       
1.3 Definición del tema X                                               
1.4 Definición del alcance     X X X                                       
1.5 Estudio de factibilidad       X X                                       
1.5.1 Identificación de materiales         X                                       
1.5.2 Disponibilidad de materiales           X                                     
1.5.3 Análisis de costos           X                                     
1.6 Revisión de la fase de inicio           X X                                   
2. FASE DE 
ELABORACIÓN 
2.1 Identificación de falencias actuales         X X X X X                               
2.2 Análisis de la información que será 
recolectada               X X X X                           
2.3 Análisis, determinación y obtención de 
herramientas y programas de código abierto           X X X X X X X X                       
2.4 Desarrollo e instalación de software para el 
funcionamiento de la aplicación en el servidor                     X X X X                     
2.5 Configuración del a herramienta                       X X X X                   
2.5.1 Configuración del servidor                           X X                   
2.5.2 Configuración de usuarios y permisos de 
acceso                           X X                   
2.6 Desarrollo de interfaces                           X X X X X             
2.6.1 Desarrollo de la pantalla inicial                           X                     
2.6.2 Desarrollo de la pantalla de autenticación                           X                     
2.6.3 Desarrollo del a interfaz de usuario                           X X X X               
2.6.4 Desarrollo del a interfaz de búsqueda                               X                 
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Tabla 67 Cronograma estimado de activiades de desarrollo del proyecto
2.6.5 Desarrollo del a interfaz de reportes                               X                 
2.7 Generación de reportes                               X X X X X         
2.8 Revisión de la fase de elaboración                                 X               
3. FASE DE 
IMPLEMENTACIÓN 
3.1 Instalación, personalización y configuración 
del servidor de Bienestar Universitario en 
cuanto al sistema operativo                                   X             
3.2 Instalación y configuración de la aplicación 
en el equipo                                   X             
3.3 Levantar servicios necesarios                                   X X           
3.4 Verificación de la información obtenida                                     X X         
3.5 Generación de reportes                               X X X X X         
3.6 Revisión de la fase de implementación                                       X         
4. FASE DE 
PRUEBAS 
4.1 Inicio de sesión por parte del administrador 
de la herramienta                                       X         
4.2 Inspección detallada de cada menu                                       X         
4.3 Revisión de la información almacenada                                       X X       
4.4 Detección de posibles errores en la misma                                         X       
4.4.1 Búsqueda de posibles fallos                                         X X     
4.5 Depuraciones de la aplicación                                         X X X   
4.6 Generación del manual técnico                                           X X X 
4.7 Generación del manual de usuario                                           X X X 
4.8 Entrega de fuentes                                               X 
4.9 Revisión de la fase de pruebas                                               X 
5. REVISION FINAL  5.1 Revisión final                                               X 
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3.3 FASE III: ITERACIONES 
En esta parte se hace referencia al ciclo de desarrollo del sistema en una 
arquitectura de tres capas (Capa de Persistencia, Capa de Negocio y Capa de 
Presentación) como se mencionó en la sección 2.6.3 Aplicaciones Multicapa  del 
Capítulo II. 
Este desarrollo consta de los siguientes módulos: 
 Módulo de Administración de Becas 
 Módulo de Carga de Datos de Estudiantes Beneficiarios. 
 Módulo de Gestión de Becas 
 Módulo de Reportes 
 Módulo de Estudiantes (Llenar Formulario Estudiantil) 
Capa de Persistencia 
A continuación se presenta una Entidad de la Capa de Persistencia, Institución 






Figura 31 Entidad Institución 
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Capa de Negocio 
La capa de negocio está conformada por un Enterprise JavaBean EJB que son 
una de las API que forman parte del estándar JEE, y una interfaz que permite la 
comunicación con la capa superior. 















Interfaz del Enterprise JavaBean de Institución Auspiciante de Becas 
 
 
Figura 33 Interfaz del EJB de Servicio 
Capa de Presentación (Web) 
Contempla las pantallas de interacción con el usuario. Esta capa consta de 
páginas xhtml y JavaBeans que se encargan de controlar las acciones 



















Figura 34 Implementación del Action de Institución 
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3.3.1 Resultados de Iteraciones 
 Iteración I: Esta iteración comprende como entregable al Módulo de 
Administración de Becas. La funcionalidad se encuentra descrita en los 
casos de uso CU-01 al CU-45. 
 Iteración II: Esta iteración comprende como entregable al Módulo de Carga 
de Datos de Estudiantes Beneficiarios. La funcionalidad se encuentra 
descrita en el caso de uso CU-46. 
 Iteración III: Esta iteración comprende como entregable al Módulo de 
Gestión de Becas. La funcionalidad se encuentra descrita en los casos de 
uso CU-47 al CU-60 
 Iteración IV: Esta iteración comprende como entregable al Módulo de 
Reportes. La funcionalidad se encuentra descrita en los casos de uso CU-61 
al CU-67. 
 Iteración V: Esta iteración comprende como entregable al Módulo de 
Estudiantes (Llenar Formulario). La funcionalidad se encuentra descrita en el 
caso de uso CU-68. 
 
3.4 FASE IV: PRODUCCIÓN  
En lo referente a esta Fase, se realizaron las pruebas de funcionalidad 
conjuntamente con la Dirección de Bienestar Universitario. Se abordó cada una 
de las funciones descritas en la tabla de la sección 3.1.3 conjuntamente con los 
casos de uso de la sección 3.1.4 y, para constancia de lo mencionado se 
adjunta un acta de aceptación. Ver Anexo 2. 
3.5 FASE V: MANTENIMIENTO 
La Fase de mantenimiento se abordará una vez que el sistema se encuentre en 
producción. Para ello se acordará con el cliente una lista de tareas que 
comprenda un mantenimiento preventivo sin que esto afecte mayormente el 




3.6 FASE VI: MUERTE DEL PROYECTO 
Para el caso de este proyecto de tesis, el cumplimiento de esta Fase se da con 






CAPÍTULO IV  
MARCO ADMINISTRATIVO 
4.1 RECURSOS 
4.1.1 Recursos de la Institución 
4.1.1.1 Requerimientos mínimos de hardware 
Servidor: Equipo en el que se instalará el Sistema de Becas de la Universidad 
Central del Ecuador para estudiantes del Pregrado. 
 Servidor Blade. 
 Procesador : INTEL XEON 5160 3.0GHZ 
 Velocidad de bus de Datos: 1333 MHZ  
 Memoria Cache: Nivel 2 
 Cache por Procesador: 4 MB (2 X 2 MB)  
 Memoria : 16 GB 
 Disco duro: 1TB. 
 Tarjeta de red 10/100/1000 
 Tarjeta de Video. 
 Monitor de 17 pulgadas. 
 Cintas magnéticas o DVDs para respaldos de la información 
 
4.1.1.2 Requerimientos de software 
 Plataforma de Desarrollo: Java 
 Motor de Base de Datos: Postgres 
 Software para reportes: JasperReports 




Instalaciones: Dirección de tecnologías de la Información de la Universidad 
Central del Ecuador. 
 
Tutora: Ing. Alicia Lorena Andrade Bazurto 
Revisor: Ing. René Alfonso Carrillo Flores 
Revisor: Ing. Luis Felipe Borja Borja 
 
4.1.2 Recursos del Egresado 
 Computador de Escritorio. 
 Computador Portátil. 







A continuación se encuentra la tabla desglose del costo del proyecto (sujeto 
a variación en función del tiempo): 
“SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONCESIÓN DE BECAS DE 
ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR” 
ITEM 









BIENESTAR UNIVERSITARIO UCE         
Alojamiento: 
 Servidor para instalar la aplicación 
informática  1 2,000.00 2,000.00 
SUBTOTAL UCE 2,000.00 
2 
RECURSOS HUMANOS         
Tutor de trabajo de graduación  --- 0.00 0.00 
Tribunal de trabajo de graduación  --- 0.00 0.00 
Investigador (Autor del trabajo de grado)  --- 0.00 0.00 






RECURSOS MATERIALES         
Material de Escritorio y Bibliográfico:         
* Resma de papel   5 4.00 20.00 
* Cartucho de tinta B/N   2 50.00 100.00 
* Cartucho de color   1 80.00 80.00 
* Internet   6 (meses) 25.00 150.00 
* Fotocopias de libros   1000 0.02 20.00 
Transcripción borrador trabajo de grado   300 0.05 15.00 
Empastado de trabajo de grado   3 20.00 60.00 
SUBTOTAL RECURSOS MATERIALES 445.00 
4 OTROS (Derechos)   ---   200.00 
SUBTOTAL OTROS  200.00 
TOTAL GASTOS                                                                                                       2645.00 
IMPREVISTOS (5%) 132.25 
TOTAL DEL PRESUPUESTO 2777.25 
RESUMEN DEL FINANCIAMIENTO   
 
UCE    2,000.00 
ALUMNO       777.25 






CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 Con el desarrollo de este proyecto se pretende reducir el índice de deserción 
de estudiantes que, por trámites engorrosos y burocráticos, pierden el interés 
de concluir el proceso dando lugar a resultados infructuosos al estudiante. 
 También se definió y automatizó el proceso de becas que se lo realizaba 
inicialmente de una manera clara dando lugar a un mejor uso de los recursos 
de la Institución. 
 Con la ayuda de este sistema, el estudiante ya no tendrá que descargar el 
formulario de la página web de la Universidad y llenarlo a mano para 
entregarlo sino que todos los datos serán ingresados directamente y en línea 
a la aplicación para su uso posterior.  
 El sistema de becas contribuye en gran manera a llevar un registro y control 
de las becas concedidas a los estudiantes al mantener digitalizada la 
información y disponible en cualquier momento. 
 El catálogo de empresas e Instituciones Auspiciantes de Becas que han 
firmado algún tipo de convenio con la Universidad se encuentra disponible 
en el sistema. 
 Otro aporte que brinda el sistema de becas es la obtención de reportes de 
los beneficiarios que ayudan en la toma de decisiones a las autoridades de 
la Dirección de Bienestar Universitario. 
 La comunicación del sistema de becas con el Sistema Académico 
Universitario es a través de la carga de archivos planos en formato CVS; 
esta información es proporcionada por cada Facultad en el formato 
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ANEXO I:  CARGA DE DATOS DE ESTUDIANTES 
DEFINICIÓN TÉCNICA DEL ARCHIVO 
El archivo de carga contiene una línea de cabecera la cual no se tomará en 
cuenta para el procesamiento de los datos pero que si es necesario que exista. 
Este archivo de estudiantes (con sus carreras) debe estar en formato ".csv" 
(archivo de texto separado por comas), con la siguiente estructura: 
 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN TIPO INFO. ADICIONAL 
Campo 1 
Código de la Carrera del 
SAU. El dato es 
obligatorio. 
Valor entero positivo 
Solicitar a Facultades 
junto con la información de 
estudiantes. 
Campo 2 
Curso. El dato es 
obligatorio. 
Valor entero con 




Modalidad. El dato es 
obligatorio. 
Valor entero de 1 
dígito positivo y con 




Cédula del Estudiante. El 
dato es obligatorio. 
Cadena máximo de 
15 caracteres 
Verificar las cédulas que 
inician con dígito cero o 
alguna información 
adicional,  ya que este 
dato es la clave de 
comparación con los 
estudiantes existentes en 
el sistema. 
Campo 5 
Primer Apellido del 
estudiante. El dato es 
obligatorio. 
Cadena máximo de 
32 caracteres 
Si este dato no existe, se 
copiará aquí el segundo 
apellido del estudiante. 
Campo 6 
Segundo Apellido del 
estudiante. El dato es 
opcional. 
Cadena máximo de 
32 caracteres 
Si el primer apellido y el 
segundo apellido están 
vacíos, se genera un error. 
Campo 7 
Nombres del estudiante. 
El dato es obligatorio. 






Sexo. El dato es 
obligatorio. 
Valor entero de un 





Fecha de Nacimiento. El 
dato es opcional. 
Formato dd/MM/yyyy 
El dato debe estar en 
el formato indicado y 
el rango aceptado es 
entre 01/01/1951 y 
31/12/1997 
Ejemplo: 05/09/1990 
Se verifica que no existan 
estudiantes menores de 
16 años (a la fecha de 
este documento) 
Puede ser vacío. 
Campo 10 
Teléfono del domicilio. El 
dato es opcional. 
Cadena máximo de 
32caracteres 
Puede ser vacío. 
Campo 11 
Teléfono celular. El dato 
es opcional. 
Cadena máximo de 
32 caracteres  
Puede ser vacío. 
Campo 12 
Correo electrónico. El 
dato es opcional. 
Cadena máximo de 
64 caracteres 
Puede ser vacío. 
Campo 13 
Ciclo. El dato es 
obligatorio. 
Valor entero de un 
solo dígito con dos 
posibles valores que 
servirá para 
comprobar el periodo 





Tabla 1. Archivo de carga de estudiantes 
PROCESO DE CARGA 
Este proceso únicamente será realizado por el usuario administrador de becas. 
Los pasos a ejecutar son: 
1. Seleccionar el archivo de tipo CSV (de lo contrario el sistema no permitirá 
cargar el archivo). 
2. En la carga del archivo primero se verificará el número de columnas del archivo (por 
registro) y luego cada una de las validaciones indicadas a la Tabla 1 de este ANEXO. 
3. Si el archivo cumple con todas las validaciones mencionadas hasta el momento: 
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a. El sistema realizará la transformación de cada registro de datos en un objeto 
CargaEstudiantesDTO, que es un DTO26 generado para este proceso. 
b. Transformar del DTO en objetos propios del sistema (Entidades27) como: 
Estudiante, CarreraEstudiante, y CarreraEstudiantePeriodo. 
4. Si en alguno de los pasos anteriores se produjese algún error, se 
almacenarán en un archivo que podrá ser descargado inmediatamente desde 
el sistema. 
5. Para la carga de datos en el sistema (Estudiante, CarreraEstudiante, y 
CarreraEstudiantePeriodo), se verifica que no exista en la base de datos y se 
guarda, caso contrario no se guarda. 
A este documento se anexan dos archivos: 
 Archivo Carga - Estructura.xlsx .- Archivo que contiene datos de prueba 
con la estructura para la generación del archivo de carga. 
 Archivo Carga - Ejemplo.csv .- Ejemplo de un archivo de carga. 
 
 
                                                             
26 DTO Objeto de Transferencia de Datos, Objeto que transporta datos entre procesos (Data Transfer 
Object) 

























1 4 1 0412365980 ALMEIDA SANCHEZ 
JUAN 
FERNANDO 0 05/04/1991 022654987 0987654321 
ejemplo@hotm
ail.com  3 
2 5 1 1713505840 
 
CASTRO ELENA 1 05/04/1992 2987654 0979456132 
 
3 





12 6 2 2100523568 SEGOVIA CAMACHO 
DARIO 
JAVIER 0 13/04/1992 3216544 0983543212 
ejemplo@hotm
ail.com  3 




DANIEL 0 31/01/1990 6854210 
 
ejemplo@hotm
ail.com  3 
16 5 1 1820580325 CACERES VILLALVA 
CRISTINA 


























































ANEXO IV: MANUALES TÉCNICO Y DE INSTALACIÓN 
 
1 MANUAL TÉCNICO 
1.1 PROPÓSITO 
Con este documento se pretende entregar una herramienta que sirva de soporte 
técnico acerca de la construcción del sistema “SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO 
DE CONCESIÓN DE BECAS DE ESTUDIO PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR” 
1.2 ALCANCE 
Este documento está dirigido al personal con formación técnica que sea capaz de 
leer, comprender y ejecutar las instrucciones presentadas en el mismo. 
Se presenta el proceso de instalación y configuración de la aplicación así como la 
arquitectura utilizada para el desarrollo. 
1.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
Archivo de carga de datos de estudiantes con la estructura definida técnicamente. 
Ver Anexo I del documento de tesis. 
1.4 DEFINICIONES IMPORTANTES 
1.4.1 Procesos de Entrada y Salida 
Los procesos de entrada y salida de información que maneja la aplicación son 
principalmente los siguientes: 
 Carga de datos de estudiantes beneficiarios por archivos planos en formato 
CSV. 
 Alimentación del sistema por parte del Administrador de Becas. 




1.5 DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS 
La aplicación cuenta con 5 módulos que se detallan a continuación: 
Módulo Funcionalidad Dependencias 
Administración Este módulo se encarga de las 
operaciones básicas en la base 
de datos: Crear, Obtener, 
Actualizar y Borrar (CRUD por 
sus siglas en Inglés, Create, 
Read, Update, Delete). 
 
Carga de Datos de Estudiantes Este módulo se encarga de 
ingresar los datos de los 
estudiantes beneficiarios en el 
sistema con sus respectivas 
Carreras a las que pertenecen. 
El archivo que contiene los 
datos debe estar en formato 
CSV. 
Administración 
Gestión de Becas Este módulo se encarga de 
configurar las becas en el(los) 
periodo(s) activo(s) que existan 
en el sistema con sus 
respectivos requisitos de 
solicitud así como los 
parámetros de seguimiento de 
las mismas. Además en este 
módulo se realiza el proceso de 
concesión de la beca al 
estudiante hasta finalizarlo con 
el seguimiento respectivo si 
fuese necesario. 
Administración, Estudiantes 
Estudiantes El módulo de Estudiantes 
contiene el formulario de datos 
automatizado para que el 
estudiante ingrese al sistema 
con su usuario y contraseña y 
llene los datos directamente en 
el sistema. 
Gestión de Becas 
Reportes El módulo de reportes permite 
obtener información consolidada 
y  ordenada de los estudiantes 
beneficiarios y también datos 
totales que servirán para 
evaluación y toma de decisiones 
a las autoridades. 
Gestión de Becas 




1.6 DICCIONARIO DE DATOS 
ACCION_TRAMITE_BECA 
Descripción Esta tabla guarda las fechas y las observaciones del estado del trámite de beca de un 
estudiante, y el usuario que realiza la acción. 
Nombre Tipo de 
Dato 
Propiedad Mandatorio Descripción 
atb_id Serial (4) PK X Secuencial autoincrementable que 
representa la llave primaria de la tabla. 
atb_fecha_mo
dificacion 







  Descripción de la observación, si existiere, 
de la acción ejecutada al trámite de beca. 
beca_estudia
nte_id 
Integer FK X Código que representa la beca a la que 
aplica un estudiante; esta clave viene de la 
tabla BECA_ESTUDIANTE_CARRERA 
estado_id Integer FK X Código que representa el estado del 
trámite de la beca a la que aplica el 
estudiante; 
esta clave viene de la tabla ESTADO 
usuario_id Integer FK X Código que representa al usuario que se 
ejecutó la acción en el trámite; 
esta clave viene de la tabla USUARIO 
Tabla 70 ACCION_TRAMITE_BECA 
 
BANCO 
Descripción Esta tabla guarda las entidades financieras aceptadas por la Universidad para realizar las 
transferencias a los estudiantes. 
Nombre Tipo de Dato Propiedad Mandatorio Descripción 
ban_id Serial (4) PK X Secuencial autoincrementable que 




 X Descripción que indica el nombre del 
banco. 
ban_codigo Integer   Código que define el valor de con el que se 
lo ubica al Banco el en sistema financiero 
de pagos. Sirve para obtener el reporte con 
el que trabaja el agente financiero 





Descripción Esta tabla guarda los datos principales de la beca que otorga una institución, y el tipo de 
beca. 
Nombre Tipo de 
Dato 
Propiedad Mandatorio Descripción 
bec_id Serial (4) PK X Secuencial autoincrementable que 





 X Descripción o nombre completo de 
la beca; debe ser único. 
bec_valor Decimal 
(10,2) 
 X Valor monetario de la beca 
bec_estado Integer  X Valor que describe el estado de la 
beca; puede ser  
0=INACTIVA, 1=ACTIVA, 
2=CONFIGURADA 
tipo_beca_id Integer FK X Código que representa el tipo de 
beca; 
esta clave viene de la tabla 
TIPO_BECA 
institucion_id Integer FK X Código que representa la 
institución auspiciante de la beca; 
esta clave viene de la tabla 
INSTITUCION 
Tabla 72 BECA 
 
BECA_ESTUDIANTE_CARRERA 
Descripción Esta tabla guarda la(s) beca(s) a la(s) que aplica un estudiante de una carrera en un 
periodo determinado; además guarda datos que característicos del estudiante. 
Nombre Tipo de 
Dato 
Propiedad Mandatorio Descripción 
bees_id Serial (8) PK X Secuencial autoincrementable que 




Integer   0 = El estudiante SI es de economía 
limitada; 




Integer   0 = El estudiante SI es un deportista 
destacado; 




Integer   0 = El estudiante SI es un deportista 
destacado; 




Integer   0 = El estudiante SI es un deportista 
destacado; 






Long integer    
bees_nota Decimal 
(4,2) 




Integer FK X Código que representa la matricula 
actual del estudiante; 
esta clave viene de la tabla 
CARRERA_ESTUDIANTE_PERIOD
O 
estado_id Integer FK X Código que representa el estado en 
el que se encuentra la beca del 
estudiante con su trámite 
beca_periodo
_id 
Integer FK X Código que representa la beca del 
periodo a la que el estudiante 
aplica; 
esta clave viene de la tabla 
BECA_PERIODO 
banco_id Integer FK  Código que representa el banco 
donde el estudiante tiene la cuenta 
tipo_cuenta_i
d 
Integer FK  Código que representa el tipo de 
cuenta bancaria del estudiante. Este 
puede ser: 
0=AHORROS, 1=CORRIENTE 





Esta tabla guarda todas las causas por las que una beca en particular es cancelada. 
Nombre Tipo de Dato Propiedad Mandatorio Descripción 
bepe_id Serial (4) PK X Secuencial autoincrementable que 
representa a la llave primaria de la 
tabla. 
bepe_fecha Timestamp  X Representa la fecha en la que se 
agregó una o más causas para 
suspender la beca. 
beca_estudi
ante_id 
Integer FK X Código que representa la beca a la 
que aplicó el estudiante; 





Integer FK X Código que representa la causa por 
la que la beca es suspendida; 
esta clave viene de la tabla 
CAUSA_SUSPENSION_BECA 







Esta tabla guarda las becas que se configuran por cada periodo, para guardar un 
historial 
Nombre Tipo de Dato Propiedad Mandatorio Descripción 
bper_id Serial (4) PK X Secuencial autoincrementable que 






 X Descripción o nombre completo de 
la beca configurada 
bper_valor_
asignacion 




Integer  X Valor que describe el estado de la 






Integer  X Código que representa la 
INSTITUCIÓN que auspicia la 
beca configurada; 




Integer  X Valor que indica la periodicidad de 




Integer  X Valor que indica si la BecaPeriodo 
representa una Beca o un 
Estímulo ya que de esto depende 
que se siga el proseo normal o sea 
directo para que se realice el 
pago. Este puede ser: 
0=ESTIMULO, 1=BECA 
beca_id  FK X Código que representa la beca; 
esta clave viene de la tabla BECA 
periodo_id  FK X Código que representa el periodo; 
esta clave viene de la tabla 
PERIDO_CONVOCATORIA 





Esta tabla guarda los datos de las carreras de la Universidad Central del Ecuador 
(UCE); códigos del Sistema Académico Universitario. 
Nombre Tipo de Dato Propiedad Mandatorio Descripción 
car_id Serial (4) PK X Secuencial auto incrementable 
que representa a la llave primaria 
de la tabla. 
sau_espe_c
odigo 
Integer   Código que representa la carrera 





  Descripción del nombre de la 




facultad_id Integer FK X Código que representa la Facultad 
a la que pertenece dicha carrera. 
Traído del SAU 





Esta tabla guarda los datos de la(s) carrera(s) en la(s) que un estudiante está 
registrado; 
Nombre Tipo de Dato Propiedad Mandatorio Descripción 
caes_id Serial (4) PK X Secuencial auto incrementable 
que representa a la llave primaria 
de la tabla. 
caes_fecha
_registro 
Date   Guarda la fecha en la que el 




Integer FK X Código que representa al 
estudiante; 
esta clave viene de la tabla 
ESTUDIANTE 
carrera_id Integer FK X Código que representa la carrera 
del estudiante; 
esta clave viene de la tabla 
CARRERA 
Tabla 77 CARRERA_ESTUDIANTE 
 
CARRERA_ESTUDIANTE_PERIODO 
Descripción Esta tabla guarda los datos de la matrícula de un estudiante 
Nombre Tipo de Dato Propiedad Mandatorio Descripción 
cep_id Serial (8) PK X Secuencial auto 
incrementable que 
representa a la llave primaria 
de la tabla. 
sau_matr_curso Integer   Código que representa el 
curso o semestre en el que el 
estudiante está matriculado. 
sau_matr_cic_codigo Integer   Código que representa ciclo 
del periodo de estudio; 
1=ANUAL 
3=SEMESTRAL 
sau_matr_modalidad Integer   Código que representa la 




periodo_id Integer FK X Código que representa 
periodo actual; 




carrera_estudiante_id Integer FK X Código que representa al 
estudiante con su carrera; 
esta clave viene de la tabla 
CARRERA_ESTUDIANTE 
Tabla 78 CARRERA_ESTUDIANTE_PERIODO 
 
CAUSA_SUSPENSION_BECA 
Descripción Esta tabla define las causas por las que las becas pueden ser canceladas. 
Nombre Tipo de Dato Propiedad Mandatorio Descripción 
csb_id Serial (4) PK X Secuencial autoincrementable que 




 X Descripción o nombre de la causa por la 
cual las becas pueden ser canceladas. 
csb_estado Integer  X Código que representa si la causa para 
cancelar la beca está vigente o nó. Sus 
valores son: 0. INACTIVA. 1. ACTIVA. 
Tabla 79 CAUSA_SUSPENSION_BECA 
 
CONDICION_SOCIOECONOMICA 
Descripción Define los parámetros socioeconómicos del estudiante; la evaluación y análisis de 
dichos parámetros es manual y se la realiza cada periodo. 
Nombre Tipo de Dato Propiedad Mandatorio Descripción 
coso_id Serial (4) PK X Secuencial auto incrementable que 





Boolean  X Código que define si el estudiante 
financia su educación por cuenta 




Boolean  X Código que define si el estudiante 
financia su educación con apoyo 
familiar, este puede ser: 0=NO, 1=SI 
coso_fin_edu
_beca 
Boolean  X Código que define si el estudiante 
financia su educación con una beca, 
este puede ser: 0=NO, 1=SI 
coso_fin_edu
_credito 
Boolean  X Código que define si el estudiante 
financia su educación con un crédito, 






 X Representa el valor aproximando que 




Boolean  X Código que define si el estudiante 






  Representa el valor del lugar donde 





Boolean  X Código que define si el estudiante 
tiene servicio de luz eléctrica, este 
puede ser: 0=NO, 1=SI 
coso_servicio
_agua 
Boolean  X Código que define si el estudiante 
tiene servicio de agua potable, este 
puede ser: 0=NO, 1=SI 
coso_servicio
_telefono 
Boolean  X Código que define si el estudiante 
tiene servicio de teléfono, este puede 
ser: 0=NO, 1=SI 
coso_tiene_b
anio 
Boolean  X Código que define si el estudiante 
tiene baño en su vivienda, este puede 
ser: 0=NO, 1=SI 
coso_tiene_c
ocina 
Boolean  X Código que define si el estudiante 




Boolean  X Código que define si el estudiante 
tiene cuarto de estudio, este puede 
ser: 0=NO, 1=SI 
coso_tiene_t
arjeta_credito 
Boolean  X Código que define si el estudiante 
tiene tarjeta de crédito, este puede 
ser: 0=NO, 1=SI 
coso_tiene_f
ono_celular 
Boolean  X Código que define si el estudiante 
tiene teléfono celular, este puede ser: 
0=NO, 1=SI 
coso_tiene_tv Boolean  X Código que define si el estudiante 




Boolean  X Código que define si el estudiante 




Boolean  X Código que define si el estudiante 






 X Representa el valor aproximado del 






 X Representa el valor aproximado del 






 X Representa el valor aproximado del 






 X Representa el valor aproximado del 






 X Representa el valor aproximado de los 





 X Representa el valor aproximado del 








 X Representa el valor aproximado del 
gasto mensual en arriendo de una 





 X Representa el valor aproximado del 






 X Representa el valor aproximado del 







 X Representa el valor aproximado del 
gasto mensual en sservicios básicos 





 X Representa el valor aproximado del 






 X Representa el valor aproximado de los 







 X Campo que recibe una descripción 
acerca de los datos del estudiante 
coso_fecha_
actualizacion 
Timestamp  X Almacena la fecha y hora de 
actualización de los datos 
socioeconómicos del estudiante. 
estudiante_id Integer FK X Código que representa al estudiante; 




Integer FK X Código que representa el detalle del la 
vivienda del estudiante; esta clave 
viene de la tabla 
VIVIENDA_DETALLE. 
vivienda_id Integer FK X Código que representa la vivienda del 
estudiante; esta clave viene de la 
tabla VIVIENDA. 
periodo_id Integer FK X Código que representa el periodo para 
el cual los datos del estudiante son 
actualizados; esta clave viene de la 
tabla PERIODO. 
transporte_id Integer FK X Código que representa el transporte 
que utiliza el estudiante; esta clave 
viene de la tabla TRANSPORTE. 





Esta tabla almacena los posiblres estados por los que pasará el trámite de la beca. 







sta_id Serial (3) PK X Secuencial auto incrementable que representa 

























Tabla 81 ESTADO 
 
ESTADO_CIVIL 
Descripción Esta tabla almacena los datos de los diferentes estados civiles. 
Nombre Tipo de Dato Propieda
d 
Mandatorio Descripción 
esci_id Serial (4) PK X Secuencial auto incrementable que 







  Define el nombre del estado civil. 
Tabla 82 ESTADO_CIVIL 
 
ESTUDIANTE 
Descripción Representa a un estudiante de la UCE. 
Nombre Tipo de Dato Propieda
d 
Mandatorio Descripción 
est_id Serial (8) PK X Secuencial autoincrementable que 



































  Código que representa el sexo del 
estudiante; este puede ser:  
0 = HOMBRE, 1 = MUJER. 
sau_est_fec
ha_nac 








  Número de teléfono convencional 


















Boolean   Código que representa si el 
estudiante es discapacitado; este 
puede ser: 






  Calle principal de la dirección 








  Número de casa de la dirección 







  Calle transversal de la dirección 













  Calle principal de la dirección 







  Número de casa de la dirección 








  Calle transversal de la dirección 







  Sector referencial del domicilio de  
la familia del estudiante 
tipo_discap
acidad_id 
Integer FK  Código que representa el tipo de 
discapacidad que padece el 
estudiante; 




Integer FK  Código que representa el estado 
civil del estudiante; 




etnia_id Integer FK  Código que representa la etnia del 
estudiante; 
esta clave viene de la tabla ETNIA 
lugar_nacim
iento_id 
Integer FK  Código que representa el lugar de 
nacimiento del estudiante hasta el 
nivel de cantón; esta clave viene de 
la tabla UBICACIÓN 
lugar_reside
ncia_id 
Integer FK  Código que representa el lugar de 
residencia del estudiante hasta el 
nivel de parroquia; esta clave viene 
de la tabla UBICACIÓN 
Tabla 83 ESTUDIANTE 
 
ETNIA 
Descripción Esta tabla almacena los datos de las diferentes etnias que existen. 
Nombre Tipo de Dato Propiedad Mandatorio Descripción 
etn_id Serial (4) PK X Secuencial autoincrementable que 





 X Define el nombre de la etnia. 
Tabla 84 ETNIA 
FACULTAD 
Descripción Representa los datos de una Facultad de la UCE. 
Nombre Tipo de Dato Propiedad Mandatorio Descripción 
fac_id Serial (4) PK X Secuencial autoincrementable que 
representa a la llave primaria de la 
tabla. 





  Define el nombre de la Facultad. 
Tabla 85 FACULTAD 
INSTITUCION 
Descripción Representa los datos de Institución que auspicia la beca. 
Nombre Tipo de Dato Propiedad Mandatorio Descripción 
ins_id Serial (4) PK X Secuencial autoincrementable que 







 X Define el nombre de la Institución 
ins_estado Integer  X Código que define si la Institución; este 
puede ser: 0=INACTIVA, 1=ACTIVA 
ins_tipo Integer  X Código que define si la Institución es 
Pública o Privada; este puede ser: 
0=PUBLICA, 1=PRIVADA 
ins_nacional Integer  X Código que define si la Institución es 
Nacional o Extranjera; este puede ser: 
0=NACIONAL, 1=EXTRANJERA 
Tabla 86 INSTITUCION 
 
PERIODO_CONVOCATORIA 
Descripción Representa el periodo académico en el que se realiza la convocatoria a las becas; por 
lo general es un semestre académico. El periodo puede ser ANUAL o SEMESTRAL y 
se crea como ACTIVO. Para poder crear el periodo (ANUAL o SEMESTRAL) todos los 
anteriores deben estar CERRADOS. 
Solo pueden existir dos periodos ACTIVOS en el sistema, uno ANUAL y otro 
SEMESTRAL 
Nombre Tipo de Dato Propieda
d 
Mandatorio Descripción 
peco_id Serial (4) PK X Secuencial auto incrementable que 





 X Define el nombre del periodo. 
peco_estado Integer  X Código que define el estado del 




Integer   Código que representa el ciclo del 
periodo: 1=ANUAL, 3=SEMESTRAL 
Tabla 87 PERIODO_CONVOCATORIA 
 
REQ_EVA_X_BECA_EST 
Descripción Guarda todos los requisitos de evaluación de la beca que se le concedió al estudiante. 
Se los registra como cumplidos o no cumplidos cuando se hace el seguimiento 
académico del estudiante 
Nombre Tipo de Dato Propieda
d 
Mandatorio Descripción 
rebe_id Serial (4) PK X Secuencial auto incrementable que 
representa a la llave primaria de la 
tabla. 
rebe_estado Integer  X Código que representa si el estudiante 
cumplió con el requisito de evaluación; 






Integer FK X Código que representa la beca del 
estudiante; 




Integer FK X Código que representa el requisito de 
evaluación de la beca que se le 
concedió al estudiante; 
esta clave viene de la tabla 
REQ_EVAL_X_BECA 
Tabla 88 REQ_EVA_X_BECA_EST 
 
REQ_EVAL_X_BECA 
Descripción Representa el o los documentos necesarios que se solicita al estudiante para realizar 
el seguimiento académico al estudiante 
Nombre Tipo de Dato Propiedad Mandatorio Descripción 
rqexb_id Serial (4) Pk X Secuencial auto incrementable que 




Timestamp  X Define la fecha en la que se guardó o 
se actualizó el requisito de evaluación 
de la beca 
rqexb_estado Integer  X Código que define el estado del 
requisito de evaluación; este puede 
ser: 0=INACTIVO, 1=ACTIVO 
beca_periodo
_id 
Integer FK X Código que define la Beca del Periodo 
a la que se le realizará la evaluación 
req_evaluaci
on_id 
Integer FK X Código que define el requisito de 
evaluación de la beca 
Tabla 89 REQ_EVAL_X_BECA 
 
REQ_EVALUACION 
Descripción Representa el o los documentos necesarios con los que se evaluará la beca 
Nombre Tipo de 
Dato 
Propiedad Mandatorio Descripción 
rqev_id Serial (4) PK X Secuencial auto incrementable que 





 X Define el nombre del requisito de 
evaluación. 
rqev_estado Integer  X Código que define el estado del 
requisito de evaluación; este puede 
ser: 0=INACTIVO, 1=ACTIVO 





Descripción Representa el o los documentos necesarios que se solicita al estudiante para aplicar a 
la beca. 
Nombre Tipo de Dato Propiedad Mandatorio Descripción 
req_id Serial (4) PK X Secuencial autoincrementable que 





 X Define el nombre del requisito. 
req_estado Integer  X Código que define el estado del 
requisito; este puede ser: 
0=INACTIVO, 1=ACTIVO 
Tabla 91 REQUISITO 
REQUISITO_BECA 
Descripción Representa y guarda los requisitos por cada una de las becas ofertadas. 
Nombre Tipo de Dato Propieda
d 
Mandatorio Descripción 
rqbe_id Serial (4) PK X Secuencial autoincrementable que 




Timestamp  X Representa la fecha y hora en la que el 
requisito de una beca determinada es 
actualizado. 
rqbe_estado Integer  X Código que define el estado del 
requisito de una beca determinada; este 
puede ser: 0=INACTIVO, 1=ACTIVO. 
Los que tengan estado=1 son los que 
se encuentran vigentes en el periodo de 
la convocatoria. 
requisito_id Integer FK X Código que representa el requisito de la 




Integer FK X Código que representa la beca; esta 
clave viene de la tabla 
BECA_PERIODO 
Tabla 92 REQUISITO_BECA 
 
REQUISITO_X_BECA_ESTUDIANTE 
Descripción Representa que un estudiante entregó para que se le otorgue la beca. 
Nombre Tipo de Dato Propieda
d 
Mandatorio Descripción 
rbe_id Serial (4) PK X Secuencial autoincrementable que 




rbe_estado Integer  X Código que define el estado del 
requisito que un estudiante debe 
estregar al solicitar la beca; este puede 
ser: 0=NO ENTREGA, 1=SI ENTREGO 
Si el estudiante no entrega alguno de 




Integer FK X Código que define el requisito 
específico para una beca dada; esta 




Integer FK X Código que define el estudiante de una 
carrera que está aplicando a una beca 
en un periodo determinado. 
Tabla 93 REQUISITO_X_BECA_ESTUDIANTE 
 
ROL 
Descripción Define el tipo de acceso que se puede tener en el sistema 
Nombre Tipo de Dato Propieda
d 
Mandatorio Descripción 
rol_id Serial (4) PK X Secuencial auto incrementable que 





 X Descripción del rol respectivo 
Tabla 94 ROL 
 
TIPO_BECA 
Descripción Representa el tipo de beca. 
Nombre Tipo de Dato Propieda
d 
Mandatorio Descripción 
tibe_id Serial (4) PK X Secuencial auto incrementable que 





 X Descripción que indica el nombre del 
tipo de beca. 
Tabla 95 TIPO_BECA 
 
TIPO_CUENTA 
Descripción Representa el tipo de cuenta bancaria. Este puede ser de AHORROS o CORRIENTE 
Nombre Tipo de Dato Propieda
d 
Mandatorio Descripción 
ticu_id Serial (2) PK X Secuencial auto incrementable que 







 X Descripción que indica el nombre del 
tipo de cuenta bancaria 
Tabla 96 TIPO_CUENTA 
 
TIPO_DISCAPACIDAD 
Descripción Representa el tipo de discapacidad. 
Nombre Tipo de Dato Propieda
d 
Mandatorio Descripción 
tidi_id Serial (4) PK X Secuencial auto incrementable que 





 X Descripción que indica el nombre del 
tipo de discapacidad. 




Descripción Representa el tipo de vehículo. 
Nombre Tipo de Dato Propieda
d 
Mandatorio Descripción 
tra_id Serial (4) PK X Secuencial auto incrementable que 





 X Descripción que indica el nombre del 
tipo de vehículo. 
Tabla 98 TRANSPORTE 
 
UBICACION 
Descripción Representa los datos de una ubicación geográfica como País, Provincia, Cantón, 
Parroquia. 
Nombre Tipo de Dato Propieda
d 
Mandatorio Descripción 
ubi_id Serial (4) PK X Secuencial auto incrementable que 





 X Descripción que indica el nombre de un 
País, una Provincia, un Cantón o una 
Parroquia 
ubi_tipo Integer  X Código que representa el tipo de 
acuerdo al nombre de la ubicación; este 






Integer FK  Código que representa el padre 
jerárquico de la ubicación; esta clave 
viene de la tabla UBICACIÓN. El nivel 
más alto de jerarquía corresponde a 
País por lo que en este caso la 
sububicacion_id es NULL 
Tabla 99 UBICACIÓN 
 
USUARIO 
Descripción Representa los datos de un usuario del sistema de becas. 
Nombre Tipo de Dato Propieda
d 
Mandatorio Descripción 
usu_id Serial (4) PK X Secuencial auto incrementable que 







 X Descripción que indica el nombre 
identificativo del usuario. Se 
recomienda que se siga el siguiente 
estándar: inicial del primer nombre 
seguido del apellido paterno. 
En el caso de estudiantes, el usuario es 







 X Código alfanumérico que representa la 





 X Número de identificación del usuario 
















 X Nombres completos del usuario 
usu_estado Integer  X Código que representa el estado del 











facultad_id Integer FK  Código que representa la Facultad a la 
que pertenece el usuario. Este dato es 
asignado a los usuarios de las 
Facultades 
(SECRETARIA_FACULTAD). 
Si el usuario no pertenece a ninguna 
Facultad, puede ser NULL 
Tabla 100 USUARIO 
 
USUARIO_ROL 
Descripción Define la asignación de los roles a los usuarios. 
Nombre Tipo de Dato Propieda
d 
Mandatorio Descripción 
usro_id Serial (4) PK X Secuencial auto incrementable que 
representa a la llave primaria de la 
tabla. 
rol_id Integer FK X Código que indica el rol respectivo; este 
viene de la tabla ROL 
usuario_id Integer FK X Código que indica el usuario respectivo; 
este viene de la tabla USUARIO 
Tabla 101 USUARIO_ROL 
 
VIVIENDA 
Descripción Representa el tipo de vivienda como casa, departamento, etc. 
Nombre Tipo de Dato Propieda
d 
Mandatorio Descripción 
vivi_id Serial (4) PK X Secuencial auto incrementable que 





 X Descripción que indica el nombre de la 
vivienda como casa, departamento, etc. 
Tabla 102 VIVIENDA 
 
VIVIENDA_DETALLE 
Descripción Representa el tipo de vivienda como arrendada, propia, anticresis 
Nombre Tipo de Dato Propieda
d 
Mandatorio Descripción 
vide_id Serial (4) PK X Secuencial auto incrementable que 





 X Descripción que indica el nombre del 
tipo de vivienda, esto es: arrendada, 
propia o anticresis. 




1.7 Modelo Entidad – Relación 





1.8 POLÍTICAS DE RESPALDO 
Propósito. Establecer y declarar las políticas de respaldo de la información del 
sistema de becas SYSBECASUCE. 
La Dirección de Bienestar Universitario  mantendrá en sus registros información de 
becas en una base de datos. Dependiendo de las características de cada pieza de 
información se manejará el mecanismo, periodicidad y tecnología de respaldo 
utilizada para resguardarla en el tiempo.  
1.8.1 Bases de Datos y aplicación 
Par realizar el respaldo de la Base de Datos se deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
 El respaldo deberá realizarse en horarios determinados de tal manera que 
no se afecte con las actividades de los usuarios. Con esto se garantiza que 
ningún usuario está utilizando la aplicación ene l momento de realizar el 
respaldo. 
 Dependiendo de la importancia de la información almacenada, el respaldo de 
los datos deberá ser diario, semanal, mensual, etc. Esto lo deberá 
determinar la Dirección de Bienestar Universitario conjuntamente y alineado 
a las políticas de la Dirección de Tecnologías de la Información de la 
Universidad. 
 Los medios de respaldo removibles deberán ser retirados del lugar donde se 
realicen y llevados a otro que garantice la fiabilidad, seguridad y 
disponibilidad de estos. 
 Los medios removibles deberán ser probados al menos cada 3 meses 
utilizando para ello una plataforma de pruebas. 
 En caso de que un medio removible muestre alguna falla física, deberá 
inmediatamente desechado y no podrá volver a ser utilizado. 
 Como prueba del trabajo realizado, el encargado de los respaldos (operador 
o administrador) deberá documentar todas las actividades relacionadas con 
los respaldos de información. 
 Se recomienda que mensualmente se envíe a la jefatura del Departamento 
de TI un informe mediante correo electrónico con el resultado de los 
respaldos del mes e indicando la información que fue respaldada. 
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 Las claves de usuario NO serán respaldadas. 
 En cuanto a la aplicación, no será  necesario hacer respaldos de la misma, 
ya que se tiene todos los archivos necesarios en el CD y manual de 
instalación. Esto, siempre y cuando no e realice ningún cambio o 
mantenimiento del sistema propiamente dicho. 














2 MANUAL DE INSTALACIÓN 
2.1 AMBIENTE DE PRODICCIÓN 
2.1.1 Requerimientos mínimos de Hardware y Software 
Ver Sección 4.1 del Capítulo IV (Recursos) 
 
 Instalación del JDK 
Java Development Kit o (JDK), es un software que provee herramientas de 
desarrollo para la creación de programas en Java. Puede instalarse en una 
computadora local o en una unidad de red28. 




Recuerde que debe acepar el acuerdo de licencia. 
Hacer doble clic sobre el archivo descargado para iniciar el proceso y aparecerá la 
siguiente pantalla. 
                                                             




Hacer clic en siguiente y aparecerá la siguiente pantalla en la que se muestra las 
características del paquete y el lugar donde se instalarán. En este caso cambiar los 
4 paquetes a un directorio diferente del predeterminado. 
 
Hacer clic en siguiente para confirmar el directorio de instalación del JDK. 




.Seleccionar el lugar donde se instalará el jre y hacer clic en “Finish”. 
 




Ahora se deben configurar las variables de entorno que se necesitan para el 
desarrollo. 
 
Sobre equipo hacer clic derecho>propiedades 
 
 












Hacer cli en el botón Variables de entorno y aparecerá la siguiente pantalla: 
 
 





Ahora editar la variable del sistema “Path” agregando el siguiente texto al final del 
valor de la misma: “;%JAVA_HOME%\bin” como se muestra en la siguiente 
pantalla. 
 
Para comprobar que la instalación del JDK se realizó correctamente se ejecuta el 
comando java –verision en la consola de Windows. Para ello hacer clic en 
inicio>ejecutar y digitar el comando cmd. 
 
En la pantalla de consola digitar el comando indicado como se muestra en la 
pantalla siguiente: 
 
Si la instalación se hizo correctamente se debe presentar los resultados de la 
versión instalada tal como aparece en la pantalla anterior. Si las configuraciones son 




 Instalación de Postgresql 
Hacer clic derecho y “Ejecutar como Administrador” el archivo provisto en el CD 
de entregables  y aparecerá la pantalla de inicio de la 
instalación. 
 
Hacer clic en “Siguiente” y aparecerá la siguiente pantalla: 
 
Seleccionar la carpeta de instalación de PostgreSQL donde se guardarán los 
ejecutables, librerías y ficheros de configuración de PostgreSQ y hacer clic sobre el 




Seleccionar la carpeta donde se guardarán los datos y hacer clic en “Siguiente”. 
Aparecerá la siguiente pantalla: 
 
Ingresar la contraseña con la que se podrá ingresar al motor de base de datos. En 




Ingresar el puerto de escucha para la conexión con el servidor PostgreSQL, por 
default es 5432. Hacer clic en “Siguiente”, aparecerá la siguiente pantalla: 
 
En las opciones con Configuraciones Avanzadas, seleccionar la configuración 




Se iniciará el asistente para instalar el motor de base de datos PostgreSQL, que 
creará las carpetas, ficheros necesarios y el servicio para iniciar de forma 
automática el motor de base de datos. 
 
Una vez finalizada la instalación el asistente preguntará al usuario si quiere instalar 
Stack Builder, aplicación que permitiré instalar componentes y herramientas para 





Para acceder al administrador del motor de base de datos postgresql hacer clic en 
Inicio>PostgreSQL 8.4>pgAdmin III como se muestra a continuación: 
 
Hacer clic derecho sobre la conexión del grupo de servidores PostgreSQL 8.4 





Ingresar la contraseña de instalación (para este caso “postgres”) 
 
Si todos los pasos fueron ejecutados correctamente se conectará al administrador 
de PostgresQL desde la interfaz pgAdmin. Allí se podrá configurar y administrar las 





2.1.2 Creación de la Base de datos 





En la pantalla que aparece ingresar el nombre de la base de datos (para este 
caso sisbecas) y el dueño de la misma (para este caso postgres) 
 
Seleccionar la base de datos creada, hacer clic derecho y escoger la opción 




Seleccionar el archivo ubicado en la computadora. 
 
Hacer clic sobre el botón “OK” para iniciar la carga de datos. Si todo se 
ejecutó correctamente, el proceso ejecutado retornará un mensaje con 
código 0 y se habilitará el botón “Done”. Esto indica que el proceso de 





 Instalación de WinRar 
Se provee el instalador respectivo en el CD de entregables 
Dar doble clic para ejecutar el archivo  e iniciar el proceso de 
instalación. 
 
El programa se instalará automáticamente. Con este programa se podrá 
descomprimir los otros instaladores que se detallan en adelante. 
 Instalación del servidor de Aplicaciones JBoss 
JBoss es un servidor de aplicaciones Java EE de código abierto implementado en 
Java puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en cualquier sistema 
operativo para el que esté disponible la máquina virtual de Java. JBoss Inc., 
empresa fundada por Marc Fleury y que desarrolló inicialmente JBoss, fue adquirida 
por Red Hat en abril del 2006. El proyecto se nutre de una red mundial de 
colaboradores. Los ingresos de la empresa están basados en un modelo de negocio 
de servicios. JBoss implementa todo el paquete de servicios de J2EE29. 
Se provee el instalador respectivo  en el CD de entregables.  
                                                             
29 http://es.wikipedia.org/wiki/JBoss Consultado el 15-05-2014 
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Dar clic derecho sobre el archivo y descomprimirlo en el directorio de instalación 
D:\desarrollo. 
 
Con esto se ha realizado la instalación del JBoss. 
Cabe mencionar que este servidor de aplicaciones ya se encuentra configurado y 
contiene: 
 El driver de conexión a la base de datos; este archivo se encuentra en 
D:\desarrollo\jboss-6.1.0.Final\server\default\lib como se muestra en la 
siguiente pantalla. 
 





 El archivo de configuración para conectarse a la base de datos en el 
directorio: D:\desarrollo\jboss-6.1.0.Final\server\default\deploy 
 
Si se está utilizando el servidor descargado de internet, se deberá colocar el driver 
de conexión a la base de datos, el archivo ear y el archivo de conexión a la base de 
datos en los directorios indicados. 
El archivo de configuración (sisBecasUCE-ds.xml) para la conexión a la base de 





Ahora, para ejecutar el servidor ingresamos al directorio bin y ejecutamos el archivo 




El servidor se ejecuta correctamente si al final aparece el mensaje 





Si todo se ejecutó correctamente, la aplicación debe estar disponible y se puede 
verificar ingresando a la siguiente dirección en el navegador de internet: 







2.2 AMBIENTE DE DESARROLLO 
2.2.1 Requerimientos de Hardware y Software 
 Computador core i7, con 8 GB de memoria RAM, tarjera de red 
100/1000/10000. 
 Sistema operativo Windows 7. 
 El kit de desarrollo de Java “JDK”. Para este caso se trabajó con la versión 
jdk-6u25-windows-i586. 
 Servidor de Aplicaciones JBOSS jboss-6.1.0.Final 
 Framework JBoss Seam 2.2.0 GA. 
 Motor de Base de datos PostgreSQL postgresql-8.4.10-1 
 Eclipse Indigo 
Para el ambiente de desarrollo, se deben seguir los mismos pasos que fueron 
ejecurtados para el ambiente de producción excepto la subida del servidor de 
aplicaciones. Además, para el ambiente de desarrollo se requiere tener el entorno 
de programación, en este caso ECLIPSE IDE, , y las herramientas adicionales como 
JBoss Seam, JBoss Tools. 
2.3 Instalación de JBoss Seam 
JBoss Seam fue un framework desarrollado por JBoss, una división de Red Hat. El 
líder del proyecto era Gavin King, también autor del framework para mapeo objeto 
relacional Hibernate. Combina a los 2 frameworks Enterprise JavaBeans EJB3 y 
JavaServerFaces JSF. Se puede acceder a cualquier componente EJB desde la 
capa de presentación refiriéndote a él mediante su nombre de componente seam. 
Seam introduce el concepto de contextos. Cada componente de Seam existe dentro 
de un contexto. El contexto conversacional por ejemplo captura todas las acciones 
del usuario hasta que éste sale del sistema o cierra el navegador - inclusive puede 
llevar un control de múltiples pestañas y mantiene un comportamiento consistente 
cuando se usa el botón de regresar del navegador. Seam puede ser integrado con 
las bibliotecas de componentes JSF JBoss RichFaces o con ICEsoft ICEFaces. 
Ambas bibliotecas poseen soporte para AJAX30. 
                                                             
30 http://es.wikipedia.org/wiki/JBoss_Seam Consultado el 14-05-2014 
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Se provee el instalador respectivo en el CD de entregables. 
 
 También puede ser descargado de la página:  
http://www.seamframework.org/Seam2/Downloads  
 
Descomprimir el archivo en el mismo directorio de instalación. El directorio de 
instalación de JBoss Seam quedará de la siguiente manera: D:\desarrollo\jboss-
seam-2.2.2.Final. 
 
2.4 Instalación del Espacio de Trabajo 
El espacio de Trabajo (Work Space) es el lugar donde se encuentra el código fuente  
todos los archivos y paquetes del programa. Este espacio trabajo provisto en el CD 
de entregables se encuentra totalmente configurado y listo para continuar con el 
desarrollo y mantenimiento del sistema. 
Descomprimir el paquete provisto en el CD de entregables que contiene el espacio 
de trabajo en el directorio de desarrollo.  
 
El directorio debe quedar  de la siguiente manera: 




 Instalación de Eclipse IDE 
Eclipse es un programa informático compuesto por un conjunto de herramientas de 
programación de código abierto multiplataforma para desarrollar lo que el proyecto 
llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-
liviano" basadas en navegadores. Esta plataforma, típicamente ha sido usada para 
desarrollar entornos de desarrollo integrados (del inglés IDE), como el IDE de Java 
llamado Java Development Toolkit (JDT) y el compilador (ECJ) que se entrega como 
parte de Eclipse (y que son usados también para desarrollar el mismo Eclipse)31. 
El instalador viene incluido en el CD y contiene los paquetes de desarrollo como 
JBoss Seam y JBoss Tools. 
Descomprimir el archivo  en el mismo directorio de instalación y 
renombrar el directorio de eclipse (si fuere necesario). 
 
 
 El directorio debe quedar así: D:\desarrollo\eclipseIndigo. 
Hacer doble clic en el archivo ejecutable de eclipse  y aparecerá la 
siguiente  pantalla. En ella se debe seleccionar el espacio de trabajo, para este caso 
WS_sisBecasUCE: 
                                                             




Hacer clic en OK y aparecerá la siguiente pantalla indicando que el programa se 
está iniciando. 
 




Cerrar la ventana de JBoss Central y realizar una limpieza al proyecto haciendo clic 




Una vez terminada la limpieza, iniciar el entorno de desarrollo “Eclipse IDE” 
haciendo clic sobre el botón “Start”. 
Ahora para publicar el proyecto, seleccionar el archivo ear del proyecto 





En la consola se debe mostrar las siguientes líneas indicando que todo se ha 
ejecutado correctamente. 
 
Importante: dependiendo de la capacidad de la máquina tanto la ejecución del 
servidor como la publicación del proyecto tomarán el tiempo necesario para realizar 





2.5 Estructura de las carpetas del proyecto 
La estructura de carpetas del proyecto está basada en las Aplicaciones 
Empresariales EAR (Enterprise ARchive por sus siglas en inglés), es decir que está 
compuesto por un proyecto EJB y un proyecto WEB. 
A continuación se hará una explicación rápida de esta estructura. 
 
Como se puede ver en la figura anterior, el proyecto consta de una estructura de 
directorios dividido en tres módulos que serán brevemente explicados a 
continuación: 
sisBecasUCE. Este es el proyecto WEB que corresponde a la capa de presentación 
de la aplicación. 




El paquete src contiene los archivos de código de esta capa como sol los Servlets. 
El directorio WebContent contiene las páginas xhtml (en el directorio becas) y 
también el directorio WEB-INF que contiene los archivos de configuración de la 
aplicación. 
 
sisBecasUCE-ear. Este directorio es el que contiene los otros dos proyectos (WEB 
y EJB) y los recursos necesarios para la ejecución del mismo; entre ellos está el 
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archivo DataSource (sisBecasUCE-ds.xml) que es el que contiene la información 
para realizar la conexión con la Base de datos. 
. 
sisBecasUCE-ejb. Este proyecto es el que representa a la capa de Negocio y 




El paquete ec.edu.uce.sisbecasuce.beanImpl. Este paquete contiene los Action 
que son Beans de Sesión sin estado (@Stateless) que implementan los métodos 
necesarios para manejar las acciones de la capa de presentación. 
 
El paquete ec.edu.uce.sisbecasuce.beanServicio. Este paquete contiene las 




El paquete ec.edu.uce.sisbecasuce.beanImplReportes. Este paquete contiene los 




El paquete ec.edu.uce.sisbecasuce.beanServicioReportes. Este paquete 





El paquete ec.edu.uce.sisbecasuce.dtos. Este paquete contiene clases POJO 




El paquete ec.edu.uce.sisbecasuce.entities. Este paquete representa la capa de 




El paquete ec.edu.uce.sisbecasuce.serviciosImpl. Este paquete contiene la 





El paquete ec.edu.uce.sisbecasuce.servicios. Este paquete contiene las 
Interfaces que sirven como el puente para comunicar la capa de persistencia y sus 




El paquete ec.edu.uce.sisbecasuce.excepciones. Este paquete contiene las 
excepciones manejadas en el programa. 
 
El paquete ec.edu.uce.sisbecasuce.utilidades. Este paquete contiene los archivos 








ANEXO V: MANUAL DE USUARIO 
 
1 PROPÓSITO 
Con este documento se pretende entregar las pautas de operación del sistema 
“SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONCESIÓN DE BECAS DE ESTUDIO 
PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR” 
El sistema de becas permitirá a la Dirección de Bienestar Universitario generar y 
almacenar información actualizada de los estudiantes acreedores y beneficiarios de 
las becas que entrega la Institución a sus mejores alumnos. 
Además permitirá generar y obtener reportes confiables de una manera rápida que 
servirán como apoyo a la toma de decisiones de las Autoridades del departamento. 
2 ALCANCE 
Este documento está dirigido al personal (Bienestar Universitario) que se encargará 
exclusivamente del uso y operación de sistema de becas. 
3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
Archivo de carga de datos de estudiantes con la estructura definida técnicamente. 
Ver Anexo I del documento de tesis. 
4 DEFINICIONES IMPORTANTES 
4.1 Conceptos Generales 
Autenticación de usuarios. En lo referente a la autenticación de usuarios, el 
sistema verifica que el usuario re encuentre registrado y que además tenga uno o 
más permisos de acceso, caso contrario no permite ingresar. 
Periodos Activos. Al momento que un usuario se autentica en el sistema,  se 
verifica que exista un máximo de dos periodos activos, uno Anual y uno Semestral. 
Si no se cumpliere esta condicionante, el usuario no podrá ingresar al sistema. 
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Lista de resultados. En las páginas de resultados de la búsqueda, si el sistema 
encuentra más de 10 resultados, automáticamente se habilita el componente de 
paginación que permite navegar por los resultados. Esto se podrá observar más 
claramente en las diferentes funcionalidades del sistema. 
 
5 DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS 
La aplicación cuenta con 5 módulos. Para ingresar a cada uno de ellos se requiere 
que el usuario se encuentre autenticado en el sistema. 
 
Figura 36 Autenticación de usuario 
La figura 1 muestra la pantalla donde el usuario debe ingresar su nombre de usuario 




Figura 37 Pantalla de Bienvenida al sistema 
La figura 2 muestra la pantalla de bienvenida al sistema de becas. 
Si los datos proporcionados son incorrectos, o el usuario no tiene ningún permiso 
asignado, el sistema no permitirá al usuario ingresar y presentará el mensaje 
correspondiente. 
 
Figura 38 Pantalla de Credenciales de usuario incorrectas 
La figura 3 muestra la pantalla de error cuando las credenciales del usuario no son 
correctas, falla la autenticación del usuario en el sistema. 
5.1 MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 
Este módulo está compuesto de dos partes principales que son: 
a. Registro de usuarios (con permisos de acceso). 
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b. Ingreso de datos en el sistema. 
5.1.1 Registro de Usuarios 
Este proceso únicamente lo podrá realizar el Usuario Administrador General del 
sistema haciendo clic en la opción ADMINISTRACIÓN > DATOS DEL SISTEMA > 
USUARIOS del menú de navegación. 
 
Figura 39 Lista de Usuarios 
La figura 4 muestra la lista de los usuarios existentes en el sistema. 
Para crear un usuario, dar clic en el botón “Crear Nuevo”. 
 
Figura 40 Crear o Editar datos de un usuario 
La figura 5 muestra el formulario de datos del usuario. Los campos obligatorios 
contienen la identificación (*), los otros pueden ser omitidos. 
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La opción “Facultad” se utilizará únicamente para usuarios de cada Facultad (no 
para estudiantes ni usuarios de otras dependencias como Bienestar Universitario, 
etc.) 
Para agregar permisos de acceso (o role), hacer clic ene l botón “Agregar o Quitar 
Roles”. 
 
Figura 41 Agregar Roles al usuario 
La Figura 6 presenta la lista de roles que serán asignados al usuario indicado. 
Nota: Si no se han agregado roles al usuario, el sistema no permitirá guardar los 
datos y presentará el respectivo mensaje. 
Para visualizar el detalle de los datos del usuario, hacer clic en hipervínculo 
“Visualizar” del a Figura 4. 
 
Figura 42 Detalle de los datos del usuario 
Nota: Por seguridad del sistema, un usuario no puede ser eliminado. Si el usuario 





5.1.2 Roles de acceso 
Para ver la lista de Roles existentes en el sistema hacer clic en la opción 
ADMINISTRACIÓN > DATOS DEL SISTEMA > ROLES del menú de navegación. 
 
Figura 43 Lista de Roles de Usuarios 
 
5.1.3 Descripción de los Roles 
ROL_ADMIN. Este Rol permite el acceso para la creación de nuevos usuarios, 
visualizar roles y estados del proceso de becas. 
ROL_ADMIN_BECAS. Este rol permite realizar el ingreso de datos, Cargar datos de 
estudiantes, realizar toda la gestión del proceso de becas y acceder a los reportes. 
ROL_SECRETARIA_FACULTAD. Rol asignado a la Secretaria de la Facultad de tal 
manera que si se libera el sistema para que lo maneje la Facultad, solo se tenga 
acceso a la parte que le corresponde que es asignar beca al estudiante. 
ROL_SECRETARIA_DBU. Tiene acceso a asignar beca al estudiante y recibir 
documentos. 
ROL_EVALUADOR_DATOS_SOCIOECO. Solo puede registrar el resultado de la 
Evaluación socioeconómica de los datos del estudiante.  




ROL_RRHH. Es asignado al encargado de registrar el contrato firmado, por lo 
general es una persona de Talento Humano. 
ROL_FINANCIERO. Es quien registra el pago realizado al estudiante. Es una 
persona de la Dirección Financiera. 
ROL_ESTUDIANTE. Es asignado al estudiante para que pueda acceder al sistema, 
llenar el formulario e imprimirlo. 
 
5.1.4 Estados del Proceso de Becas 
Para ver la lista de Roles existentes en el sistema hacer clic en la opción 
ADMINISTRACIÓN > DATOS DEL SISTEMA > ESTADOS DEL PROCESO del 
menú de navegación. 
 
Figura 44 Lista de Estados utilizados en el Proceso de Becas 
 
5.1.5 Descripción de los Estados del proceso de becas 
APROBADO_DATOS_SOCIOECONOMICOS. Es asignado a la beca de un 
estudiante cuando la evaluación socioeconómica ha sido aprobada. 
APROBADO_DIRECTOR. Es asignado a la beca de un estudiante cuando el 
Director de Bienestar Universitario aprobó el trámite. 
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BECA_PERDIDA. Es asignado a la beca y/o estímulo económico de un estudiante 
en cualquier momento que el caso amerite. 
CONTRATO_FIRMADO. Es asignado cuando Recursos Humanos registra en la 
beca de un estudiante que se ha firmado el contrato respectivo. 
ESTUDIANTE_HABILITADO. Es asignado a la beca de un estudiante cuando se 
agrega la beca y7o estímulo al mismo. 
ESTUDIANTE_INHABILITADO. Es asignado al usuario del estudiante cuando se le 
han retirado todas las becas y/o estímulos, o cuando se ha cerrado el periodo. 
FORMULARIO_LLENO. Es asignado cuando el estudiante llena los datos del 
formulario socioeconómico en el sistema. 
NEGADO_DATOS_SOCIOECONOMICOS. Es asignado a la beca de un estudiante 
cuando la evaluación socioeconómica ha sido negada. 
NEGADO_DIRECTOR. Es asignado a la beca de un estudiante cuando el Director 
de Bienestar Universitario no aprobó el trámite. 
PAGO_REALIZADO. Es asignado a la beca de un estudiante cuando el usuario de 
la Dirección Financiera registra que se ha realizado el pago satisfactoriamente al 
alumno. 
REALIZAR_PAGO. Es asignado a la beca (después de haber firmado el contrato) 
y/o estímulo económico (después de haber recibido los documentos) para que se 
realice el desembolso respectivo. 
REQUISITOS_COMPLETOS. Es asignado a la beca de un estudiante cuando se ha 
recibido los documentos completos. 
SEGUIMIENTO_APROBADO. Es asignado a la beca y/o estímulo económico de un 
estudiante (si el caso amerita). 
SEGUIMIENTO_NEGADO. Es asignado a la beca de un estudiante cuando el 
resultado del seguimiento académico a la beca no ha superado los parámetros de 
evaluación (requisitos de seguimiento). 
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5.2 INGRESO DE DATOS EN EL SISTEMA 
5.2.1 Periodos Lectivos 
Para ver la lista de Periodos hacer clic en la opción ADMINISTRACIÓN > DATOS 
DEL SISTEMA > PERIODOS del menú de navegación. 
 
Figura 45 Lista de periodos lectivos 
La figura 10 muestra la lista de periodos lectivos existentes del sistema. 
Para crear un nuevo periodo, hacer clic en el botón “Crear Nuevo”. 
 
Figura 46 Datos del periodo lectivo 




Figura 47 Detalle de los datos del periodo 
La figura 12 muestra los datos en detalle del periodo seleccionado. Si el periodo no 
se ha cerrado aún, se pueden realizar las siguientes acciones: Editar (nombre y 
ciclo), eliminar. 
Nota: El periodo siempre es creado con estado ACTIVO.  Para esto se debe 
verificar que no existan periodo activos en el sistema. 
 
5.2.2 Facultades 
Para ver la lista de Facultades hacer clic en la opción ADMINISTRACIÓN > DATOS 
DEL SISTEMA > FACULTADES del menú de navegación. 
 
Figura 48 Lista de Facultades 




Figura 49 Crear nueva Facultad 
La figura 14 muestra los datos para crear una Facultad. 
Para visualizar en detalle los datos de una nueva Facultad, hacer clic sobre el 
hipervínculo “Visualizar” de la figura 14. 
 
Figura 50 Detalle de los datos de Facultad 
 
5.2.3 Carreras 
Para ver la lista de Carreras hacer clic en la opción ADMINISTRACIÓN > DATOS 




Figura 51 Lista de Carreras 
La figura 16 muestra la Lista de Carreras existentes en sistema. 
Para crear una nueva Carrera, hacer clic en el botón “Crear Nuevo”. 
 
Figura 52 Crear nueva Carrera 
La figura 17 muestra los datos para crear una Carrera. 
Para visualizar en detalle los datos de una  Carrera, hacer clic sobre el hipervínculo 




Figura 53 Detalle de los datos de Carrera 
5.2.4 Países, Provincias, Cantones, Parroquias 
Para ver la lista de Ubicaciones (Países, Provincias, Cantones, Parroquias) hacer 
clic en la opción ADMINISTRACIÓN > DATOS DEL SISTEMA > PAISES, 
PROVINCIAS, CANTONES, PARROQUIAS del menú de navegación. 
 
Figura 54 Lista de Ubicaciones (Países, Provincias, Cantones, Parroquias) 
La figura 19 muestra la Lista de Ubicaciones existentes en sistema. 




Figura 55 Crar una nueva Ubicación 
La figura 20 muestra los datos para crear una Ubicación. 
Para visualizar en detalle los datos de una  Ubicación, hacer clic sobre el 
hipervínculo “Visualizar” de la figura 19. 
 
Figura 56 Detalle de una Ubicación 
Nota: El sistema maneja un control en cuanto a la creación de ubicaciones, es decir 
que, primero debe ser creado un país, luego una provincia (que depende de un 
país), luego un Cantón (que depende de una provincia) y finalmente una parroquia 
(que depende de un Cantón). No pueden existir dos ubicaciones del mismo tipo con 





Para ver la lista de Etnia, hacer clic en la opción ADMINISTRACIÓN > DATOS DEL 
SISTEMA > ETNIA del menú de navegación. 
 
Figura 57 Lista de Etnias 
La figura 22 muestra la Lista de Etnias existentes en sistema. 
Para crear una nueva Etnia, hacer clic en el botón “Crear Nuevo”. 
 
Figura 58 Crear Etnia 
La figura 23 muestra los datos para crear una Etnia. 
Para visualizar en detalle los datos de una  Etnia, hacer clic sobre el hipervínculo 




Figura 59 Detalle de Etnia 
5.2.6 Estados Civiles 
Para ver la lista de Estados Civiles, hacer clic en la opción ADMINISTRACIÓN > 
DATOS DEL SISTEMA > ESTADOS CIVILES del menú de navegación. 
 
Figura 60 Lista de Estados Civiles 
La figura 25 muestra la Lista de Estados Civiles existentes en sistema. 
Para crear un nuevo Estado Civil, hacer clic en el botón “Crear Nuevo”. 
 
Figura 61 Crear un nuevo Estado Civil 
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La figura 26 muestra los datos para crear un Estado Civil. 
Para visualizar en detalle los datos de un Estado Civil, hacer clic sobre el 
hipervínculo “Visualizar” de la figura 26. 
 
Figura 62 Detalle de los datos de Estado  Civil 
5.2.7 Tipos de Discapacidad 
Para ver la lista de Tipos de Discapacidad, hacer clic en la opción 
ADMINISTRACIÓN > DATOS DEL SISTEMA > TIPOS DE DISCAPACIDAD del 
menú de navegación. 
 
Figura 63 Lista de Tipos de Discapacidad 
La figura 28 muestra la Lista de Tipos de Discapacidad existentes en sistema. 




Figura 64 Crear Tipo de Discapacidad 
La figura 29 muestra los datos para crear un Tipo de Discapacidad. 
Para visualizar en detalle los datos de un Tipos de Discapacidad, hacer clic sobre el 
hipervínculo “Visualizar” de la figura 28. 
 
Figura 65 Detalle de Tipo de Discapacidad 
5.2.8 Estudiantes 
Para ver la lista de Tipos de Discapacidad, hacer clic en la opción 
ADMINISTRACIÓN > DATOS DEL SISTEMA > ESTUDIANTES del menú de 
navegación, ingresar el primer apellido y hacer clic sobre el botón “Buscar”. 
 
Figura 66 Lista de Estudiantes 
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La figura 31 muestra la Lista de Estudiantes existentes en sistema. 
Para editar los datos de un Estudiante, hacer clic en el hipervínculo “Editar” de la 
Figura 31. 
 
Figura 67 Detalle de los datos de estudiante 
La figura 32 muestra los datos para edición de estudiantes. 
Para visualizar en detalle los datos de un Estudiante, hacer clic sobre el hipervínculo 




Figura 68 Detalle de los datos de Estudiante 
5.2.9 Tipos de Transporte 
Para ver la lista de Tipos de Discapacidad, hacer clic en la opción 





Figura 69 Lista de Tipos de Transporte 
La figura 34 muestra la Lista de Tipos de Transporte existentes en sistema. 
Para crear un nuevo Tipos de Transporte, hacer clic en el botón “Crear Nuevo”. 
 
Figura 70 Crear un nuevo Tipo de Transporte 
La figura 35 muestra los datos para crear un Tipo de Transporte. 
Para visualizar en detalle los datos de un Tipo de Transporte, hacer clic sobre el 
hipervínculo “Visualizar” de la figura 35. 
 





Para ver la lista de Tipos de Discapacidad, hacer clic en la opción 
ADMINISTRACIÓN > DATOS DEL SISTEMA > VIVIENDA del menú de navegación. 
 
Figura 72 Lista de Viviendas 
La figura 34 muestra la Lista de Vivienda existentes en sistema. 
Para crear una nueva Vivienda, hacer clic en el botón “Crear Nuevo”. 
 
Figura 73 Crear Vivienda 
La figura 38 muestra los datos para crear una Vivienda. 
Para visualizar en detalle los datos de una Vivienda, hacer clic sobre el hipervínculo 




Figura 74 Detalle de los datos de Vivienda 
5.2.11 Detalle de Vivienda 
Para ver la lista de Tipos de Discapacidad, hacer clic en la opción 
ADMINISTRACIÓN > DATOS DEL SISTEMA > DETALLE VIVIENDA del menú de 
navegación. 
 
Figura 75 Lista de Vivienda_Detalle 
La figura 40 muestra la Lista de Vivienda_Detalle existentes en sistema. 
Para crear un nuevo Vivienda_Detalle, hacer clic en el botón “Crear Nuevo”. 
 
Figura 76 Crear un nuevo Vivienda_Detalle 
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La figura 41 muestra los datos para crear un Vivienda_Detalle. 
Para visualizar en detalle los datos de un Vivienda_Detalle, hacer clic sobre el 
hipervínculo “Visualizar” de la figura 40. 
 
Figura 77 Detalle de Vivienda_Detalle 
5.2.12 Bancos 
Para ver la lista de Tipos de Discapacidad, hacer clic en la opción 
ADMINISTRACIÓN > DATOS DEL SISTEMA > BANCOS del menú de navegación. 
 
Figura 78 Lista de Bancos 
La figura 43 muestra la Lista de Bancos existentes en sistema. 




Figura 79 Crear un nuevo Banco 
La figura 44 muestra los datos para crear un Banco. 
Para visualizar en detalle los datos de un Banco, hacer clic sobre el hipervínculo 
“Visualizar” de la figura 43. 
 
Figura 80 Detalle de los datos de Banco 
5.2.13 Tipos de Cuenta Bancaria 
Para ver la lista de Tipos de Discapacidad, hacer clic en la opción 





Figura 81 Lista de Tipos de Cuenta Bancaria 
La figura 46 muestra la Lista de Tipos de Cuenta Bancaria existentes en sistema. 
Para crear un nuevo Tipos de Cuenta Bancaria, hacer clic en el botón “Crear 
Nuevo”. 
 
Figura 82 Crear nuevo Tipo de Cuenta Bancaria 
La figura 47 muestra los datos para crear un Tipo de Cuenta Bancaria. 
Para visualizar en detalle los datos de un Tipo de Cuenta Bancaria, hacer clic sobre 
el hipervínculo “Visualizar” de la figura 46. 
 
Figura 83 Detalle de Tipo de Cuenta Bancaria 
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5.2.14 Instituciones Auspiciantes 
Para ver la lista de Instituciones Auspiciantes, hacer clic en la opción 
ADMINISTRACIÓN > DATOS DEL SISTEMA > INSTITUCIONES AUSPICIANTES 
del menú de navegación. 
 
Figura 84 Lista de Instituciones Auspiciantes 
La figura 49 muestra la Lista de Instituciones Auspiciantes existentes en sistema. 
Para crear una nueva Institución Auspiciante, hacer clic en el botón “Crear Nuevo”. 
 
Figura 85 Crear una Innstitución Auspiciante 
La figura 50 muestra los datos para crear una Institución Auspiciante. 
Para visualizar en detalle los datos de una Institución Auspiciante, hacer clic sobre 




Figura 86 Detalle de los datos de Innstitución Auspiciante 
5.2.15 Tipos de Beca 
Para ver la lista de Tipos de Beca, hacer clic en la opción ADMINISTRACIÓN > 
DATOS DEL SISTEMA > TIPOS DE BECA del menú de navegación. 
 
Figura 87 Lista de Tipos de Beca 
La figura 52 muestra la Lista de Tipos de Beca existentes en sistema. 




Figura 88 Crar un Tipo de Beca 
La figura 53 muestra los datos para crear un Tipo de Beca. 
Para visualizar en detalle los datos de un Tipo de Beca, hacer clic sobre el 
hipervínculo “Visualizar” de la figura 52. 
 
Figura 89 Detalle de los datos de Tipo de Beca 
 
5.2.16 Becas 
Para ver la lista de Becas, hacer clic en la opción ADMINISTRACIÓN > DATOS DEL 




Figura 90 Lista de Becas 
La figura 55 muestra la Lista de Becas existentes en sistema. 
Para crear una nueva Beca, hacer clic en el botón “Crear Nuevo”. 
 
Figura 91 Crear Beca 
La figura 53 muestra los datos para crear un Tipo de Beca. 
Para visualizar en detalle los datos de una Beca, hacer clic sobre el hipervínculo 




Figura 92 Detalle de Beca 
5.2.17 Requisitos para Solicitar la Beca 
Para ver la lista de Becas, hacer clic en la opción ADMINISTRACIÓN > DATOS DEL 
SISTEMA > REQUISITOS PARA SOLICITAR LA BECA del menú de navegación. 
 
Figura 93 Lista de Requisitos para solicitar la Beca 
La figura 58 muestra la Lista de Requisitos para Solicitar la Beca existentes en 
sistema. 





Figura 94 Crear un Requisitos para Solicitar la Beca 
La figura 59 muestra los datos para crear un Requisito para Solicitar la Beca. 
Para visualizar en detalle los datos de un Requisito para Solicitar la Beca, hacer clic 
sobre el hipervínculo “Visualizar” de la figura 58. 
 
Figura 95 Detalle de Requisitos para Solicitar la Beca 
5.2.18 Requisitos para Seguimiento la Beca 
Para ver la lista de Becas, hacer clic en la opción ADMINISTRACIÓN > DATOS DEL 
SISTEMA > REQUISITOS PARA SEGUIMIENTO DE LA BECA del menú de 
navegación. 
 
Figura 96 Lista de  Requisitos para Seguimiento la Beca 
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La figura 61 muestra la Lista de Requisitos para Seguimiento la Beca existente en 
sistema. 
Para crear un nuevo Requisitos para Seguimiento la Beca, hacer clic en el botón 
“Crear Nuevo”. 
 
Figura 97 Crear Requisito para Seguimiento la Beca 
La figura 62 muestra los datos para crear un Requisito para Seguimiento de la Beca. 
Para visualizar en detalle los datos de un Requisito para Seguimiento de la Beca, 
hacer clic sobre el hipervínculo “Visualizar” de la figura 61. 
 
Figura 98 Detalle de Requisito para Seguimiento la Beca 
 
5.2.19 Causas para Perder la Beca 
Para ver la lista de Becas, hacer clic en la opción ADMINISTRACIÓN > DATOS DEL 




Figura 99 Lista de Causas para Perder la Beca 
La figura 64 muestra la Lista de Causas para Perder la Beca existentes en el 
sistema. 
Para crear una nueva Causa para Perder la Beca, hacer clic en el botón “Crear 
Nuevo”. 
 
Figura 100 Crear Causa para Perder la Beca 
La figura 65 muestra los datos para crear una Causa para Perder la Beca. 
Para visualizar en detalle los datos de una Causa para Perder la Beca, hacer clic 
sobre el hipervínculo “Visualizar” de la figura 64. 
 
Figura 101 Detalle de Causas para Perder la Beca 
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5.3 CARGAR DATOS DE ESTUDIANTES 
Para realizar la carga de datos de estudiantes en el sistema, hacer clic en la opción 
CARGA DE DATOS > CARGAR DATOS DE ESTUDIANTES del menú de 
navegación. EL archivo debe ser uno por periodo lectivo (anual o semestral) 
 
Figura 102 Lista de Periodos Activos 
La figura 67 muestra la Lista de Periodos Activos existentes en el sistema. 
Para cargar los datos de los estudiantes, hacer clic en el hipervínculo “Seleccione”. 
 
Figura 103 Pantalla para cargar los estudiantes al sistema 
Buscar el archivo (en formato CSV y estructura establecida) haciendo clic sobre el 




Figura 104 Pantalla de progreso de la subida de satos 
Si el archivo contiene errores, la información no será ingresada al sistema y se 
presentará un botón “Ver Errores” que permite exportar los mensajes de error a un 
archivo de texto. 
Para salir de esta pantalla, hacer clic sobre el botón “Salir”. 
5.3.1 Configurar Requisitos para Solicitud de Becas 
Para ver la lista de Becas, hacer clic en la opción GESTIÓN BECAS > 
CONFIGURAR BECAS PARA SOLICITUD > CONFIGURAR REQUISITOS 
PARA SOLICITUD del menú de navegación. 
 
Figura 105 Lista de Becas del sistema 
La figura 70 muestra la Lista de Becas existentes en el sistema con el estado actual 
respectivo. Si la beca está con estado INACTIVO, significa que no ha sigo 





Figura 106 Pantalla de búsqueda de becas configuradas por periodo activo 
La figura 71 muestra la pantalla de búsqueda de becas configuradas. Se debe 
seleccionar el periodo activo en el que se requiere hacer la búsqueda y hacer clic 
sobre el botón “Buscar”. 
 
Figura 107 Pantalla de becas configuradas 
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La figura 72 muestra los resultados de las becas configuradas (si existieren). En 
caso de no existir becas configuradas aún, se presentará un mensaje indicando que 
la beca seleccionada no tiene requisitos agregados por lo cual se trata de una nueva 
configuración en el periodo activo. 
Para configurar la beca, se debe indicar si la beca sigue el proceso normal para 
saber que se trata de una beca como tal, caso contrario se trata de un Estímulo 
Económico (el cual no sigue el proceso normal), agregar los requisitos necesarios 
seleccionando de la lista presente, haciendo clic sobre el botón “Agregar requisito” 
y finalmente “Guardar”. 
 
Figura 108 Pantalla de becas configuradas con requisitos de solicitud 
Si por algún motivo se debe cambiar los Requisitos de Solicitud de la Beca 
Configurada, se o puede hacer sin problema mientras la beca no se encuentre 
ACTIVA y haciendo clic sobre el botón “Actualizar” 
 
Figura 109 Pantalla de actualización de requisitos de solicitud 
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La figura 74 muestra la pantalla donde el usuario puede hacer alguna actualización 
a los requisitos de la beca configurada mientras ésta no se haya activado. 
5.3.2 Activar Becas para Solicitud 
Para activar las Becas para Solicitu, hacer clic en la opción GESTIÓN BECAS > 
CONFIGURAR BECAS PARA SOLICITUD > ACTIVAR BECAS PARA 
SOLICITUD del menú de navegación. 
 
Figura 110 Lista de Becas configuradas para Solicitud 
La figura 75 muestra la lista de Becas Configuradas para Solicitud. 
En esta pantalla se muestran solamente las Becas Configuradas para Solicitud y, 
pueden ser activadas siempre que su estado sea CONFIGURADO. En este caso 
hacer clic sobre el hipervínculo “ACTIVAR PARA SOLICITUD”. 
 
Figura 111 Pantalla con Becas Activas para Solicitud 
La figura 76 muestra el mensaje que indica que la Beca se ha activado 
correctamente para el periodo indicado. Esto significa que ya no se podrán modificar 
los Requisitos de Solicitud de esta Beca y está lista para ser asignada al estudiante. 
5.3.3 Configurar Requisitos para Seguimiento 
Para ver la lista de Becas Activas (que pueden ser configuradas con los parámetros 
o Requisitos de Seguimiento), hacer clic en la opción GESTIÓN BECAS > 
CONFIGURAR BECAS PARA SEGUIMIENTO> CONFIGURAR REQUISITOS 




Figura 112 Lista de Becas Activas para Configurar parámetros de Seguimiento 
La Figura 77 muestra las Becas Activas que pueden ser configuradas con los 
respectivos parámetros de Seguimiento. Esto es posible hacerlo mientras la Beca se 
encuentre ACTIVA. Para ello hacer clic cobre el hipervínculo “RQs-Evaluación”. 
 
Figura 113 Pantalla de configuración de parámetros para Seguimiento de becas 
La Figura 78 muestra la pantalla de la Beca Activa con los requisitos o parámetros 
de seguimiento configurados. Si no se han agregado los requisitos de seguimiento 
aún, el sistema indicará esto mediante el respectivo mensaje. Este procedimiento es 
similar al descrito para configuración de Becas para Solicitud. 
5.3.4 Asignar Beca al Estudiante 
Para asignar la Beca (o el Estímulo) al estudiante, hacer clic en la opción GESTIÓN 
BECAS > HABILITAR ESTUDIANTE > ASIGNAR BECA AL ESTUDIANTE del 




Figura 114 Pantalla de búsqueda de Estudiantes para asignación de Becas 
La figura 79 muestra la pantalla de búsqueda de los estudiantes beneficiarios de 
acuerdo a los parámetros indicados. Para ello se ingresa los datos solicitados y se 
hace clic en el botón “Buscar”. 
 
Figura 115 Lista de estudiantes beneficiarios 
La figura 80 muestra los resultados que cumplen el criterio de búsqueda. Para 




Figura 116 Pantalla de Becas asiganadas al estudiante 
La figura 81 muestra las becas que un estudiante tiene agregadas en el sistema. 
 
Figura 117 Pantalla con resultado de becas agregadas 
La figura 82 muestra el mensaje que indica que las becas se han agregado 
correctamente al estudiante, y además la creación (o habilitación) del usuario para 
el estudiante. 
5.4 LLENAR FORMULARIO ESTUDIANTIL 
Para llenar el formulario estudiantil, el estudiante debe ingresar al sistema con el 
número de cédula (pasaporte) como usuario y contraseña, hacer clic en la opción 




Figura 118 Panlatta con las becas asignadas al estudiante 
La figura 83 muestra la lista de Becas que el estudiante tiene asignado en la carrera 
y periodo actuales (Activo). Para llenar el formulario, hacer clic sobre el hipervínculo 
“Llenar Formulario”. 
 
Figura 119 Datos del Formulario estudiantil 
La figura 84 muestra los datos del formulario estudiantil. 
 





Para imprimir el formulario, hacer clic sobre le hipervínculo “Imprimir Formulario”. 
 
Figura 121 Formulario estudiantil lleno 
La Figura 86 muestra la pantalla con los datos del formulario estudiantil. Para 
imprimirlo, hacer clic sobre el botón “Imprimir en PDF”. Se presentará una ventana 
emergente para abrir o descargar el archivo. 
 
Figura 122 Exportar formulario a PDF 
Hacer clic sobre el botón “Aceptar”. 
 





Figura 124 Formulario Estudiantil en formato PDF 
El estudiante también puede ver el estado en el que se encuentra su trámite, 
haciendo clic sobre el hipervínculo “Ver Estado Trámite” de la figura 85. 
 
Figura 125 Estado del trámite de beca - Estudiante 
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El objetivo de la pantalla de la figura 90 es que el estudiante pueda ver en qué 
estado se encuentra su trámite en cualquier instante y en línea. 
5.4.1 Cambiar Clave Estudiante 
Para que el estudiante pueda cambiar su contraseña, hacer clic en la opción 
ESTUDIANTES > CAMBIAR CLAVE del menú de navegación. 
 
Figura 126 Formulario para cambio de contraseña 
La figura 91 muestra el formulario en el que el estudiante puede (debe, por su 
seguridad) cambiar la contraseña de acceso al sistema de becas. Luego de cambiar 
la contraseña, debe salir del sistema e ingresar nuevamente para que  los cambios 
tengan efecto. 
5.5 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 
Para registrar la recepción de documentos del estudiante en el sistema, hacer clic 
en la opción GESTIÓN BECAS> CONCESIÓN BECAS AL ESTUDIANTE > 
RECEPCIÓN DOCUMENTOS del menú de navegación. 
 
Figura 127 Estudiante para recibir documentos 
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Para realizar la recepción de documentos, hacer clic sobre el hipervínculo “Recibir 
Docs”. 
 
Figura 128  Pantalla de recepción de documentos del estudiante 
El usuario llena los datos requeridos del formulario de recepción de documentos y 
hace clic en “Ingresar Solicitud”. 
5.5.1 Evaluación Datos Socioeconómicos 
Para registrar el resultado de la evaluación de los datos socioeconómicos del 
estudiante, hacer clic en la opción GESTIÓN BECAS> CONCESIÓN BECAS AL 
ESTUDIANTE > EVAL. DTOS. SOCIOECONÓMICOS del menú de 
navegación. 
Buscar al estudiante (igual que en el apantalla  para la recepción de documentos) y 
hacer clic en el hipervínculo “Eval. SocioEco”. 




Figura 129 Registro de evaluación socioeconómica 
5.5.2 Aprobar Beca 
Para registrar la aprobación de la Beca del estudiante, hacer clic en la opción 
GESTIÓN BECAS> CONCESIÓN BECAS AL ESTUDIANTE > APROBAR O 
NEGAR del menú de navegación. 
Buscar al estudiante (igual que en el apantalla  para la recepción de documentos) y 
hacer clic en el hipervínculo “Aprobar”. 




Figura 130 Registro de la Beca Aprobada 
Si la Beca es negada, el trámite finaliza. 
5.5.3 Registro del Contrato Firmado 
Para registrar el contrato firmado por el estudiante, el usuario de Talento Humano 
debe hacer clic en la opción GESTIÓN BECAS> CONCESIÓN BECAS AL 
ESTUDIANTE > REGISTRAR CONTRATO FIRMADO del menú de navegación. 
Buscar al estudiante (igual que en el apantalla  para la recepción de documentos) y 




Llenar los datos necesarios que solicita la pantalla y hacer clic en “Contrato 
Firmado”. 
 
Figura 131 Registro del Contrato Firmado 
5.5.4 Registrar Pago de la Beca 
Para registrar el pago pago realizado al estudiante, el usuario de la Dirección 
Financiera debe hacer clic en la opción GESTIÓN BECAS> CONCESIÓN BECAS 
AL ESTUDIANTE > REGISTRAR PAGO BECA del menú de navegación. 
Buscar al estudiante (igual que en el apantalla  para la recepción de documentos) y 
hacer clic en el hipervínculo “Registrar Pago”. 
Llenar los datos necesarios que solicita la pantalla y hacer clic en “Pago Realizado”. 
 
Figura 132 Registro pago Beca 
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5.5.5 Seguimiento de la Beca 
Para realizar el seguimiento de la Beca, se debe activar la Beca para seguimiento 
en la opción GESTIÓN BECAS> CONFIGURAR BECAS PARA SEGUIMIENTO > 
HABILITAR BECAS PARA SEGUIMIENTO del menú de navegación. 
Con esto garantiza que no se puedan cambiar los parámetros de seguimiento 
posteriormente. 
Para registrar el seguimiento de la Beca del estudiante, el usuario de Bienestar 
Universitario debe hacer clic en la opción GESTIÓN BECAS> CONCESIÓN BECAS 
AL ESTUDIANTE > SEGUIMIENTO ACADÉMICO del menú de navegación. 
Buscar al estudiante (igual que en el apantalla  para la recepción de documentos) y 
hacer clic en el hipervínculo “Seguimiento”. 
Llenar los datos necesarios que solicita la pantalla y hacer clic en “Guardar 
Evaluación”. 
 
Figura 133 Seguimiento académico de la beca 
5.5.6 Cancelar Beca al Estudiante 
Para registrar la cancelación de la Beca del estudiante, el usuario de Bienestar 
Universitario debe hacer clic en la opción GESTIÓN BECAS> CANCELAR BECA AL 
ESTUDIANTE > CANCELAR BECA del menú de navegación. 
Buscar al estudiante (igual que en el apantalla  para la recepción de documentos) y 
hacer clic en el hipervínculo “Cancelar beca”. 
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Registra las causas por las que se le cancela la beca y hace clic en “Guardar”. 
 
Figura 134 Cancelar beca 
5.6 REPORTES 
Para acceder a los reportes, hacer clic en la opción REPORTES del menú de 
navegación. Este módulo contiene los siguientes reportes, los cuales pueden ser 
exportados a formato PDF y Excel. Los reportes son: Lista de Becarios, Total Becas 
por Deportista, Total Becas por Discapacitados, Total Becas por Economía Limitada, 
Total Becas por Sexo, Total Becas por Etnia, Total Becas por Facultad. 
 
